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Í E E L G M i S J O E EL GiBLE 
U R T I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D B L*A M A R I N A . 
E S S I E 3 j A . I K T 
D E A N O C H E 
Madr id 2. 
L A U N I V E R S I D A D DE OVIEDO 
Han terminado en Oviedo los feste-
jos celebrados para conmemorar el ter-
cer centenario de la fundación de la 
Universidad de dicha población. 
E l claustro universitario ha obse-
quiado con un banquete al señor D i -
higo, representante en los festejos por 
la Universidad de la Habana. 
A l acto han asistido también las 
principales autoridades de la pobla-
ción. 
Se pronunciaron brindis entusiastas. 
CONDECORACIONES 
Les han sido concedidas condecora-
ciones austr íacas al presidente del 
Consejo de Ministros, don Antonio 
Maura y á los Ministros de la Gober-
nación y Fomento. 
LERROUX 
Con rumbo á la República Argen-
tina se ha embarcado don Alejandro 




E S T A D O S ^ U N I D O S 
Serv ic io de l a P r e n s a Asociad'a 
D e l a _ t a r d e • 
L L E G A D A DE L A ESCUADRA 
Manila, Octubre 2.—Según se anun-
ció esta mañana, la escuadra de acora^ 
zades ancló en este puerto hoy, á las 
tres de la tarde. 
E l Gobernador vSmith y un gran nú-
mero de funcionarios del gobierno pre-
senciaron la entrada de los acorazados 
desde una lancha de vapor y se cam-
biaron saludos y mensajes de felici-
tación entre el gobernador Smith, el 
general Weston, comandante mil i tar 
de la plaza y el almirante Sperry, que 
desembarcó y h a r á mañana las visitas 
oficiales á las autoridades civiles y mi-
litares, l levándose á efecto después 
una gran revista naval. 
V I C T I M A S DE L A I N U N D A C I O N 
Bombay, Octubre 2.—El correspon-
sal de un periódico local te legraf ía de 
Hyderabad, centro del distrito inun-
dado, que dicha ciudad parece un vas-
to cementerio. 
Es imposible calcular con fijeza el 
número de muertos en la región inun-
dada, y algunos nativos lo hacen su-
bir á cincuenta mi l . 
Seiscientos cadáveres fueron ex-
E L H O R O S C O P O -
D E C U B A 
Entramos en el décimo mes del año 
y no hay indicios de que el país mejo-
re, pues con las Elecciones en Noviem-
bre, Pascuas en Diciembre, Fiestas en 
Enero, Despedidas en Febrero y Car-
naval en Marzo, entramos en A b r i l 
sospechosos de lo que pueda ocurrir en 
el resto de 1909. Con un mercado aba-
tido, las calles desiertas, las tiendas 
vacías y la caja seca; con Florimel 
partiendo y el Invierno entrando, 
nuestra única esperanza es, vender 
colchones! No decimos nada de las 
almohadas porque no hacen verso. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C. 2987 13 
H I E R R O 
U E V E N N 
XI Unico aprobado 
por la Academia de Hsdicina de Parle 
Cura : ANEMIA, CLOROSIS. DEBILIDAD, 
, FIEBRZS. — Bxicrir el Verdadero 
"itl kUo de U "Union de« FabricanU". 
J H I E R R O u 
Q U E V E N N E l 
IKs el más activo, el más econímico 
jde lo: tónicos j e! único farruglnoso 
¡ INALTERABLE en los piiies cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
i l i l u i u Bmu-áiü, tva. 
t ra ídos ayer del fango en un solo pa-
rage. _ | 
Las pérdidas se estiman en unos 
doscientos millones de rupies. 
E L M E E I D A 
Nueva York, Octubre 2.—Proce-
dente de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor " M é r i d a , " de la lí-
nea Ward . 
D e l a n o c h e 
RECEPCION 
Washington, Octubre 2.—El Presi-
dente Roosevelt dió una recepción es-
ta tarde en la Casa Blanca á los miem-
bros del Congreso de la tuberculosis 
que se está celebrando en esta capi-
tal. 
Casi todos los delegados asistieron 
y fueron presentados al Presidente 
y á Mrs. E^osevelt. 
CONSEJO DE GrUERRA 
Manila, Octubre 2. — E l teniente 
Frank Taylor Evans, hijo del viceal-
mirante Robley D. Evans, será juzga-
do en consejo de guerra especial que 
se efectuará á bordo del acorazado 
"Wiscousin." 
A dicho teniente se le acusa de ha-
ber abandonado el servicio mientras 
actuaba como jefe del puente; de em-
oriaguez y de usar palabras irrespe-
tuosas. 
En el mismo consejo y por observar 
una conducta impropia de un caballe-
ro oficial, será juzgado también el te-
niente Charles Burt, del acorazado 
' ' Georgia.'' 
ANUNCIO DE BODA 
París , Octubre 2.—En telegrama es-
pecial de Eoma se dice que el Duque 
de I9S Abruzzos celebrará su matrimo-
nio con Mis Katherine Elkins, hija del 
senador Elkins, de West Vü'ginia, del 
10 al 12 del corriente. 
E l anuncio oficial de la boda se 
hará probablemente el día 10. 
CESANTES 
Washington, Octubre 2.—El Presi-
dente Roosevelt separó hoy de sus des-
tinos á Lincoln Avery, administrador 
de la Aduana de Port Hurón, Michi-
gan, y á Charles Hailey, agente espe-
cial del Departamento del Tesoro en 
dicho puerto, por haber presentado la 
Comisión del Servicio Civi l pruebas 
de que dichos funcionarios habían vio-
lado las leyes referentes á los impues-
tos y observaban una actividad perni-
ciosa en la política. 
BASE-BALL 
Nueva York, Octubre 2.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia, 2; New York, 7. 
Erooklyn, 3; Boston, 2. 
St. Louis, 4; Pittsburg, 7. 
Lincinnatti , 0; Chicago, 5. 
Liga Ameiricana 
Cleveland, 1 ; Chicago, 0. 
New York, 2; Washington, 12. 
Filadelfia, 1; Boston, 8. 
Detroit, 7; St. Louis, 6. 
Como resultado de los desafíos efec-
tuados hoy, el club Pittsburg de la 
Liga Nacional adquiere el primer 
puesto,' con una pequeña ventaja so-
bre el club "New Y o r k . " 
HOTICIA* COMERGLALSa 
Nueva York, Octubre 2. 
Bonos dp Cuba, ó por eieaio (ex-
interés) , 102.5|8. 
Bonos <íó ios Estados Unidos i 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $é.77. 
Descuento, papel comercial, áe 
4.1|4 á 4.1|2 por ciento anual. 
damlr.?, ftobi£ Loauí'es, 60 á.\v. 
banqueros, á $4.84.90. 
Cambiv»» jehr-» Lonoísa £ la r i s t t , 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambioa sobrt t'ans. 6G d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
Camóios sobjv; Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.5|16, 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.93 
centavos. 
MawaDAdo, pol. 89, en plaza 
3.43- cts. 
A/near de Bdel, pol. 89, en plaza. 
3.18 cts. 
Ma/iikicí* ael Oeste, en tercerolas, 
$10.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Octubre 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 6q. 
Consolidados, ex-interés, 85.9¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Rc-ruta 4 por 100 español, ex-cunón, 
93.1|8. 
París, Octubre 2. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 77 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 2. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
sin variación hoy; pero á consecuen-
cia de la baja que ha experimentado 
recientemente y la ñ o j e d a d del mer-
cado europeo, los refinadores norte-
americanos han reducido sus límites 
en 1|Í6 de centavo, rebaja que pare-
ce no acepta todavía n ingún vende-
dor. 
En esta plaza continúa imperando 
la misma calma anteriormente avisa-
da, la que se acentuará probablemen-
te con mayor firmeza á consecuencia 
de la baja habida hoy en Nueva York . 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre España . 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 20.1i2 20.7i8 
GOdpr 20 20.1^2 
París . 3 djv . 6.^2 6.7i8 
Harabugo, 3 div. . . 4.3-^ 5.1i4 
Estados Unidos 3 djv 9.7^8 IO.818 
España s. plaza y 
cantidad 8d[V,... 4.1^2 3.7^ 
Dto.papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3i4 9.7i8 
Plata española 92.7i8 93. 
Importante á los M o s 
de caballos, nmlas, 
reses, cerdos y aves 
Aconsejamos el uso de la Molasslne Meal 
como el mejor alimento preparado para el 
ganado, pues su uso evita los cólicos (que 
tan amenudo sufren y que muchas veces 
causan la muerte) la tos y diarreas eredi-
cando los parásitos y lombrices. 
El uso constante de la Molassine Meal dá 
valor adicional é, los demás alimentos, y por 
lo tanto ee el alimento más económico cono-
cido. Tres 6 cuatro libras de Molassine Meal 
dadas á los caballos y mulos diariamente en 
substitución del mismo peso de cualquiera 
do los otros alimentos, os conservará en 
perfecta salud y en condiciones de rendir 
la mayor cantidad de trabajo. Cinco libras 
de Molassine Meal dadas á las vacas le-
cheras diariamente aumentará considerable-
mente la cantidad de la leche. 
Unico Agente para la Isla de CubajíMar-
tín N. Glynn. Mercaderes 2, Teléfono 916. 
C. Í233 alt. Oc-1 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l l i i a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Sofilos únicos receptores y representantes en toda 
la lela de Cuba. 
L a n d e r a s , C á i l e & C a . 
Comerciantes Banqueros cou Tasa jer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un graitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3016 13 
1 7 U B I Í I C A E S P E C I A L D E B E A G U E E O Q i 
D B M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . , ^ % 
\ E l aparato de goma cou aire comprimido, consigue la cura radical f \ l 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , O Z O X S U P O 3 1 , ü £ t " l c > £ V 2 3 . a , -
C. 3011 13 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A » M U T U A D B SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3 .697,329.50 U . E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 600 ,000 .00 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la v id i Gtmtrasegur j 
de oblig-acioaes á lotes. Seguro contra incendios. S e í u r o i peenarioi. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préscamo. Las primas á pa^ar, son rnay reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos en tre iodo > ios asociados, eulas épocas designadas. 
C. 3015 is 
T H E B 6 T A I B A N K 9 F C A N A D A 
Agesto fiscal del Gobierno de i i bpütfiei ie Cabi p i n al p i p ¿e los cheques de! Ejércib Lbhr 
C a p i t a l 7 R e s e r v a ; $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe*. 
Mayarf. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapta 35. 
C. 2390 1JL 
U s t i ó n J l $ $ u r a n c c S o c k i y D t n i t e d 
C O M P A I I A I N S L E S A B E S E B O R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 2 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a , G H A R b é s B L A S G O 
O ' R e i l l y X . 1. 
A p a r t a d o 3 6 3 
c 323S 
T e l é f o n o 617 
C a b l e : B l a s c o 
31-1? O 
Acciones y Valores.—Ha vnelto á 
predominar la baja en esta plaza y 
después de perder durante el día, par-
te de lo que habían adelantado, cie-
rran todos los principales valores po-
co sostenidos á las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de Unidos, 
Acciones de Unidos. 85.1 ¡2 á 85.3|4. 
Bonos del Gas, 111 k 114. 
Acciones del Gas, 101 á 105. 
Banco Español , 68.1¡8 á 68.314. 
Havana Electric Preferidas, 88 á 
88.1|4. 
Havana Electric Comunes, 35 á 
35.1¡4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91 á 91.1¡4 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 2 de 1903 
T m. muí • de la tsu-ae. 
Plata esnañola 93 á 93% Y . 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol á 6 V . 
Oro anaprican0 con-
tra oro espafiol 109% á 109% P. 
Oro amoricaoo con-
tra piara española.. . á 17 P. 
Centenes á 6.65 en plata 
Id . en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises á 4.51 en plata 
Id. en cantidades... á 4.52 en plata 
El peso americano 
En piar» Española, á 1.17 V. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Por circular fechada en esta el l . -
del presente, nos participa eü señor 
don Charles Blasco que se ha liecho 
cargo de la representación en esta 
ida de la compañía de seguros contra 
incendios tituiada la Unión Assu-
rance Sociaty L i m i t e d , " fundada en 
I>ondres en 1724 y que hace más de 
veinte años mantiene negocios en es-
ta. República. 
Con fetíha 26 del pasado .ha sido dí-
suelta por vencimiento de su contrato 
la sociedad que giraba en Santiago 
de Cuba bajo la razón de Larrea y 
Besalú, S. en C , y se ha hecho cargo 
de sus créditos activos y pasivos, así 
comió de la continaitaoión d» sus nego-
cios, la nueva que se ha constituido 
<rerente el señor don Angel BesaJúl 
C.a S. en C, de la que es único socio 
gerente el señor don Angel Resaló 
Romero y comanditarios la señora 
Inés Romero, vinda de Besalú, y don 
Julio Osorio Revé. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR " S A B O R " 
Según nos participan los Agenteé 
Generales en esta Isla de la Mala Real 
Inglesa, señores Dussaq y Co., Suceso-
res Dussaq y Gohier, este vapor sa-
lió de Santa Cruz de Tenerife el día 
28 de Septiembre con 29 pasajeros pa-
ra la Habana y 185 de t ráns i to . 
L legará á este puerto el 11 de este 
mes, y seguirá viaje piara Veracruz, 
Tampico y Puerto Méjico, el día 13 
á las 10 de la mañana . 
Admite carga y pasajeros. 
1 9 0 8 
P V A V I S O 
" E L V A P O R " 
M U R A L L A 2 6 
ENTRE H A B A N A Y COMPOSTBLA 
l i a p u e s t o ét ! a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C a s i m i r e s , C h e v i o t s , 
C e r c a s , V i c u ñ a s , e t c . , q u e a c a b a d e 
r e c i b i r p a r a e l p r ó x i m o i n v i e r n o . 
c 3210 
M e n é n d e z y G a r c í a T u ñ ó n , 
t l - l mi-2 
A V I S O m A T O D O S I N T E R E S A 
Los s in iguaies calzados para p i é s cubanos, de l 
famoso P A R S O N S , se v e n d e n en las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a M o á a , L a Ope ra y L a Casa G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R ® G ! Í , pcisneros en idear tales estilos, so 
venden en laa eoaocidas Peleterías, L , a M O D A , L a 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , b a 
L i b e r t a d , L a s N o v e d a d e s y E l B a z a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C Z A . E D , e n t o -
das f o r m a s , y sob re todo , e n i a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , so e n c u e n t r a de yeo i t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n i a s i m i t a c i o n e s de es te c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c i i o . 
Las señoras qne gustao caizar biea, no asan otro calzad» 
que el de ios afamados maestros 
W i c h e r t & G a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cayo horraaje, corte y hechura na á e u e r ival . 
De venta en ias renombriidas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
Opera? L a Casa M e r c a d a l , £ 1 P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
p h í l a d e l p k í a 
Los conocidísimos calzados 
P o n s Ó L C o m p . 
Se venden on todxs las peletería.-í de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Krífaose y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desdo hace naás do 
veinte aftos, que loe gTirautizan. 
C s c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a r t . 1 4 U 
C 3014 U 
3HOE 
do la mañana.—Octubre 3 de 1908. 
i I 
D I A R I O D E L A MAEINA—Edición 
L a s a f r a d e 1 9 0 7 á 1 9 0 8 
De la Seeretar ía tle Agriculitui-a, 
Comepoio é Industria ee nos favorece 
con el eiguíente trabajo: 
"Completados en di Negoci?ado de 
Estadís t ica Agrícola de 'la Secretar ía 
de Agricultura, los datos que faltaban 
i>ara ¡poder caíLcrular la ascendencia 
de la zafra d-e 1907 á 1908, resuiltan 
que molieron 168 ingenios, por cuyos 
trapkhes pasaron 815.917,247 arroitós 
de caña, que rküdiercm 6.427,322 sa-
cos de azúcar de primer lance (gua-
rapo) y 329,725 sacos de saguudo lan-
ce (miel), ó sea, en conjunto, 6 millo-
nes 757,047 sacos, ó 87.037,840 arro-
bas, equivalentes á 985,711 toneladas 
inglesas de azúcar. 
E l rendimáecto de azúcar por 100 
arrobas de caña ftié, en promedio, de 
10,666. 
Comparada la aafra de 1906 i , 1907 
con la de 1907 á 1908, resulta lo si-
guiente : 
Número de Ingenios 
Arrobas de caña molida 
Sacos de azúcar producidos. 
Equivalente en arrobas 
I d . en toneladas inglesas.... 
Promedio de rendimiento— 




















- f 0'527 
Del anterior cuadro resulta que en 
la za í ra ú l t ima hubo una 'baja en el 
número de ingenios oomíparaida con la 
anterior, de m á s de 8 ^ %, que se mo-
lió un 35% menos de oaña y que se 
obtuvo un" 32% menos en toneladas 
inglesas de azúcar, con un rendimien-
to de ipoco mis de un cinco por cíen-
lo de aumento. 
Producción de azúcar oampaisrfa en 
los años fiscales de 1902 á 1908: 
AÑOS 
1902 á 1903 
1903 á 1 9 0 4 
1904 á 1 9 0 5 
1905 á 1906 
1906 á 1907 















V a l o r a s da t r a v s s u 
Ootabr*. 
3—VI vi na, Liverpool. 
3—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
3—F. Blsmarck, Haraburgo y esca-
las. 
3—La Navarre. Saint Nazaire. 
8—Bxcelsior, New Orleans. 
3— Sigmarlngen, Bromen y escalas 
4— Galveston, Galveston. 
5— Monterey, New York.. 
5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
7—Allemannia, Tamplco y Veracruz 
7—Saratoga, Ñew York. 
12—Mérlda^ New York. 
12—México, Veracruz y Progreso. 
14—Havana, New York. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Lugano Liverpool y escalas. 
14—Saturnina Liverpool, 
ló—Progrreso, Galveston. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
17— F. Bismarck, Tamplco y Vera-
cruz . 
17—Hermann, Hamburgo y Amberes. 
19—Reina María Cristina, Veracruz. 
21—Virglnie Havre y escalas. 
2G—La Floride Havre y escalas. 
SAjjDRAPJ 
Ooíiifir*. 
3—Havana, New York. 
,v—Montevideô  Colón y escalas. 
3—Reina María Cristina, Veracruz. 
3—Severn, Canarias y escalas. 
3—F. Bismarck Veracruz y Tam-
plco. 
3—JL.a Navarre Veracruz. 
5— Monterey, Progreso y Veracruz 
6— Excelsior, New Orleans. 
6— Morro Castle, New York. 
7— Allemannia, Vigo y escalas. 
10—Saratogâ  New York. 
12— Mérida, Progreso y eracruz. 
13— México, New York. 
15—La Navarre óalnt Nazaire 
17— Antonio López, Veracruz. 
18— F. Bismarck, Coruña y escalas. 
20—Reina María Cristina, Coruña. 
22—Virglnie, Progreso y escalas 
25—Galveston, Galveston. 
27—La Floride. New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
<nartes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagna J 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maSana. — Se despacha á bordo. — Via-
da de Zulueta. 
P u e r t o d e i a H a b a n a 
.VJQQTKS DE TSAV^SIA 
ANTEADAS 
Día 2 
De Cádiz y. escalas vapor espafiol Monte-
video capitán Oyarvlde toneladas 3205 
con carga general, correspondencia y 
^31 pasajeros para la Habana y 70 de 
transito & M. Otaduy 
De Pascagoula en 11 días goleta americana 
Griffln capitán Jlmett, toneladas 267 
con madera á la orden. 
De Mons Point en 4 días goleta americana 
Alice Lord capitán Kelly toneladas 371 
con madera á la orden. 
I3ÜQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Narvarre 
por E. Gaye. 
Para Buenos Aires vía New York vapor In-
glés Newton Hall por J. Balcells y Co. 
Para Cayo Huesa y Knlghts Key vapor ame-
ricano Mascotte pro G. Lawton Chllds 
y comp. 
TMra New York vapor ameri-cano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mascotte 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Hamburgo, Havre vía Vigo y Coruña 
vapor alemán Allemannia por H. y 
Racch. 
Para Canarias. Vigo, Coruña. Bilbao y Plv-




3 2 7 
Goleta americana Griffln procedente 
Pascagoula consignada á la orden. 
A la orden: 10,951 piezas con 265,403 pies 
modera. 
di-




Lon.irtíS 3 d|v. . , , 
" 60 dlv. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 



















3% 4% p|0. P. 
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Greenbacks. . . . 9% 
Plata española. . . 92% 
AZUCARES 
Azocar centrifuga ae guarapo, pcv&n* 
taclon 96' eu almacén á precio de embar-
que á 4-13|16 rls. arroba. 
Id. de miel pntari^aclOo 89. en tílm9.c4n 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
donaos iiOUUcoD 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . , 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. !d. id. en el ex-
tranjero 115% 
[d. id. (seguuda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
I d . id . en el extranjero. 113% 
id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
fd. segunda id. id. id. . 
id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . , 
Ĵonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Joño-, de la Compañía 
Cuban Central Ral)-
way 
Id do la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara 4 H o l g u í n . . . . 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
•ie Alumbrado y Trac, 
clón de Santlaao. . . 
id. «le los F. C. U. de la 
H. y A. de Regia Ltd. 
Co. Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Banco de Cuba 
Compañía d«i Ferroca-
rr i l del Oeate 
Compañía Cuba Ceutral 
Railway (. accione» 
preferidas) „• . . . 
id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique iv la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Harán a Electric Bali-
ways comp 
Acr.loneo Comunes del 
Havana Electric Rail-
•ways comp 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracctón 
de Santiago 
F. C. U. H. y A. d« Re-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
G. Moré; para azúcar: B. Diago; para 
Valores: S. Barajón. 
Habana 2 de Octubre 1908—El Síndi-


































B O L S A P R I V A D A 
Blliotes del Banco Espafloi Ce la 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 92% 
93% 




t^uúoa público» • —' 
Valor Pl». 
Empréstito do la nepá-
bllca 110 
¡d. de la H. do Cuba 
deuda interior es-cp. 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegoa 
& Villaclara. . . . 
[d . id . i d . segunda. . 
Id. primera i? rrocarrU 
Caibarlén 
Id. primera Gibara A 
Holguín 
5d. primera San Cayeta-
no á. Vifiales. . . . 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 111 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) «onsolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafiia Gas Cu-
bana 
Bonos de la Repdbllca 
de Cuba em:r-ido« «a 
1896 & 1897 
Beños segunda Hipoteca 
The Matanzas Wats» 




tral Covadonga. . . 108 
Ci. Elec de Aiunómao 
























Banco Espafiol ae id i s u 
de Cuba (en circut*-
clón 68% 69% 
Banoo Agrícola de yuei»-
to Príncipe. . ; . . 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuba. . . . N 
Ckmpañía ae Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 85% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago If 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . K 
Compañía Cubana Cen-
tral Railwcy Limited 
Preferidas 1S 
Idem Id (comunes)-, m W 
Fer^ttcorril de Gibara A 
Hclguín t i 
Compañí l Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas r iülee-
trlcidad de la Habana 100 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . i< 
Id. id . id-, comunes, . i W 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elen-
trlc Railway Co. (pro-
feridas 87% 88% 
Compañía Hayans. Biuc 
trie Railway Co. {c< 
muñes 35% 35% 
Compañía Anónima N 
tanzas t H 
Compañía Alfilerera • 
baua. . i . M N 
Compañía Vldrlora ds 
r . i h i H 
Habana, Octubre 2 de 1808. 
106 
y S o c l e d a y t e f t . 
G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M e n e o en la R e p ú -
b l i c a de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores c o t i z a b l e ! 
O F I C I N A . C E N T R A L 
S 22 
TELEFONO 646 
C. 3026 1S 
Cotizaciones de la Bolsa de ISew Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r <fe Co. M i e m b r o s de l ' 'S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf . 3142 
O o t i x l o x - o a d o 1 Q 0 3 
VALORES 
Amal. Copper. . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. 
Atchison. 
Ealtlmore & Oblo. 




St. Paul. , . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Readlag Com. 
Great Northern pfd, 
tíouthern Pacific. 
Ualon Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Prof. 
Nort Pacific. . . 
Erie. . . . . 
8. O. Rty. . . . 
Ches Oblo. . . 
Roch. 
Inter. Pref. . . 
M. K . T. . 
Cierrt f 














































133% 133%|136% 133% 1136% má82 % 
53% 53%' 53% 53%¡ 53% más % 
103% 103% 104% 103%¡104% más % 
122 121% 123%lt20%|l23% másl % 
128%|l28%|l30%ll28%|l3076| m-^i 
130 jlSO 131%!130 |131%1má8l%: 
102%|102 |104 |102 1104 , másl % 
159%!159%|163% 
45%| 45% 45% 
109 108%[109 
135% 135%I137% 













159% 163%| más4% 
45% j 45%I más % 
108%|109 I 
135%|137%| má6l% 
29%| 30 más % 
21 %| 21%i másl 
40% i 41%¡| más l% 
19%| 20 % | másl 
3 1 % | 32 | más l% 
— .80%. más % 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SÜCÜRSALES 
Habana . en Cuba 
-iiUBTAimo n k m m 
Abierto todos los días hábiles de 9 A 3 (cootlnnas), y par 
ra recibir depósitos los sábados por la noche, de 8 á S. Es--
tas horas corresponden ipualmente á las Sacarsaloe ds 
este Banco en Oaiiano 84 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO par» recibir en 
depósito cantidades desde |6 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 pg anual en 
les días 15 de Enero, Abril, Jolio y Octubre. Dospnós ds 
hecho el primer depósito loa aubsignientes pueden ha-
cerse por cualquier mentante. 
EBTB Departamento proporeionari con fasto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 13 
B A N G O D E L á H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a í i o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 H 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL SOBIEtlNO A I S R Í O A D . 
Pres idente : C A K L O S D E Z A L D O , 
3 3 X a E t E S O T O ^ 2S3 53! 
J o s é I . de la C á m a r a . d í a s Miró . Leandro Va ldá í 
Sabas E. de Alvuré. Federico de Zaldr>. J o s é G-arcía TuliSa. 
Migruel Mendoza. Marcos Oarrajat. S e b a s t i á n Gelaberc 
Secretario: Garlos I . Parraara Gerente: Narciso Gran y Carreras. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancar iaa 
C. 2425 78-1J1. 
B a n c o I h d ü s t e i a l d e C a m a s ü e y 
Directores gerentes: 
A E T U E O T O M E U 
O L I V E E I O T O M E U 
E A F A E L FEEÜTAXDEZ 
Gerente de Fernandez Onnquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquera 
J U A N B I L B A O 
Propietario y bacendado. 
D r . E N K I Q U E H O l l S T M A J í X 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25 , $ 5 0 y $100, do 
cuota nien^nal de 25 cts., 6 0 cts. y U n peso. 
Agencia general en la Habana: Cuba IOS, entre Mura l la y SoLf 
C. 3005 1S 
Marca j e p o s i T A C » 
r F U E N M Y 0 R ( L o g r o ñ o ) 
Unico iiniiortaáor en te Isla ie Cute NICOLAS MEEINO - H a l m . 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 1 0 « 8 . Se venden cajas y barriles. 
c 3040 1 Sp 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o s o l r e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m l D r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u t r e de 1907 . 
LaiS d e r a á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U M " 
C. 2991 1S 
A C E I T E P A S A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre a « explosión y 
comuusciou espoucá-
uea-s. Sin ñ u m o n i m i l 
olor, i í i iabj rada en la 
lábr ica esoablecidu en 
B E L O í , en el l i tora l do 
esta uahia. 
Para evitar lalsitica-
ciones, las i^tAs lleva-
r á n escampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ B K L L L A X T K y en 
la etiqueta e-i tara i m -
presa la marca de fa-
brica 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseauiri' 
con imío el r i^or ae la 
Ley á lo s t a l s iücaduras 
El Aceite Luz B r l W s 
one olrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val . <\s el producto de 
una íabr icucióu espe-
cial j que preseuca ei aspecto do agoia ciara, produciendo una L U Z T A N 
11LKMOSA, sin uumo n i mal olor, que nuda tiene que enviUiar al fjas mas 
pur i í i cado . Este aceite posee la gran veutuja ae no indamarse en «IcAfeo de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, priucipahneute P A l t \ 
E L LfeO O E LAS F A . V l l L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T A , es i i tual , si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor ciase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de R E y Z I N A y G A S O L i y A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motr iz y d e m á s usos, á p r e c i a re-
ducidos. 
The West India Oil i ia i íiu r Ca. — ' J l c i ta: S v N T A G L ' l l t A . 5.--Habana. 
C. 29S6 , \S 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO! 
COJÍTRA INCENDIOS 
Es laMJa cu la H a t o el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 53 años de existencia 
y de operaciones contlnaai 
C A P I T A L respon-
d e $48 .323 ,220-01 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. J 1.648,476-97 
Asegura casas de mapostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á £5 contar 
oro español por 100 anuai. 
Asegura casas de manipostería ei 
riormente, con tabiquería interior di 
mampostería y los pisos todos de raadei 
altos y bajos y ocupados por familia 
í 82 centavos oro español por 10( 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque nc 
tengan los pisos de madera, habitadas se 
lamente por familia, á 47% centavos oí 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de teja» de 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc.,' 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, gj 
la bodega está en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagande 
siempre tanto por el continente como poi 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio, Empe 
drado 3 4. 
Habana, Agosto 31 de 1908. 
C. 3025 13 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R ! 
S U B A S T A 
Habiendo acordado la Junta de Patronc 
de este Establecimiento, que se saquen 
pública subasta los suministros de PAN,! 
VIVERES. UTIL.ES Y EFECTOS DE LAVA-
DO Y ALUMBRADO, se convocan licitad ores, 
admitiéndose proposiciones para hacer elj 
servicio por un mes, C por un semestre, & 
partir de la adjudicación. 
El acto de la subasta tendrá lugrar el día 
nueve del mes de Octubre próximo, á las H 
a. m. en las oficinas del Asilo. 
Los pliegos de condiciones estarán de ma-
nifiesto todos los días hábiles de 8 a. m. 4.; 
4 p. m. en dichas oficinas, á los cuales ha-
brán de ajustarse las proposiciones que se 
presenten. 
Habana 28 de Septiembre de 1908. 
Dr. Antonio González Pérex. | 
Secretario 
C. 3234 lt-2-2m-8 
Comisión de Ferrocarriles 
Autorizada por esta Comisión la im-
presión de quinientos ejemplares de la 
Memoria de la misma correspondiente 
al año fiscal de 1905 á 1906, de orden 
del Señor Presidente se convoca por este 
m^dio, á los industriales del gremio d« 
Imprenta que deseen hacer proposlclonea 
en la subasta que deberá celebrarse para 
la ejecución del referido trabajo, á ias 
nueve de la mañana del día trece de Oc-
tubre próximo, bajo las condiciones con-
signadas en el Pliego que se halla de ma-
nifiesto en la Oficina del Secretario que 
suscribe.. 
Las prorosiciones se dirigirán al Señor 
Presidente de la Comisión, bajo pliego ce-
rrado, con la inscripción siguiente: "Pro-
positión para el trabajo de impresión de 
la Memoria de la Comisión de Ferro-ca-
rriles . " 
No se admitirán pliegos después de la 
hora señalada para recibirlos. 
Los licitadores consignarán en la mesa 
de la Comisión la cantidad en efectivo, 
de doscientos pesos» oro americano, como 
garantía provisional de.su proposición en. 
el momento de presentarla. 
Justificación con el correspondiente re-
cibo de hallarse al corriente en el pago 
de la contribución industrial sobre im-
prenta . 
La Comisión se reserva el derecho de 
adquirir cualquiera de las proposicionea 
que se presenten ó de rechazarlas todas. 
MODELO DE PROPOSICION 
N . N., Industrial del Gremio de Im-
prenta, establecido en enterado de 
las condiciones de la subasta anunciada 
en la Gaceta Oficial de la República, del 
día . . . . del actual, ofrece efectuar el 
trabajo de impresión, litografía y en-
cuadernación de 500 ejemplares de la 
Memoria de la Comisión de Ferro-carri-
les correspondiente al año fiscal de 1906 
á 1906, con arreglo á las condiciones del 
Pliego, aprobada al efecto, por la canti-
dad de. . . . (en letra) comprometiéndose 
á entregar concluido dicho trabajo en el 
término de á contar de la fecha 
de la adjudicación de esta subasta. 
Fecha: 
Firma: 
Lo que de orden del Sr. Presidente de 
la Comisión, se publica en la Gaceta Ofi-
cial para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 25 de 1908. 
El Secretario, 
Ldo. Alejo Sánchez Acosta. 
C. 3206 alt. C-28 
¡ I B I i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n » ' 
83 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú i n . 1. 




C A J A S R I S E R T A D A I 
Las tenemos en nues t ra Bove-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a lqu i l a in sú , 
para g u a r d a r valores de todaí 
ciases,' bajo l a p r o p i a custodia "fi 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1904. I 
A G U I A R R 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P * 
C. 283S 
BANQUEKOS. 
DIARIO DE L A MARINA—Bdációc de la mafíaiia.—Octubre 3 de 1908. 
V O Z D E A L E R T A 
Desengañado Bolívar por el horri-
ble fracaso de su obra, dijo en 1823 
que él y sus compañeros de revolución 
habíam "ara-do en é. mar" , y luego, 
conio parte del cuadro profetice de 
Iota grandes infortunios de La América 
del Sur, que trazó con claridad admi-
rable, escribió estas palabras: 
^'No hay buena fe en América ni 
entre los hombres, n i entre las nacio-
nes. Los tratados son papeles, las 
constituciones ilibros, las elecciones 
combates, la libertad anarquía y la v i -
da un tormento." 
Añadió que las naciones que él mis-
mo había independizado de España, 
caerían en poder "de iraperceptiWes 
tiranuelos de todas las razas y coio-
res," y la triste historia de esos in-
fortunados países, desde la primera 
mitad del siglo X I X , confirma, con 
muy pocas escepcioues—y ya de nues-
tros días,— aquel presagio sombrío. 
Pero Cuba, por su posición geográ-
fica, y otras causas favorables, vino 
más tarde á la vida independiente con 
los beneficios de la experieneja dolo-
rosa de los desórdenes políticos de 
la América del Sur. En Cuba no se 
había constituido aún la República, ni 
se había probado Ja capacidad de na-
die para mantener un gobierno esta-
ble, cuando ya ei pasible fracaso de 
ese gobierno y los daños que podía 
traer una •revolución, fueron previs-
tos en la llamada Enmienda Platt, 
que figura como apéndice á la Consti-
tución Cubana y es hoy tratado per-
manente antro esta nación y los Esta-
dos Unidos. Es decir, que Cuba no 
podrá ser nunca, como aquellos otros 
países, una república gravemente con-
vulsiva, toda vez que ios Estados Uni-
dos se ham reservado el derecho de in-
tervenir, y, por consiguiente, han asu-
mido el deber de hacerlo, para man-
tener la paz pública y cumplir las 
obligaciones internacionales. 
Por muy conocida que sea esta si-
tuación, por mucho que esto se haya 
repetido, conviene tenerlo á todas ho-
ras muy presente, por los cubanos que 
en su inmensa mayor ía desaan la con-
servación de su independencia y por 
los .españoles que en el gobierno autó-
nomo de los cubanos ven la defensa 
principal de los intereses de nuestra 
raza. Sobre la pasión política, sobre 
la rivalidad de partido, sobre las iras 
de la ambición ó de la soberbia perso-
aal uo satisfechas, debe colocarse el 
int erés 'nacional , que consiste en que 
nadie pueda decir de Cuba lo que Bo-
lívar dijo de la América del Sur y 
justificar, por consiguiente, una terce-
ra intervención de los Estados Uni-
dos, 6, lo que sería más t r is te : que 
una situación de anarquía trajera la 
necesidad de posponer el ¡restableci-
miento de la República. 
Por eso hallamos de tanta gravedad 
que liberales y conservadores se va-
yan á las manos y que, repit iéndose 
tan lamentables hechos, las elecciones 
de Noviembre lleguen á merecer el 
dictado de "combates." Por eso ha-
llamos tan grave que un partido acuse 
al otro, de asesinato con premedita-
ción, y de este modo incite indirecta-
mente á la venganza á los elementos 
apasionados de sus propias filas. Por 
eso vemos con tan honda tristeza, que 
se trate de implantar en nuestras cos-
tumbres el "matonismo" político pro-
ductor de desórdenes y colisiones per-
sonales, que además de ser indicio de 
una mentalidad inferior, sólo puede 
traer funestas consecuencias para el 
orden público. Por eso predicamos 
calma, prudencia y tacto á los ele-
mentos que dirigec nuestros partidos 
y, principalmente á los que t i tulándo-
se conservadores asumen por este so-
lo hecho la obligación de portarse con 
la .sensatez y cordura que en el mun-
do entero representan las agrupacio-
nes de ese nombre. 
¿Dónde puede descubrirse en nues-
traj? palabras esa parcialidad de que 
se acusa al Diakio de l a Marina? 
¿Acaso es parcialidad, en vista del 
rumbo apasionado y violento que to-
ma la contienda, aconsejar á los espa-
ñoles que se abstengan de ser actores 
en una lucha que pudiera ser funesta 
á sus intereses morales y materiales? 
¿Llamaríase acaso, imparcialidad á 
que nos l lenáramos de iregocijo porque 
la bandera española se saque por con-
servadores ó liberales en 'sus fiestas 
ipolíticas y, luego, cuando se producen 
tumultos y •derramamiento de isangre, 
protes táramos indignados, — como 
quiere el General iMenocal,—acusando 
de asesinos á los de un bando en pro-
vecho de los del otro, cuando la de-
cisión de si hubo ó no asesinato, está 
encomendada á los tribunales de justi-
cia? N i contra liberales, ni contra 
conservadores hemos de emplear tales 
recursos, ajenos á nuestra misión y á 
nuestro carácter . Imparciales eomos 
y continuaremos siendo siempre. Y ei 
día de mañana, cuando lüs hombres 
que Cuba proclama hoy sus más ilus-
tres hijos, comparezcan ante el 
tribunal de la historia para responder 
qué han hecho con la repúbl ica enco-
mendada á su patriotismo, no se po-
d r á decir que el Diar io de l a Marina 
ha tenido responsabilidad en el fraca-
so, n i que dejó de dar á tiempo á unos 
y á otros la voz de alerta. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
27 de Septiembre. 
En estas últ imas veinticuatro horas 
ningún personaje político ha sido acu-
sado, por acá, de haber recibido dine-
ro del Trust del Petróleo ó de alguno 
otro; n i , tampoco, ê nos ha telegrafia-
do de la Habana que haya habido más 
conservadores 'deteriorados ni más l i -
berales demolidos. Pero no nos despi-
damos demasiado pronto de estos inci-
dentes de adá n i de esos de ah í ; porque 
las dos series siguen abiertas. En los 
Estados Unidos, como ha dicho ayer 
no recuerdo qué periódico, el tema 
principal, the mam issm, de la elección 
de Presidente, va á ser cuál de los par-
tidos ha tomado más "dinero mancha-
d o " ; y en Cuba, por las trazas, á fal-
ta de temas, ni principales n i sin prin-
cipalía, habrá partes de policía y se 
dará traba jo á las Casas de socorros. 
Se nos ha telegrafiado que en Cu-
ba los dos candidatos á la Presidencia 
van á publicar manifiestos, en los que 
expondrán sus plataformas. Es extra-
ño que, habiéndose copiado ahí, de los 
Estados Unidos, esto de las Convencio-
nes y demlás maquinaria para designar 
candidatos, no se haya adoptado el sis-
tema en su integridad. Aquí, la plata-
forma precede á la designación de can-
didatos y la hace la Convención; á la 
cual preceden las Convenciones "de los 
Estados, que también redactan plata-
fornas é instrucciones para los delega-
dos que envían á la Convención Nacio-
nal. A l candidato se le notifica su de-
signación; y éste, al aceptarla—y has-
ta ahora nadie la ha rehusado,—mani-
fi'esta su conformidad con la platafor-
ma y la parafrasea en un discurso leí-
do, que suele ser, dicho sin ofensa pa-
ra nadie, bastante soporífero. 
A mí, el sistema no me gusta; pero, 
en f in . tiene su lógica y se basa en la 
soberanía del partido para hacer la 
plataforma y designar el candidato. 
En Cuba se comienza por designar el 
candidato; y. luego, éste se encarga de 
hacer la plataforma. Si no le gustase 
al partido ¿se. volvería iá empezar? 
Tal vez de los manifiestos que publi-
quen los dos candidatos salga alguna 
cosa que sirva para diferenciar á los 
dos partidos y que provea de un tema 
á la elección; hay que desearlo, pero 
me figuro que será aventurado el espe-
rarlo; porque los temas electorales no 
suele plantearlos la voluntad de los 
partidos, sino la realidad; y, por esto, 
los americanos los dividen en " v i v o s " 
y "muertos". Hay necesidades que re-
quieren satisfacción ; la opinión las ex-
presa; y los partidos recogen esas ex-
presionas para utilizarlas; con fre-
cuencia se ven obligados á recogerlas 
contra toda su voluntad; como, por 
ejemplo, les sucede aquí, ahora, á las 
republicanos con la reforma arance-
laria. 
Esto no se ve, hoy. en Cuba, donde, 
sólo en lo económico, ha habido expre-
sión concreta de necesidades. Me re-
fiero á los programas de la Liga Agra-
ria y á aquel plan de reformas pro-
puesto por la comisión que presidía el 
señor Fernández dé Castro y que la in-
tervención americana, con diligencia 
suma, se apresuró á no aceptar. Pero, 
ahí, no hay un tema electoral; porque 
se trata de medidas que el país entero 
aprueba y á las cuales ninguno de los 
dos partidos se opondría. Como, según 
sospecho, iá nada se opondrían más que 
á una fuerte rebaja en los gastos pú-
blicos y á una disminución considera-
ble en el número de empleados. Y cla-
ro está que, oponiéndose ambos á ello, 
tampoco por aílií saldría un tema. 
Lo que, al parecer, iba á dividir la 
opinión de esa isla en dos campos, cla-
ramente delimitados, era el asunto de 1 
las relaciones con los Estados Unidos. 
Ese era el tema indicado después de la 
"convu l s ión" y realizada la ocupación 
americana; y sobre ese tema la elec-
ción presidencial hubiera sido de mu-
dhísima importancia. Que* la opinión 
está dividida acerca de ese asunto es 
induídable; pero ha dejado su resolu-
ción, exclusivamente, á los Estados 
Unidos. Mejor se resolvería si la in i -
ciativa partiese de ahí. 
X . Y. Z. 
P i e n s e u s t e d . Joven , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L i A T R O P I -
C A I i l l e g a r á á v i e i o . 
J L A p r e n s a 
Ya tomaron sus destinos los gober-
nadores nuevos y los alcaldes flaman-
tes : y ya empezaron su honrosísima la-
bor, con un almuerzo los menos, con 
un banquete los rrfás. No los cogerá en 
ayunas la tarea. 
De ellos, como de los héroes de los 
cuentos populares, podrá asegurar la 
historia:—"y fueron felices—comien-
do perdices..."—Perdices que noso-
tros no catamos, como al narrador del 
cuento le sucede ¡ pero si no catamos el 
sabor, percibimos el olor, que en Dios 
y en la ánima nuestra olorcillo sus-
tancioso parecía; y con tales vapores 
distraídos, ocurriónos que el celebro, 
más sumiso. á los sus gustos que á la 
nuestra voluntad, refocilóse, é irguió-
se, y miró con los sus ojos las orgías 
gubernatrioes... Y una idea le pun-
zó; y so el poder de esa idea, y en el 
medio de aquellos Heliogábalos, creyó I 
ver la gran figura del insigne caballo- ¡ 
ro D. Quijote de la Mancha, flor y na-
ta de los hombres de su tempie; y cre-
yó oirle hablar desta manera: 
—No por los vuestros méritos ¡oh 
Sanchos! sino por los de los Duques, 
cuya benevolencia con vosotros aún no 
iguala á su poder, con ser tanto su po-
der, á gobernar vais ahora vuestras ín-
sulas, que se dicen Baratarlas, porque 
baratas os cuestan. Fortuna os dé Dios, 
hijos, y E l os tenga de su mano; que 
estas cosas de gobierno, golosinas nos 
parecen porque á modo de pasteles el 
deseo las presenta, y si el diente les 
hincáis, salta el acíbar á chorros. 
Todo esto os digo, Sanchos, para 
que en vuestro magín se graben bien 
las rriáximas y enseñanzas que me dicta 
el cariño que os tengo: y es la pr i -
mera, oh hijos, que os cortéis bien las 
uñas antes de tomar el cargo: el aseo 
lo requiere, y el pueblo, que es amante 
del aseo, os lo suplica, por mí. Nada 
á fe es tan oprobioso para las personas 
finas como tener las uñas sucias, lar-
gas... Yo no sé si los chivos tienen 
uñas, pero cuando las tienen ciertos 
hombres, hacen pensar en los chivos. 
Otrosí, no comáis á dos carrillos ni 
erutéis delante de nadie . . . Que ese 
modo de comer no sienta bien á hijo-
dalgos, y es muy propio de rufianes y 
tahúres. Para evitar esta falta, pensad 
que vuestro deber es antes que la po-
lítica, y que si os eligieron nuestros 
Duques, fué para que cumplierais tal 
deber... Así como yo me llamo el 
de la Triste Figura, debierais todos 
vosotros presentar también un nombre, 
y llamaros los alcaldes y los goberna-
dores populares, no los alcaldes y go-
bernadores de este ó de aquel partido. 
Dígovoslo, Sanchos buenos, Sanchos 
nobles, Sanchos santos, porque no les 
conviene á vuestras ínsulas ninguna 
disensión entre vosotros. Realizada la 
fusión de las huestes liberales después 
de las elecciones, han conseguido en to-
los los Ayuntamientos una gran ma-
yoría concej i l . . .—Y no os extrañe, hi-
jos, que yo hable de estas cosas: Este-
noz habla de ellas más que yo, y toda-
vía no es andante, aunque va camino 
de ello.—Decía, que la mayoría conce-
j i l era gente liberal, y en aquellos Mu-
nicipios en que el señor alcalde es con-
servador, atado se encontraría si á 
doctrinas de partidos se atuvieran 
uno y otros. 
Conducta tan lastimosa os perjudi-
caría sumamente: perderíais en presti-
gio, se mancillaría vuestra dignidad, y 
el pueblo, ese pobre pueblo que os hace 
tantos bienes y tantos males recibe, 
maldeciría de vosotros, porque redun-
darían en su daño todas vuestras dis-
cordancias. 
No hagáis política, pues: haced ad-
ministración: aquí estamos de política 
hasta la coronilla, ó más allá, y la ad-
ministración aún no la vimos, ni sabe-
mos como es, ni quien es, n i de do vie-
ne. Por eso en ciertos c a t á l o g o s . . . — 
Un fortísimo estallido interrumpió 
al orador: creyólo él un cañonazo, y 
asustóse: era un corcho, del champagne 
espumeante... Desapareció el olor que 
nos turbaba, y con él, el caballero: uno 
de aquellos Sanchos pr incipió: 
— A buen bocado buen g r i t o . . . por-
que bolsa sin dinero, dígole cuero; dá-
divas quebrantan peñas, y el abad de 
donde canta, yanta. No todos hemos 
de ser como el sastre del Campillo, que 
cosía de balde y ponía el h i lo : á la fin, 
•fin, en cada tierra su uso. . .— 
Pereciónos oir la voz del de la Tris-
te figura: 
—| B a h ! . . . La primera alcaldada. 
¡ Torpes de nosotros j ay! que no 
acertamos á ver lo que solicitaba Pre-
visión, periódico blanco de la raza ne-
gra, cuando por primera vez apareció 
en el "estadio"! Tenemos una discul-
pa: entonces, no lo leímos. 
Ahora, sí, lo leemos, porque no sa-
ben ustedes lo que se aprende con é l : 
es una barbaridad.—^Primeramente se 
aprende que nosotros somos tanto y so-
mos cuanto, y después, que Blansville 
d i j o . . . y que Cheweul a f i rmó . . y que 
Vogt asegura... y que Corneille refie-
r e . . . y que Schakespeare demuestra.... 
y que Pantaleón Valdés narra. . . 
¡ Sabe Dios los hombres célebres que 
pasan por el periódico en un artículo 
solo! 
Y todo, para probarnos que nosotros 
acusamos al partido de la raza "con 
ergotismos especiosos y con habilidades 
silogísticas." Es decir, para probar-
nos que el partido bien se está— 
igual que San Pedro en Roma—y que 
el sabio Pantaleón no incurrió en error 
ninguno cuando dijo en la tribuna de 
la plazuela del Cristo: 
" E l negro ama al blanco, como el 
blanco ama el n e g r o . . . " 
¡ P í s . . . ! Echarémos un párrafo. 
Si es que el negro , ama al blanco 
como el blanco al negro, Pantaleón no 
duda de que el blanco ame al negro: 
y no lo duda, porque él mismo señala 
como término de comparación del amor 
que siente el negro por el blanco, el 
que este blanco siente por el negro: y 
no podría dudarlo, porque Pantaleón 
Valdés, tan erudito, sabe de sobra que 
3 
los blancos escriben una revista que s« 
ti tula Blanco y yepro. 
Resulta que nos amamos: y si es que 
nos amamos, digno de un fuerte casti-
go es quien lance entre nosotros la 
manzana de P a r í s . . . — d e la que sabrá 
sin duda el señor Pantaleón. Ahora 
bien: un partido del que se excluya á 
ios blancos, no puede amar á los blan-
cos: como el señor Pantaleón sabrá, el 
amor une, no separa. Los blancos, que 
aman á los negros, los admiten en todos 
sus partidos, y—fíjese en el argumen-
to nuestro sabio contrincante—si loa 
blancos no admitieran á los negros en 
sus filas, el señor Pantaleón sería el 
primero en decir:—Nos odian, ó nos 
desprecian. 
Apretemos el tornil lo:—Si los blan-
cos rechazaran á los negros, por odio ó 
por desprecio habr ía de ser. No los re-
chazan : los buscan: los negros tienen 
lugar en todos nuestros partidos, si 
quieren hacer polí t ica: no puede ser, 
por lo tanto, el afán de hacer política 
lo que los mueve á apartarse de loa 
partidos que la hacen, y á formar otro 
partido. Tiene que ser otro afán.— : 
Replique ahora, pero directamente, 
el ilustre contrincante: replique direc-
tamente, y no se ocupe en probarnos 
con citas de veinte sabios lo que nadie 
le negó:—que es único y que es común) 
el origen de las razas. 
¡Ya lo creo que es común! La reli-
gión lo enseñó hace muchísimo ya, 
cuando Moisés lanzó el Génsnt 
j la ciencia vino ahora á desen-
br i r lo : está Incida la ciencia.—Todoa 
venimos de A d á n : y como jamás noso-
tros hemos negado tal cosa, no tenía el 
eruditísimo colega necesidad de pro-
barla. ¿Por ventura nosotros hemos 




De L a Vmón Española es lo que si-
gue: 
"Una estupenda noticia se nos en-
vía de Artemisa. 
Nos dicen que por la plaza de aquel 
pueblo fué paseada enteanoehe una 
bandera de gran tamaño y de color 
negro con una ancha franja blanca, 
en la que se leía esta inscripción:, 
" ¡ M u e r a n los españoles 
conservadores!'' 
Se nos dice algo rrtás grave aún, y 
es que la hanc&era esa fué colocada en 
el portal del Ayumiamiento y que 
amaimció davach en la Sala de sesio-
nes. . .• 
Nosotros no sabemos si en Artemi-
sa hay españoles que, conservando su 
ciudadanía de origen, se mezclan en 
las luchas polít icas; pero aún dando 
por cierto que haya compatriotas 
nuestros que irreflexivamente así pro-
cedan, estimamos indigno este acto 
que se achaca á los liberales. 
Bien está que se mire como á ene-
migo al que enemigo es; pero no que 
se le escarnezca de ese modo, llevando 
hasta la Casa del Pueblo, casa que 
sostienen con su t r ibutación nuestros 
compatriotas, una bandera que resul-
ta un padrón de ignominia para los 
que la han hecho tremolar colocándo-
la después en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento. 
Nosotros esperamos que el digno 
Gobernador de la provincia de Pinar 
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(ContlnOa) 
Había un profundo acento de ver-
dad en aquellas palabras, pronuncia-
das con lentitud y tristeza. Mira lanzó 
un suspiro, como si su corazón se hu-
biese descargado de un peso enorme; 
su frente se desarrugó; casi desplega-
ron sus labios una sonrisa. 
Reinhold volvió á tender la mano á 
Rodach en una explosión de contento, 
diciéndole: 
. —¿Sabéis, señor barón, que esa cir-
cunstancia nos une con tanta int imi-
dad como si nos hubiéramos c o n o c i ó 
hace diez años? Nosotros detestamos 
también «todo lo que tiene relación con 
Blurthaupt; y para ello tenemos nues-
tras razones, que sólo podéis conocer 
en parte. Pero, volviendo á esos maldi-
tos bastardos, apostaría n nn? h,i«ta en 
su prisión se ocupac 
tos sanguinarios. 
—(Es verdad—contestó Rodach. 
—¿Y en qué piensan? 
—Lo primero, en evadirse. 
—Es una idea que les ocurre á to-
dos los presos—dijo Abel, que volvió á 
tomar su aire de fatua suficiencia.— 
Pero ya hace cerca de un año que es-
tán encerrados; lo cual prueba que son 
excelentes las murallas de la cárcel de 
Francfort. 
—'Supongamos que lleguen á evadir-
se—repuso Reinliold;—¿qué es lo que 
para entonces proyectan? 
—No hacen misterio alguno de sus 
intenciones — contestó Rodach.—Di-
cen con franqueza que su obra ha co-
menzado y que tienen la firme é indes-
tructible voluntad de acabarla. Mein^ 
herr Fabricius Van Praet será la se-
gunda víctima de su venganza. 
Abel dilató los ojos extraordinaria-
mente; los demás socios dejaron esca-
par una ahogada exclamación. 
—Después tocará el tumo al magiar 
Yanos Geongy, y habrán llegado justa-
mente á la mitad de su obra. 
Monsieur de Reinhold hacía crueles 
y desesperados esfuerzos por conser-
var su sonrisa. Mira estaba inmóvil y 
helado,como una estatua de piedra. 
— E l resto se ejecutará indudable-
mente, á no ser que la muerte se inter-
ponga en el camino de los bastardos; 
y. procediendo por orden de edad, co-
menzarán por Moülfc» de Geldberg. 
—¡Mi padre!—exclamó Abel estu-
pefacto. 
—Si vos no conocéis la historia de 
vuestra familia, ' M Abel—dijo Ro-
dach,—no seré quien se encargue de 
contárosla; pero no ignoraréis que 
vuestro castillo de Geldberg se llamaba 
de Bluthaupt en otro tiempo. 
— ¡ S í ; pero lo hemos comprado!— 
añadió el joven con viveza.—'Mi padre 
lo ha pagado en monedas corrientes. 
—Como yo no soy quien piensa en 
matar á vuestro padre — repuso Ro-
dach con una tranquila sonrisa,—es 
inúti l que defendáis vuestra causa en 
mi presencia. Estamos hablando de los 
tres bastardos, nuestros enemigos co-
munes: yo no hago más que satisfacer 
á la pregunta del caballero Reinhold, 
manifestando lo que, según me dije-
ran, piensan hacer. 
Abel volvió á sentarse, y pasó por la 
frente su mano derecha, diciendo: 
—Había olvidado que entre los ase-
sinos y mi pobre anciano padre er/sten 
muraUas á toda prueba. 
Rodach continuó, saludando cortes-
mente al por tugués : 
—Después llegará el turno á don 
José Mira. 
E l rostro del doctor timó reflejos lí-
vidos y se contrajo rápidamente. 
Monsieur "Reinhold perdía el alien-
to; sus ojos, fijos en Rodach, revela-
ban un pavor indecible. 
—Después de don José Mira—prosi-
guió el inexorable Rodach,—no ten-
drán que escoger. 
—¡Basta , caballero; basta!—balbu-
ceó Reinhold con voz desmayada. 
E l barón calló inmediatamente. 
Sucedió un prolongado silencio. Ca-
da uno de los tres socios procuraba 
combatir á su modo su terrible confu-
sión; pesaba sobre eiios una montaña, 
inmensa. 
La fisonomía lúgubre de Mira ocul-
taba bastante bien la terrible agitación 
de su esp í r i tu ; pvero la que sentía Rein-
hold era clara y evidente. 
Callaban los tres y parecían evitar 
sus mutuas miradas. 
Frente á aquella confusión, excita-
da con inocencia ó de intento, perma-
necía M . de Rodach frío como un peda-
zo de mármol ¡ sus ojos vagaban indis-
tintamente del uno al otro rostro de 
los socios; sus impasibles facciones uo 
denotaban pena ni placer. 
A l cabo de algunos minutos, Rein-
hold, por un terrible y desesperado es-
fuerzo, pudo sacudir el visible temor 
que le dominaba. Aquel anunciado pe-
ligro no podía, en realidad, considerar-
se tan próximo, y Reinhold, en cuya 
firme naturaleza entraba una fuerte 
dosis de atolondramiento, sabía ser osa-
do ante los amagos de un peligro le-
I jano. 
i Tratábase de su mujerte; pero ¿ cuán-
do podría realizarse? Y suponiendo 
que pudiera algún día llevarse é cabo 
semejante amenaza, ¿no le quedaban 
sobradas coyunturas para evadirla? 
Alzó la cabeza bruscamente, y se es-
forzó por reir á carcajadas. 
—'¡Pardiez, señor barón — exclamó; 
—vuestras noticias son de una especi'i 
bien fúnebre por cierto 1 
—Me habéis preguntado, M , de Rein-
hold, y me he creído en el deber de 
contestar. 
— j ¡Mil gracias, caballero!. . . . ¡ A'á-
tes de interrogaros otra vez, me miraré 
dos veces en ello! ¡Oáspital ¡ E n esas 
lindas cosas pasan las horas de ocio los 
señores bastardos entre las paredes de 
su prisión? ¡ O l í ! . . . Si la casualidad 
los ayuda, juro que los esperaremos en 
guardia. 
—Por eso os he prevenido dijo Ro-
dach. 
—¡ Gracias mi l veces, mi querido ba-
rón! Pero yo os aseguro que los seño-
res bastardos hal larán harto difícil la 
ejecución de su obra. Meinherr Van 
Praet sabe dónde le aprieta el zapato; 
el magiar Yanos tuvo un tiemipo en 
que le hubiera sido fácil tacer de ellos 
seis mitaxies de hombres con su exce-
lente sable: ahora es un juicioso y res-
petable comerciante-; pero debe de te-
ner su vieja boja arrimada á algún 
rincón de su despacho. Por lo que res-
pe-cta é nosotros, indudablemente, n£g 
defenderemos como mejor podamoa| 
¿no es verdad, doctor? 
—(Sí—contestó Mira secamente. • 
1—Y, por de pronto—continuó Rein-
hold,—nos aprovecharemos de nuestro 
próximo viaje 'á Alemania para reco-
mendar á esos caballeros k la autori-
dad mili tar de Francfort. 
—¡Excelente idea!—dijo Abed. 
Mionsieur dé Reinhold había reco-
brado toda su peculiar alegría. 
—Mis ideas no pueden ser malas, 
amigo mío—repuso riendo;—en prue-
ba de ello ihe aquí otra tan buena cuan-
do menos. 
— O i g á m o s l a . 
—¡La de pedir el apoyo de M. Ro-
dach en caso de que se rompan las hos-
tilidades, haciendo con él, contra los 
bastardos, una verdadera liga ofensiva 
y defensiva. 
<—¡ Bra/vo I—exclamó Geldberg. 
—Señor barón—rqptíso Reinhold po-
niendo en práct ica su propósito.—su-
puesto que tenéis ciertas relaciones con 
esos caballeros, podríamos de antema-
no estar ai corriente de todos sus pro-
yectos, y frustrar sus estratagemas. 
¿Qué décís? 
Rodach pareció titubear. 
—¿Repugna eso t a l vez á vuestra 
lealtad?—dijo Reinihold;—yo creo que, 
en buena moral, todo es permitid»» 
cuando s :• ' (a ' brnr ntra asesi-. 
nos. 
D I A R I O DE LA MASINA.~Bdicióx de la mañana.—Octubre 3 de 1908. 
•del Río investigue si son ciertos estos 
increíbles hechos que se nos denun-
ciar], y que si lo son castigue con se-
veridad ;i e.sos que han realizado tan 
valiente hazaña." 
Hacemos nuestros estos comentarios, 
y pedimos lo mismo que el colega. Por 
la importancia que tiene la noticia, no 
debiera dejársela pasar sin una con-
firmación ó una negación completa; á 
los liberales les conviene que se aclare, 
y 'á los españoles más que á los libera-
les todavía. 
Acaso sería ese el mejor golpe para 
cuatro infelices obcecados que se dejan 
embaucar por promesas y palabras, y 
que no solo se ponen íá sí mismos en 
peligro, sino que ponen á toda la colo-
nia. 
BJ suceso de Guane, ayer; el de A r -
temisa, si es cierto, h o y . . . Son sacu-
didas bien fuertes; y los que no des-
pierten, están muertos. 
" . . . P o r otra parte, tremolar la 
bandera española como banderín de en-
ganche, es resucitar rencores felizmen-
te muertos, pero no olvidadas, hurgar 
el rescoldo de nuestras pasadas ¿vo-
luciones, hacer descender la bandera 
de gente fraterna á un campo de re-
friega donde no puode encontrar ja-
más los ataques heroicos y las defensas 
sublimes de las campañas mambisas 
que de ella eran dignos; es, en fin, per-
der precisamente el apoyo del extran-
jero nacionalizado que nos seguiría co-
mo humilde tropa de línea, pero nunca 
como aparatosa escolta de honor. 
Por esto lamento la proclamación de 
la candidatura del general Menocal, á 
quien admiro como adalid de nuestra 
santa revolución, encaminando esa ten-
dencia populachera del partido hacia 
la sugestión de las masas votantes por 
medio de nombres de glorioso prestigio 
militar, recrudeciendo así la fiebre ma-
chetera de que no hemos podido a ú n 
libramos por desgracia; y siento la 
aclamación de la noble y venerable fi-
gura del señor Montero, precisamente 
porque se le haoe salir á. la palestra 
como un símbolo de un pasado que pa-
ra bien de todos, debe reposar para 
siempre en el relicario de nuestra his-
toria, inntóvil .é intangible, ajeno á 
nuestras pasiones y á nuestras luchas 
políticas. 
Haya un momento de clarividencia 
en la falange conservadora, sepa echar 
sobre q1 partido liberal, junto con el 
poder, la responsabilidad de la situa-
ción más grave y tenebrosa de la his-
toria cubana, quiera conservarse á sí 
misma potente ó inmaculada tras de 
una fuerte y lucida representación 
oposicionista para poder servir á la 
patria en el instante supremo, quizás 
por desgracia no muy lejano, en que 
quiera ser conservadora. 
Pero. . . ¿será ya tarde? Lo temo 
mucho. Lo más triste sería que, si los 
liberales y conservadores no pueden l i -
brarse del torbellino de la lucha á ul-
tranza por el poder, desaparecieran 
juntes en la profun-da vorágine de 
nuestra historia, y, Cuba, nuestra bue-
na madre, quedara sola, sin hijos que 
la consuelen, sin consejeros que la 
guien, sin varones que la defiendan." 
Otro más : Fernando Ortiz, cuyo va-
ler y renombre no hay nadie qué ponga 
en dñda : como que mostró el primero 
y se consiguió el segundo en verdade-
ras empeñadas lid-es; es una reputa-
ción hecha á pulso y ¡río como la de 
tantas eminencias tropicales, de man-
tequilla que en cuanto la calientan se 
derrite. 
Fernando Ortiz es todo eso: y á más, 
ey conservador. 
VALIOSA 
Habana, Octubre 1 de 1908. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Observo con disgusto que á pesar 
de las lecciones que el tiempo dio grá-
tis á muchos españoles, aun no cayó 
la venda que la pasión é injustos pre-
juicios, puso ante sus ojos. 
Aun parecen renovarse los odios, 
aun parecen sentirse los gritos de las 
turbas en aquellos no lejanos días en 
que el D I A R I O DE L A M A R I N A pe-
día justicia y saludables reparaciones 
para esta querida t ierra; aun paree© 
que tratan de azotarlo en su vía dolo-
rosa. 
Aun ciegas olvidan que aquí per-
dimos para siempre nuestra persona-
lidad política, que los replegados bajo 
la protectora sombra de la amada ban-
dera patria, solo debemos tener un 
ideal, solo debemos laborar por el pro-
greso pacífico de esta tierra, y amar-
la dentro del fecundo y tranquilo cam-
po del trabajo, como una prolonga-
ción de la adorada Patria donde por 
nuestra dicha vimos la luz primera. 
Tenemos una alta misión que cum-
pl i r los españoles en Cuba, misión qu* 
hasta ahora veníamos realizando con 
el unísono aplauso de todos sus hijos. 
Servir de cariñosos arbitros, de leales 
consejeros en sus luchas pol í t icas ; de 
francos, desinteresados y leales her-
manos en su ardua tarea de consti-
tu i r una Patria feliz y culta, libre de 
ext rañas tutelas, y una estrella más 
en la constelación de las hijas'de la 
madre España. 
Humilde es mi -adhesión y modesta 
mi s impat ía ; mas quiero manifestar 
á usted, señor Director, que no es es-
tér i l su esfuerzo, que su noble labor 
en pro de los intereses morales y ma-
teriales de loe españoles en Ouba, sa-
bemos estimarla españoles ajenos 5 in-
tereses bastardos, y que aun no llegó 
el momento en que fmeda aplicárse-
nos aquello de ' ' e l hacer bien á v i -
llanos, etc., etc." 
Para reponer la baja á que alude 
su edición de la tarde del día de ayer, 
tenga la bondad de darme de " a l t a " 
como suscriptor de su digno periódico, 
pues sería de sentir que por aquella 
" B A J A " tuviera que dejar cesantes 
á tantos padres de familia que honra-
damente l ibran su subsistencia^ en 
esa casa. 
De usted respetuosamente, 
J. B. GUTIERREZ. 
Su casa, Refugio número 5, (Bajos.) 
• «Ipl lU'M 
La Comisión Consultiva 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario se dió lectura al 
acta de la anterior, siendo aprobada. 
Seguidamente se leyeron y fueron 
aprobadas las siguientes modificacio-
nes introducidas en el articulado de 
la Ley Electoral. 
En el art ículo 189, y después de su 
segundo párrafo , se pondrá lo siguien-
te: "se est imará necesario abrir d i -
chas paquetes, y examinar su conte-
nido, cuando en las boletas pueda ha-
llarse la comprobación de la certeza 
de los hechos ,á que se coi^rae una 
apelación debidamente establecida, ó 
la desautorización de los fundamentos 
de éste; pero siempre que, dado el nú-
mero de votos emitidos en el Colegio 
ó Colegios á que la protesta se refie-
ra, puedan dichos votos por su apli-
cación á candidato 6 candidatos dis-
tintos de los que figuran con mayor ía 
en el escrutinio general, alterar el re-
sultado de dicho escrutinio general. 
En el art ículo 291 después del pr i -
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A. GIRARD, 2 2 , Rae de Conde, PARIS 
Principales droguerías 
y farmacias 
raer punto del cuarto pá r ra fo deberá 
intercalarse lo siguiente: " A petición 
de parte podrá el Tribunal interrum-
pir la vista disponiendo, si lo cree 
oportuno la apertura de paquetes de 
boletas y el examen de éstas, reanu-
dando aquella á más tardar a l si-
guiente d í a . " 
Después del secundo punto del mis-
mo párrafo cuarto del art ículo 201, 
intercalar lo siguiente: " E l Tribunal 
podrá prorrogar el plazo para dictar 
fallo, á otras veinte y cuatro horas, 
si al proceder á dictarlo, acordase la 
apertura de paquetes de boletas ofi-
ciales y el examen de é s t a s . " 
A las seis p. m. se dió por termi-
nada la sesión quedando citados los 
comisionados para reunirse el próxi-
mo lúnes á las dos p. m. 
¡Sapoaana: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el bafio, emoliente y 
desinfectante. Lamban <t Kemp. Xew York, 
propietarios y únicos fabricantes. 38 
CONSEJO PROVINCIAL 
Bajo la presidencia del señor Bus-
til lo, y asistencia de los señores Varo-
na Suárez, Planas, Cuevas Zequeira. 
Vidal Morales, Casuso, Jo r r ín y Díaz 
Zubizarreta, celebró ayer sesión ex-
traordinaria este organismo. 
Actuó de Secretario el señor Varo-
na Suárez, y de oficial de actas el señor 
Salazar, auxiliado del señor Muñiz. 
Abierta la sesión á las cuatro y cua-
renta minutos, se dió lectura al acta de 
la sesión inaugural, que fué aprobada 
sin reparo alguno. 
Después el señor Vidal Morales, pre-
gunta al Consejo si la sesión que iba á 
celebrarse era ordinaria ó extraordi-
naria, pues le asaltaban dudas sobre ci 
particular. 
E l señor Varona, entiende que la se-
sión, según el último Decreto del Go-
bernador Provisional, ' debía ser ex-
traordinaria, hasta tanto se adaptara 
el Consejo á la nueva Ley Provincial. 
Hace uso de la palabra el señor Cue-
vas Zequeira, y entiende que la sesión 
debería considerarse ordinaria, por es-
tar dentro del segundo periodo legisla-
tivo, según la Ley Provincial vigente, 
que ordena que dicho periodo debía 
empezar en primero de Septiembre, 
aunque éste por las causas ya conoci-
das, no empezó hasta un mes después. 
En vista de estos dos pareceres, el 
Consejo acuerda dejar sobre la mesa el 
asunto, y hacer consulta sobre el escla-
recimiento de este particular. 
Entrando en la orden del día, se da 
cuenta de varias comunicaciones y 
telegramas de felicitación que esta-
ban sobre la mesa. 
Seguidamente, conforme al artículo 
26 de la Ley Provincial, se procede al 
nombramiento de las Comisiones de or-
den interior del Consejo, acordándose 
antes que fueran las mismas que exis-
t ían en la anterior legislatura. 
Puesto á votación el nombramiento 
de los consejeros que debían de desem-
peñar las expresadas comisiones, dió el 
siguiente resultado: 
Hacienda 
Pedro Bustillo. . 
Miguel Jor r ín . *• 
José Díaz Zubizarreta. 
Fomento 
Sergio Cuevas Zequeira. 
Conrado Planas. 
Manuel Varona Suárez. 
Asuntos Generales 
Conrado Planas, 
Vida l Morales. 
Enrique Casuso Oltra. 
Gobernación 
Vidal Morales. 
José Díaz Zubizarreta. 
Miguel Jor r ín . 
Seguidamente se da cuenta de la re-
nuncia que del cargo de consejero pre-
sentaba el señor Varona Suárez por ha-
ber sido postulado por el partido Libe-
ral Histórico para Kepresentante. 
A petición del doctor Cuevas Ze-
queira, quedó la renuncia sobre la me-
sa. 
Terminó la sesión, acordándose que, 
en vista de haber sido sellados por or-
den del Gobernador Provincial, los es-
caparates de la documentación del 
Consejo, cuando fueron declarados ce-
santes los empleados aquéllos fueran 
abiertos á presencia de los consejeros 
Vidal Morales y Miguel Jo r r ín , hacién-
dole entrega de la documentación al 
señor Salazar. 
E L T I E M P O 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en San Luis, Pinar del Río, Corral 
Falso, Bolondrón, Alacranes, Jagüey 
Grande, Limonar, Matanzas, Guaraca-
bulla, Sancti-Spíri tus, Placetas, Fo-
mento, Sierra Morena, Isabela de Sa-
gua, Caibarién, Remedios, Encrucija-
da, Calabazar; Camajuaní , Cifuentes, 
Santa Clara, en toda la provincia de 
Camagüey, Babiney, Cauto, Guamo, 
Victoria de las Túnas , Puerto Padre, 
San Agustín, Chaparra, Cristo, Songo, 
La Maya, Tiguabos, Guantánamo, Cai-
manera, San Luis, La Sierra y Santia-
go de Oulba, cayendo aguaceros to-
rrenciales. 
RESTAURADOR VITAL DE RiGQRD. 
Restaura la vi ta l idad de los hombres. 
Garantizado. Precio f|} 1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
D r . Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo c u r a r á a V. Haga la prueba. 
S<- solicitan pedidos por correo. 
CRISBS D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
A cuantos sufren de reumatismo 
a^tido con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y ¿ 
veces en los ríñones ó en las costillas, 
les aconsejamos siempre que tomen el 
Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
©n pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
á 3 pildoras basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumático?, aun 
ios más crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros icmedlos. 
Asimismo cura las neuraleias más dolo-
rosas, Gualqui-ra que sea su asiento : 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DS3PUES 
EFECTOS DEL TE ATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado conforme álos últimos descu-
brimientos de la ciencia, el Omagil no 
coutiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es, además, 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio prodúcese ya 
e¡ primer dia, y el tratamiento cura, 
á pesar de que sólo cuesta unos 30 
cént imos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, cuídese de 
exigir ?n la etiqueta la palabra Omagil 
y las señas del Deposito yenerai Maison 
L. FUERE, 19, rué Jacoh, París. 2 
Junta de Superintendentes 
En la sesión celebrada el día 29 del 
pasado mes, por la Junta de Superin-
tendentes, bajo la presidencia del se-
ñor Supervisor del Departamento de 
Instrucción Públ ica , se acordó lo si-
guiente : 
Primero.—No tomar en considera-
ción el ofrecimiento hecho por diver-
sos editores ó autores de las obras 
que presentaron á la Junta en solici-
tud de que fuesen declarados de tex-
to en las Escuelas Públ icas de la na-
ción ; pero respecto de tres obras re-
lativas á la enseñanza del idioma in-
glés, la Junta acordó tomarlas en con-
sideración tan pronto como se pre-
sente el curso de estudio de dicho 
idioma. 
Segundo. — Quedó pendiente de 
acuerdo para ser tomada en conside-
ración una petición que se ha formu-
lado pana que los maestros que hayan 
obtenido tres veces el tercer grado ó 
posean un t í tu lo de la extinguida Es-
cuela Normal de la Habana se les equi-
pare en sus derechos á los de la Nor-
mal de Guanabacaa. 
Tercero.—Hacer todo lo posible pa-
ra que se lleve á cabo lo propuesto por 
la escuela "The Morganvi l l e" de Can-
sas, (E, U.,) para que se establezca 
una correspondencia entre los alum-
nos de inglés de nuestras escuelas pú-
blicas y los del mencionado plantel de 
enseñanza. 
Cuarto.—Se acuerda manifestar á 
un editor de libros de los Estados Uni-
dos que actualmente no se necesitan 
libros de iniglés en ¡la Isla de Cuba. 
Quinto.—Se acuerda no tomar en 
considrración una instancia para que 
so adquiera un apartado para el estu-
dio de la lectura, por ser este muy 
costoso. 
Sexto.—La Junta acuerda convocar 
á exámenes para maestros de inglés 
el próximo mes de Diciembre, aplican-
do el plan acordado para los maestros 
de este idioma en las escuelas superio-
res. 
Séptimo.—Se iaprueba la proposi-
ción el señor íCoroamdo, Superkenden-
dente de Escuelas de la Habana, en 
la que pide que la Junta convoque á 
los editores y autores para la presen-
tación de una Historia de Cuba escri-
ta en inglés para las aulas de ense-
| fianzas primarias y elementales. Vo-
¡ to en contra de la proposición el se-
' ñor La Torre, Superintendente de San-
j ta Clara. 
i Octavo.—La Junta de Superinten-
| dentes acordó abrir una amplia inves-
tigación sobre un hecho denunciado, 
en cuya v i r tud se le retira el certifi-
cado de maestro á un profesor de una 
escuela públ ica de la Habana, pidién-
dose además al Honorable señor Go-
bernador Provisional, que por ser el 
interesado doctor en Pedagogía lo in-
habilite para la enseñanza. 
La Colonia Española 
de Corral Falso 
(Nuestro amigo y comipañero don 
' Osear 6. Pumariega nos informa qu¡3 
\ en su (reciente visita hecha al pueblo 
j de •Corral Falso, observó con el ma-
yor gusto lo adelantadas que van las 
1 dbras d-el magnífico edificio que cons-
truye, ipara Centro, la progresista Co-
lonia Española de aquel pue'blo. 
Felicitamos por elío á nuestros esti-
mados .amigos de Corral Falso y muy 
especialmente á do-n Pedro Arenal— 
rico hacendado de aquel té rmino —y 
á Don Juan Antonio Castillo, Presi-
dente y Vicepresidente, respectiva-
mente, de dicho organismo, por el in-
terés y patriotismo com que desempe-
ñan sus cargos y por ser el a'Ima de la 
obra que allí se está realizando. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
Esta Corporación celebró junta ge-
neral de asociados en la noche del 
29 de Septiemibre,-en los sacones de su 
Biblioteca, Dragones 62, con numero-
sa asistencia. 
Se d ió cuenta de varias comunica-
ciones, ontre ellas del señor Rector 
de la Universidad, invitando para la 
solemn-e apertura del curso de 1908 á 
1909; del señor Presidente del Cen-
tro Asturiano, dando das gracias por 
los ejempares de obras que pudieron 
facilitársele á petición del Centro de-
legado en Tampa, para fomento de su 
biblioteca; del señor Presidente del 
Comité Ejecutivo de las Corporacio-
r.es Económicas remitiendo copia de 
la organización de la Junta Directiva 
y secciones, y copia de las actas de 
sesiones ce l íb radas . 
Se acordó, después de amplia dis-
cusión, aplazar para una junta pró-
xima la moción de algunos amigas en 
ñd-araición al sentido del artículo 8.° 
del Reglamento, sobre aptitudes de 
los socios en ejercicio y que ipuedeoi 
ser elegidos. 
Se acordó también dejar al cuida-
do de la Sección de Educación apli-
car la pensión concedida á un joven 
ligado por víncmlos de parentesco con 
el señor Gabriel Mil let , legatario de 
la Sociedad Economáca, con objeto de 
que resulte 'beneficiosa al pupilo y co-
rresponda á los fines educadores y fi-
lantrópicos de *la Corporación. 
Sobre representación hecha á la So-
ciedad por la de Ingenieros y Arqui-
tectos pidiendo su opinión acerca de 
la validez de t í tu los extranjeros sin 
incorporarlos en nuestros centros do-
centes oficiales, se informó no estar 
aun devuelto este asunto por la po-
nencia nombrada, acordándose espe-
rar el informe. 
Y tamibiéu aguardar otro informe 
del señor Censor para determinar la 
cesión de tres centésimES partes de 
una finca legada á la "Sociedad en 
unión de otros centros de beneficen-
F A H N E S T O C 
Establecida isst. 
FIRME HASTA HOY Y SIN SlVAL' 
PA.'U LA EXTlRPACíON DE LAS, 
^ T l o m b r í c e s , EN LOS nsños y ' 
v ADLLTOS. 
Ho tiene ningún Inoredlente rian'oo, JJ No aceptéis substitutos, sino jCi_>-,jnente el cenuino. 
i Preparado únicamente por íjíí 
B. A. FAHNE^roCK CO, N 
Plttsburgh, Pa, E. D. de A, V 
PREVENTIVO CONTRA LA TOS. 
Nunca, positivamente nunca envenenará sus 
pulmones. Si usted tóse—aunque sea solament» 
por un lisrero resfriado—inmediatamente debe 
cicatrizar y suavizar loa tubos bronquiales. 
No ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. Es muy estrafio como algún as cosas con-
cluyen finalmente. Por 20 años el Dr. Shoop ha 
venido adviniendo constantemente al público de 
no tomar revolturas para la tos ó recetas conte-
niendo ópio, cloroformo 6 venenos semejante». 
V ahora—una pequeña idea—el Congreso dice: 
"Póngase en la etiqueta irt hay algún contenido 
venenoso en su Remedio para la Tos." Bien, 
muy bien !! Ahora las madres y otras deben in-
sistir con el Remedio del Dr. Shoop par* la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
en las etiquetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues de otro modo seria 
puesta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no 
es solamentesin peligro pueses dicho por aquellos 
que lo saben que es la mejor y un magnífico Re-
medio para ki Tos. De todas maneras no corra 
el riesgo y ebpecinlmente con sus niños. Exija 
siempre el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Bhoop con otros y verá la diferencia. No hay 
substancias venenosas marcadas! Siempre se 
hallará fuera de riesgo si solicita el 
R E M E D I O P A R A L A T O S 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por Oose Sana 
Teniente Re> 41.—Habana. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S ' Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
.. .oí C. 3021 is 
E í i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p e r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v en t o d a s l a s iDoticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
13 C. 3027 
E M ü L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIA 
< ura la clcbiliclad on g-eneraL escrófula y raqui t ismo <;e los niños. 
C. £985 13 
cía y caridad, procediendo de la mis. 
ma manera y con las mismas condi-
ciones que estas 'habían procedido. 
. Y t ra tándose de v.arios partieulares 
de orden ioiterior de la Corporación 
se suspendió la Junta á las diez de 
la noche. 
OiÉertos Plata Boriiolla. 
1 í d o I? 
12 cuchillos de mesa $ 8.00 
12 cucharas ,, 7.00 
12 tenedores 7.00 
12 cuchillos de postre ,, 7.00 
12 cucharas ,, 6.50 
12 tenedores , 6.50 
12 cucharitas para café 3.75 
L A G A S A B O R B O L L A 
Coiupostela o'Á, 64 , 56 . 58 
y O b r a p í a 61 . 
C O R R E O D E E i F A N A 
S E P T I E M B R E 
Homenaje á un poeta 
Albacete 14. 
Todos los años organiza la Asocia-
ción de la Prensa de Albacete un fes-
t ival como número de los festejos en 
las interesant ís imas ferias de esta ca-
pital . 
E l festival de este año se ha verifi-
cado en la pasado noche, con una con-
currencia inmensa y lucidísima. 
En palcos y butacas apiñábase lo 
más saliente de la sociedad albaceten-
se, descollando muchas y muy elegan-
tes damas. 
Empezó el espectáculo con una sin-
fonía, á telón corrido, por la banda 
municipal de Valenciaj que ha tenido 
un éxito bri l lantísimo. 
Después se representó, por primera 
vez en este teatro, la zarzuela " E l 
señor i to , " que valió á sus autores, 
Francos Rodríguez y Callejas, muchos 
aplausos. 
Estrenóse luego "Tie r ra l lana ," un 
acto, letra de Angel Tevar y música 
de Guardiola. "T ie r ra l l a n a " es un 
cuadro muy bien compuesto, en que se 
pinta el alma de la tierra manchega; 
está muy bien escrito, y de haber co-
rrespondido la interpretación á las 
condiciones de la obra se hubieran po-
dido apreciar mejor las bellezas de la 
misma. 
"T ie r ra l l ana" valió á sus autores 
la presentación en escena, donde fue-
ron muy aplaudidos. 
Después se consagró el homenaje 
dedicado á Salvador Rueda. Había és-
te enviado una hermosa composición 
suya. Los elementos intelectuales aJ-
bacetenses, agradecidos al gran poe-
ta, le hicieron expresión vehemente 
de su grati tud, ofreciéndole pública 
y solemnemente una manifestación de 
Sor MARTINEZ 
U N A C U R A C I O N 
QUE SE PRESTA i REFLEXIOMES 
El 19 de febrero de 1897 recibía na 
farmacéutico de Paris la carta siguiente: 
« Hace unos cuantos años que cogí ofl 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar coa 
holgura y experimento una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno de flegmas, 
no puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hasta 
que las flegmas 
se desprenden, I 
pero, sobre to-
do, cuando más 




pero no llegoá 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, lisapas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. El médico me 
ha dicho que me vuelvo asmático. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones' 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. Ruégele me envíe un' 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot:' 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot. el señor Martí-
nez escribió de nuevo lo que sigue:«31 
de mayo de 1897 : Mi muy estimado 
señor G^yot : He hecho uso del frasco 
que V%nie haenviado tomándoloá todafl 
las comidas, tal como está prescrito, 6 
sea una cucharada de alquitrán como 
las de café, por cada vaso de líquido. 
Ya desdií este primer frasco encontré 
una mejoría notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las flegmas que me ' 
obstruían el estómago, se me presenté 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en 1»' 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
saparecieron los accesos de tos que me 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo flef mas y he recobrado las 
fuerzas completamente.» 
« Le agrad-zco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sin., recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el <;ue yo 
tenía.—Firmado : Francisco Martínez. V 
El uso del Alquitrán Guyot á todas as 
comidas, á la dosis indicada en la cari» 
que dejamos reproducida, basta, en efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro , 
más reoelde v la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue doral* 
nar y aun curar la tisis por declarad» 
que'esté; pues el Alquitrán detiene 1» 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbio* 
que son la causa de esta descomposíci'iDr., 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede degenerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no 6® 
Insistirá nunca demasiado al* recomendar 
k los enfermos que traten de conjurad 
el mal desde el principio usando el Al-
quitrán Guyot que todos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavo- diarios, y... i Cura! 
D I A R I O DS L A M A R I N A — M c i o a dn ln mañnna.—O.-Inhrp 3 ño 1903. 
las que sólo son objeto las altas per-
6onalkla¡des de las letras ó de las 
ciencias. 
La composición, titulada " L a Ciu-
dad de los P u ñ a l e s , " d-k-e ajsí: 
Por pencMla y hurallde te adoro, > ^ 
por modest* te quiere mi alma, % 
eres l^brr^.^ra de pardas llanuras, 
manejas con ..arte la azada, 
conduces con' brío el .arado. t 
sabes ir guiando la trenza del agua, 
eres campesina fluo huele á tomillo. ^ 
que huelo & ronero y 4 salvia. / 
que luce en. colUtres de rojas hileras 
los pimientos de tonos de llamas, ^ 
que tienes pulsera* dê  rosas, 
cinturón de encend.Vias manzanas. j 
y vas por zarcillos'j meciendo las uvas 
de tus vlflas que el sol enguirnalda, 
mientras que en el cterco que cifte tus sienes 
con la pompa triunítU de las pimpanas, 
como una corona de ipúsica, llevas 
un aro sonoro de ardientes cigarras. 
¿Cñmo no celebrartrv Albacete, 
si eres campesina bellísima y sana, 
si tienes los brazos de trigo lujoso, 
de leche de ovejas ta fresca garganta, 
d«» queso de cabras lo blanco del senô  
las manos de espigas doradas, 
y se me figuras la reina del campo 
fe quien da su cetro de luz la labranza? 
Te asemejas & Rhut segadora 
con hoz como curva de sol dentellada, 
'iue siega su» trigos en haces de oro. 
que abate cual felpas sus verdes cebadas, 
que aventa la parva en las eras, 
simulando incendios de chispas que saltan, 
y que cuando espira la siega de fuego, 
estruja en los odres sus uvas diáfanas, 
y oye cual fermentan en el claustro activo 
de las grande? bodegas cerradas, 
los mostos que fingen enjambres cantores 
dentro de las altas ,1' enormes tinajas. 
A sus vientres pefgando el oído, 
oyes las ahejas del vino que claman, " 
oyes las abejas del vino que vibran, 
oyes las abejas del vLno que labran 
con rumor de colmena sonora, 
con rumor de colmena encantada, 
con hervir de una nrúsica leve 
que reza y que zumba, que ríe y que cantan. 
Pero eres feroz y soberbia 
si ves peligrar á la patria, 
y entonces, soltando la airosa mantilla 
con que las manchegas, bellísima bailas, 
te haces de cuchillos un traje guerrero, 
te haces una túnica de fieras navajas, 
clfies tu cintura 
como una cadena de filos que rasgan, 
envuelves en hojas de acero 
Igual que en cofllares tu ronca garganta. 
te haces un corpiño de hierros cimbrantes 
parecido & una cota bizarra. 
y retronadores los muelles abriendo 
íe torva navaja. 
sabes vengadora talar enemigos 
como siegas el trigo en las hazas, 
y arrojar corazones y vidas 
ft los pies bendecidos de España. 
Mas antes, destruye terrible 
á sus propios hijos que la despedazan. 
& sus propios hijos. q¡ue beben su sangre 
y que cual parásitos encima le andan; 
dales dura muerte 
con tu estruendo de bélicas armas, 
con tu vivo temblor de cuchillos, 
ron tu ritmo salvaje de espadas, 
v alzando tus dedos llenos de puñales 
ciega, por traidores, sus ojos que manchan; 
corta por rapaces, sus garras de cuervos: 
punza, por podridas, sus lenguas que infa-
(man, 
y de España los rojos vampiros 
oue extenúan su sangre sagrada, 
despedacen tus filos, y arrojes 
su polvo á los vientos voraces del mapa. 
Per debieras, ciudad belicosa, 
la enseña preclara. 
el, símbolo grande y brioso 
de toda la patria; 
y asi como ostentas un traje de puntas 
v aceros que matan, 
que vistiese otro traje de sruerra 
la inmortal y magnifica España. 
Cerque su Península cogida entre mares 
cordón de cañones que braman, 
cordón de anchos bronces que Inmensos re-
(tumben 
como un retemblar de montañas; 
vuélvanse sus puertos 
dentaduras broncíneas y bárbaras; 
sus mudos castillos. 
castillos cual torres gigantes de balas, 
y por las orillas de toda la tierra 
que suma el pedazo glorioso de España. 
por todas sus orlas, se muevan y ondulen 
cual cañaverales, las filas ñf lanzas. 
Mientras llega, viril Albacete. 
el día en que heroica defiendaf» la patria, 
hoy entre tus fiestas, baila las veloces 
seguidillas que sabe la Mancha. 
Palla, mas vestida de agudos cuchillos 
y llenando el fimbrial de tu falda 
con'encajes crujientes y torvos 
dn fieras navajas. 
Baila asi, rechocnndo en los giros 
tifa tropilés oe bélicas armas, 
tu temblor de puñales sonoros. 
tu repique de pomos y dagas. 
¡como ai bailase su danza guerrera 
de tiempos heróicos, la altísima Españal 
Terminada, 'la ilcct.ura. Salvador 
Rueda, ontre aclamaciones de entu-
siasmo se presentó ante el público. 
Lue'g'o le fué ofrecida ,por una nu-
m&roía. Comisión una corona puesta 
sobre magudfka bandeja d* plata re-
pujada. 
A l frente de la r'omisión. y entre-
prando la corona, iban las hermosas 
f-ñori tas Concha Alonso Cortés. An-
tonia G-riñán. -lijaría ^ l iñana. Ange-
l i ta Gómez y María Fernández Na-
varro, reina y damas de honor, respec-
tivamente, de los Juegos Florales úl-
timamente celebrados. Todas ellas 
vestían soberbios trajes de corte que 
hacían resaltar su belleza. 
Figuraban además en la Comisión 
representantes de la Diputación Pro-
vincial, Ateneo. Asociación de la Pren-
sa, arquitecto municipal, abogados, 
comerciantes, industriales. Sociedades 
de recreo y una lucida manifestación 
de maestros, llevando á su frente al 
inspector provincial. 
Como presidente honorario de la 
Asociación de la Prensa de Albacete, 
hizo uso de la palabra el señor Fran-
cos Rodríguez, ensalzando los méri-
tos extraordinarios del poeta que re-
coge el sentir de todas las regiones 
españolas. Albacete ha tenido la for-
tuna de adelantarse á la expresión de 
los intelectuales de toda la patria que 
estiman en Rueda al gran cantor de la 
vida, al que eleva loa ánimos con s-us 
estrofas llenas de inspiración. 
Dedicó varios párrafos que se aplau-
dieron mucho á describir cómo coope-
ra la poesía cuando se inspira en la 
Naturaleza á dar alientos á los pue-
blos, y en nombre de Albacete ofreció 
al insigne escritor el testimonio de 
una admiración tan siucera como pro-
funda. 
Salvador Raeud fué objeto de ex-
traordinarias demostraciones de aplau 
so, y terminó el acto con la misma 
severa solemnidad con que empezó. 
Zaragoza á Cavia 
Zaragoza 13. 
E l Ayuntamiento ha acordado en su 
últ ima sesión t r ibutar al ilustre Ma-
pensando con tristeza en la Cataluña 
perdida, yo te compadezco, porque el 
tr iunfo nunca será de los pobres de 
e s p í r i t u . . . 
Sobre la turaba de Casanova, bien 
lapidada, pongamos un últ imo epita-
f io ; y delante de él conmencemos á 
abrir el camino, blanco y recto, que 
ha de llevarnos, sin volvernos nunca 
at rás , á la Cata luña nueva y fuerte, 
anti tét ico á la de 1714." 
N E C R O L O G I A 
Ayer recibió eristi-sna sepultura el 
•cadáver de-l que en vida, fué el hon-
rado industrial señor don Pedro Bra-
vo y Reyes. 
I r a s una fecunda existemeia pródi-
ga en laboriosos ejemplos, ha muerto 
el señor Bravo, je íe de una amantísi-
ma familia, á la que hacemos llegar 
•nuestra sentida condolencia. 
Des'canse en psz el señor Bravo y 
tengan sus adoloridos familiares ía 
resignación necesaria para soportar 
tan sensible y llorada pérdida.' 
DISPENSARIO LA ""CARIDAD" 
Parece qae las alisas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que lea 
riano de Cavia un homenaje de admi- I distribuimos dUriamente. Suplicamoi 
ración por su labor literaria, y de gra-
t i tud por los servicios que á su pueblo 
ha prestado en la prensa. 
La iniciativa se ha debido á los pe-
riodistas Enrique Lozano y Darío Pé-
rez, que en el ' 'Heraldo de A r a g ó n " 
expusieron el deber en que está Za-
ragoza de glorificar á este hijo emi-
nente, tan amante de ella. E l Munici-
pio, apresurándose á aceptar la her-
mosa idea, ha decidido dar el nom-
bre de Cavia á una de las calles más 
importantes de la capital y poner una 
lápida en la casa donde noció el insig-
ne periodista. 
Apenas hecho público el acuerdo, el 
Círculo Mercantil, la Cámara de Co-
mercio y varias personas de las más 
notables y significadas de la pobla-
ción, se disputan la honra de costear 
la lápida. E l acto de descubrirla será 
"público y se organizará de modo que 
constituya una manifestación mons-
truo, en que el pueblo entero de Zara-
goza patentice su gran cariño á Ma-
riano de Cavia. 
E l Canceller Casanova 
E l cable nos anunció oportunamen-
te que en Barcelonia se habían coloca-
do coronas sobre el pedestal de Casa-
nova que murió luchando contra las 
tropas del primer Borbón. 
Un periódico solidario, ' ' L a Publi-
cidad." discurre sobre el aniversario 
elevadamente. A un joven patriota 
que va á depositar una corona, le di-
ce el articulista: 
" S i hubieras analizado tu emoción 
patr iót ica, si hubieras tendido la vis-
ta más allá de los tiempos actuales y 
hubieses querido darte cuenta del acto 
que realizabas, hubieras sentido una 
emoción distinta. 
"Casanova. "conceller en cap," he-
róico defensor de Barcelona, hubiera 
sido indigno de v iv i r en un período 
constructivo. No vió la cara de su 
tiempo. Se opuso con una tenacidad 
már t i r al paso de lo que era inevita-
ble y casi conveniente. Quería conser-
var lo que era una excepción en Euro-
p a . . . 
" S i tú suspiras por la Cataluña de ¡ 
| Casanova, das un paso a t rás y suspiras 
I por una regresión. La Cataluña de I 
j Casanova era una cosa de la que debe-
j mos procurar alejarnos cada vez más. 
| Fi jar nuestros sentimeintos en la épo-
j ca en que aquello se perdió, es una 
i pequeña idealidad, 
j " S i tú has depositado tu corona 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hfteen mucha f^lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran d« 
hambre. Dios s*, lo pagará y laa tier-
ttísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. WL Delfín. 
uba Cataluña" 
es l a casa en d o n d e s u r t e n sus despensas las f a m i l i a s , po r ser 
los v í v e r e s de los mejores que v i e n e n a l mercado , po r l o m ó -
d i c o de los precios y po r el peso c o m p l e t o en las m e r c a n c í a s . 
E l S f ^ i U O I N que t i ene esta casa es para que todas las 
personas que nos v i s i t e n p rueben los r i c o s h e l a d o s , y par-
t i c u l a n n e n t e el B í s c u l t G l a c é que t a n t a p r e p o n d e r a n c i a 
ha t o m a d o por su r i c o sabor. 
Reconwmdamos l a r i c a leche p u r a de esta casa, l a c u a l 
m a n d a m o s á d o m i c i l i o 
S í 
C u b a C a t a l u ñ a " 
G a l i a n o 9 7 T e l é f o n o 1 2 1 6 
Í213 8-27 
medaüas 
de Oro OflIlO, CUMIE ( M i ) y FOSFATOS) Diplomas da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPTTAJLBS 
Esfs oino TONI-NUTRiVO, es el reconstituyente el m s activo. 
ETRcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la T IS IS 
v o w i alimentaclen de los N I Ñ O S débiles y de los conoalesclantes. 












• EL JARABE DE DUSAR7 se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, a los niños pnrrx fortalecerlos y de-
sarroilarlos, asi romo EL VINO Í)E DUSART se receta I 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma- • 
dres durante el embarazo. ^ 
Depósito en todas las Farmntfas. * 
F 9 R L i S f I C I N i S 
P A L A C I O 
A despedirse 
Ayer tardp estuvieron á despedirse 
del señor Gobernador Provision-al 
ios concejales salient-es del Ayunta-
miento habanero. 
Mr . Magoon. después de haberles 
manifestado lo M.tisfe-cho que 'queda-
ba de su gestión, los obsequió com 
champagne y tabacos. 
Mr. Scofield 
A bordo del vapor americano " K i l -
p a t r i k " se embarcará el día 7 pa-
ra lois Estados Unidns. en miión de 
su distinguida espasa, el subsecreta-
rio de la Guerra de aqueJ'la Eepúbli-
oa, Mr. Scofield. 
E l comandante Pujol 
Se ha dispuesti) que el comandante 
del cuerdo de Artililería don Eduar-
do Pujol pase á prestar los servicios 
de 'Rvudante inspector del Cuerpo de 
Policía á las órdenes del Supcrv-isor, 
Mr. Foltz. 
La salida de los empleados 
Ayer tarde llegó á Palacio el in-
forme emitido por el Secretario de 
Hacienda en la petición de los emiplea-
dos del Estado para continuar salien-
do de Lss oficinas los sn'bados á las 
doce del día. 
Dioho informe está hecho en senti-
do favorable. 
Con el informe de que hablamos se 
•ccmpletaai los datos pedidos á todos 
los jefes de departamentos por Mr. 
Magoon, siendo todos de la misma 
opinión que el señor García Echarte. 
Reclamando el pago 
Algunos comercian-tes de Guane, 
Pinar de] liío. visitaron ayer al señor 
Gobernador Provisional, de ((nieu »o-
li-citaron el pago de los jornales que 
se adeudan á los trabajadores de la 
•carretera de aquel oii^puClq,-ft.hiU 
carretera de aquel pu/nto y varias can-
tidades por suministro de piedra. 
Aumento de sueldos 
Una comisión de maestros de Ma-
tanzas se entrevistó ayer con el Go-
bernador Provisional pidiendo se les 
aumente los sueldos. 
E l señor Lávale 
E l exconeejal señor Lávale visitó 
ayer al Gobernador Provisional soli-
citando un crédito con destino á la 
adquisición de material para los bom-
beros de Casa Blanca y construcción 
del parque de aquel barrio. 
S E C R E T A R I A 
D B M A G I B M D A 
E l Tesoro 
•La reiea-uidación de las Aduanas de 
la República durante el mes de Sep-
tiembre viltimo ascendió á 1.565,556 
pesos 31 centavos. 
Por todos conceptos se recaudaron 
en dicho mes .$2.144,996-53. 
Recaudado en el año ffseal en cur-
so. $7.423,529h24. 
Loi«; garitos por todos conceptos en 
igual periodo de tiempo, ascendieron 
á $10.010,461-69. 
En 30 de Septiemlbre la existencia 
en ed Tesoro era de $4.541,135-39. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Varios telegramas 
La Secre tar ía de Gobernación re-
cibió ayer •teiogramas dándole cuenta 
de haber tom-ado" posesión sin niinguna 
dificultadi los Aiyuntamientos de los 
pun tos si gu i e n tes : 
Guane, iSantiago de Cuba. Cárde-
nas, Rodáis, Matanzas, Rancho Veloz, 
Alacranes, Pedro Betancourt, Ca-
magüey, Mántua , Nueva Gerona y 
Aguacate. 
Los Gobernadores 
Los Gobernado res iProvinciales de 
Santiaigo de Cuba y Mata.nzas. tam-
bién dieron c-uenría á da Searetar ía an-
tes citada, ide| halber tomado posesión 
de sus cargos; 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Acta de recepción 
l i a sido aprobada el acta de recep-
ción provisional ded puente de sei-s 
metros y aproches del mismo, sobre 
el arroyo "Aoj inabo ," en Mayaji-
gua, (Santa Oara.) 
Designación 
EH señor M. A. Corrales, ingeniero 
de la Secrebaíría de Obras Públicas, ha 
sido designado para inspeccionar los 
trabajos qué están haciéndose en las 
carreteras de iCalbañas á Baihía Hon-
da y otras de esta provincia. 
Contrato aprobado 
Ha sido aiprobaclo el contrato cele-
brado por la jefatura de Obras Públi-
cas de Santa Clara, con los señores 
A. Mesa y lOompañía sobre arrenda-
mi eruto de la casa que ocupan las ofi-
cinas y de.pó-itos de servicios de sa-
neamientos en la Isalbela de Sagua. 
Suministro de carbón 
También ha sido aprobado el con-
trata celle*brado por la jefatura de 
e.sta ciudad, con la "Havana Coal 
Company" para suministro de 6,200 
toneladas de carbón de ipiedra á la 
Secretaría de Obras Púlblicas. duran-
te el año fiscal de 1908 á 1909. 
Compra de terrenos 
El ingeniero de esta ciudad ha si-
do auttorizado para que en representa-
ción de la Repúíbli'ca de Cuba, firme 
la escritura de compra-'venta, que á 
favor del Estado, o torgará don Anto-
nio de da Vega, sobre una faja de te-
rreno en la finca " L a Gallega", si-
tuada en Guanaibacoa, cuyos terrenos 
son necesarios paira la continuación 
de la carretera de La Gallega á Boca 
de Guana;bo. 
A u t o r i z a c i ó n 
E l imgeniero jefe de Obras Públi-
cas de Matanzas, ha sido autorizado 
paira firmar en represemtación del 
Estado, la escritura de cesión gra-
tuita, que de unos terrenos de su f in-
ca "Propiedad," hace da señora Car-
lota Pons. 
Diehos terrenos se destinan á la 
construcción de la carretera de Ma-
tanzas á la Cumbre. 
Regreso 
Ha regresado de su viaje de ins-
pección á la carretera que se construye 
entre Cabañas y Babia Hoaida, el Su-
pervisor de Obras Públicas, coronel 
Black. 
Inyección tiémn . 
granos. 
7Cnra «lo 1 i t difts la 
Blenorragia, Gonorrea. 
JEipermatorrea. Leucorrea 
36 Plores BUmca» y todn clase (U 
¡flujos, por antiguos que sean. 
J Gnrr.ofclziuli» no causar Estrecheces, 
l ü n «flperlflco para toda enferrae-
'dad inucosa. Libro de v«nano. 
1 l>e Tonta eti todas las êticuR._ 
k.TUe Etíss Cisiaica! Co.* 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
d b g a l m m m . 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
4 » HA KA M A. 4 » 
C. 3022 19 
de 
D E I í JñPOfl 
E l a g u a m e j o r 
para e l tocador 
V. RIGA I D 
8, rué Vivienna, 3 
P A R I S 
>-*-; 
Dmcmñrrss 
ds las itn.tacioncs. 
M U I N I G I P I O 
Sesión extraordinaria 
Son el objeto de dar cmapli-mien-
to á lo dispuesto por el Gobernador 
Provisional en sus decretos números 
917 y 918 de 21 de Septiembre próxi-
mo pasado, publicados en ia "Gaceta 
Oficial del propio mes, he tenido á 
bien convocar a l Ayuntamieoito de mi 
presidencia á sesión extraordinaria, 
para el día 5 del corriente mes, á las 
tres y media de la tarde. La sesión se-
r á por todo el tiempo que se conside-
re necesaria hasta dejar efectua-da la 
implantación del nuevo régimen y 
cuanto miás com ella pueda relacionar-
se, 'baciendo presente además que en 
ella se acordará lo conducente para 
el cumplimiento de lo dispuesto en los 
párrafos segundo y cuarto y además 
consignado en eJ decreto número 918 
citado, en cuianto se refiera 4 la orga-
inización municipal. Procédflise por el 
«eñor concejal secretario á la citación 
correspondiente. 
E u g e n i o L e o p o l d o A z p i a z o , 
presidente del Ayuntamiento de da 
Habana. 
Los cinematógrafos 
E l alcalde, doctor Oárde-nas, ^ayer 
tarde firmó un decreto concediendo 
un plazo de quimee días 'á los dueños 
de ckiematógraío® para que realicen 
en los locales donde se encuentran 
i nst alados esos espectáculos 'las repa-
raciones que indique el Arquitecto. 
Si transeurrido ese .p'l.atzo no ¡hubie-
ren cumplido lo dispuesto, se ordena-
rá la clausura defiinitiva de los mis-
mos. 
U n a p e t i d d i i 
Una comisión de concejales vis i tará 
hoy ó el lunes al Gobernador Provi-
sional para pedirle le ceda un depar-
tiimento de 'la PLanta baja de Pala-
cio, á fin de poder trasladar á él las 
oficinas que están instaladlas en los 
•altos del 'Municipio y destinarse el 
local que esos dejen para las Oficinas 
de la Corporación. 
extensiva nuestra felicitación a la pro-
gresiva Sociedad Balear |)or contar 
entre su personal facultativo a tan 
reputados doctores. 
Toma de posesión 
Los señores José María Zayas, Bcr-
nardino Padrón y Hernández y Joa-
quín Silva y Gil , nos participan que 
con fecha primero del actual tomaron 
posesión, respectivamente, de sus car-
gos de Alcalde Municipal de Jaruco, 
Nueva Paz y Santa Clara. 
E l señor Rafael Pérez López tam-
bien nos ha comunicado que en igual 
fecha ha tomado posesión del cargo 
de Secretario del Ayuntamiento de 
Santa Clara. 
Les deseamos el mayor acierto en 
el desempeño de sus cargos. 
Complacido 
E l señor Diego González, estimable 
vecino de San Juan de las Yeras, nos 
ruega hagamos público que se ha se-
parado de la política para dedicarse 
exclusivamente á atender sus intere-
ses. 
Queda complacido el distinguido 
amigo. 
¿ilmiiuiiisiniiinininitniiimiiiiutimiiii i i i i i iu^ 
I "Desde que mi hijo i 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Pruna Latte 
Nuestro estimado amigo el licencia-
do don Manuel Pruna Latte, nos par-
ticipa, en atento besalamano, haber to-
mado posesión del cargo de concejal, 
para el que fué electo en primero de 
Agosto próximo pasado. 
Dárnosle las gracias al señor Pru-
na Latte y le deseamos el mejor acier-
to en el desempeño de su nuevo cargo. 
Acertados nombramientos 
El acreditado Cirujano doctor don 
Julio Ortiz-Cano ha sido nombrado 
Director Facultativo de la Quinta de 
Salud del Centro Balear. 
También ha sido nombrado el no 
menos prestigioso doctor don Oscar 
Jaime para ocupar una plaza de Mé-
dico de consulta y visita á domicilio 
de dicho Centro. 
A l felicitar á dichos señores por sus 
merecidos nombramieirtos, hacemos 
B O M B A S D E V A P O R P A T E N T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas qne cnalquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel , aprua caliente y p res ión h id r áu l i c a . 
Pida ca tá logos y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de AL.COHOL C O M P L E T A S , D E S D E $185-00 
C. B. STEYENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C. 3034 1S 
E C O N O M I A E N O B U A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e ca tá logo en Españo l , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 3035 ia 
MIGUEL ANGEL 
Hj tuvo tres meses de edad uso en S 
g mi familia la Emulsión de Scott E 
E Legítima, cuyes admirables efec* E 
E tos en la nutrición de los niños § 
E me haré siempre un deber en Bj 
g recomendar, autorizado por la £ 
g experiencia de «eis niños qae la § 
E toman y la piden como postre S 
E después de las comidas." 
Isidro Blanco Moreno, 
SS Vice-Cónsul de Chil* en la Eep. Argentina. E 
E S 
E Deber es de toda madre dar S 
S — 
= á sus hijos esta emulsión-ali- g 
E mentó quo los nutre y forta- lí 
E lece física y mentalmente. > E 
I Los niños que han tomado § 
H la Emulsión de Scott no padecen = 
S de raquitismo ó escrofulosis, S 
E de anemia ó debilidad, de ata- E 
E ques nerviosos ú otras enferme- S 
S dados de la infancia, porque la S 
E Emulsión de Scott es un alimento 2 s 3 
E perfecto, que nutre y vigoriza S 
E los huesos, los músculos, la 5 
s sangre y los nervios de los % 
s niños y los hace inmunes con- g 
S tra el ataque de tales enfer- == 
S medades. 
S Las madres deben tomar la E 
E Emulsión de Scott durante el E 
E embarazo y la .lactancia y E 
E cuando llega el destete deben E 
E mezclar diez gotas con la E 
5 leche que dan á las criaturas, S 
E aumentando la dosis en pro- E 
E porción á la edad. 
p; Nlngruna entuUión 
E es lefitlma sin lanar* 
E ca del "hombre con el 
¡S pescado á cuestas." 
E Rechácense las Inri-
| tadones y los llama-
E dos Vinos, Extracto* 
SS y preparaciones sin 
E sabor de aceite de b«-
~: cálao perjudiciales & ta 
S salad por contener 
E mucho alcohol y nin> 
E gúa aceite de bacalao. 
| SCOTT & BOWNE, Químicos, | 
E * NUEVA. YORK. 
áiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiinuiimaiuiiniuufliiiiiuRB 
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¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curarA, en pocos días. recobrar4 
tu buen humor y su rostro se pouür4 
rosado y alegre. 
Le Pe»«laa y KoUbarbo de Bosane. 
produce excelentes resultados en m 
tratamiento de todas las enfermedadea 
del estomago, dispepsia, gastr&lgla, 
indigeatioues, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de los emba-
razadas, diarreas, estreflimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m&a el 
alimento y pronto llega & la curacida 
completa. 
Iíos mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende ea todas las boticas de la 
Isla. 
c 2982 mmm^^ U 
¿ > s t a f á b r i c a ^ s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s y ñ o c a d u c a n * i 
$ . T a l e s q 6 o m p . 4 
C a l i a n o , 9 8 . 5 
C. 23S8 Ifi 
¡ A M B I C I O N ! 
Palabra misteriosa que á su sonido 
ck'spierta las energías de nuestra alma 
y nos hace sentir la inspiración para 
emprender en el trabajo, crear y obte-
ner éxito. 
L a ambición significa alejo más que 
un mero deseo por obtener las cosas; 
signifíQa el ansia ardiente de materia-
lizar ciertos ideales que existen en 
nuestra mente en forma de imágenes 
mentales. Antes de realizar una cosa, 
primeramente la creamos en la mente, 
luego y antes de sentir ambición nece-
sitamos sentir aquel hambre que nos 
hace manifestar ambición con que sa-
tisfacerla. Así todo lo que pueda des-
pertar ese hambre mental, estimulará 
la ambición y creará el ansia que nos 
mueva á lograr lo que deseamos, i i 
cómo producir este hambre mental? 
Hay una ley psicológica que encie-
rra este hambre mental que se mani-
fiesta como ambición y es la signiente: 
"Para que el hambre mental, la am-
bición, se manifieste, es preciso que an-
tes hayamos presentado ideales á los 
ojos de la mente." 
Así como estimulamos la saliva pen-
sando en un limón, tocándolo ó vién-
dolo, del mismo modo despertamos la 
ambición viendo ó pensando en las 00-
siís que necesitamos para nnestfa satis-
facción. Si estamos satisfechos oon 
nuestra vida presente y no necesitamos 
nada mejor, es porque ni sabemos, ni 
hemos visto nada mejor, en cuyo caso 
snmns física y mentalmente perezosos. 
BU pescador que pesca con aparejos 
que usaron sú padre y abuelo no se 
preocupa de hacerlo de otro mo<io que 
pueda reportarle más utilidades. Pnro 
vé ú oye. un din. que al pueblo ha lle-
gado un individuo con un nuevo apa-
rato con el que en menos tiempo, con 
menas gasto y trabajo, se pesca más y 
por consioruiente se obtienen más bene-
ficios, y siente primero curiosidad ñor 
conocer el nuevo aparato, fija en él su 
atención y sá cree puede él aplicarlo 
á la pesen y obtener los consiguientes 
beneficios, se le despierta 1 con gran 
fuerza ese hambre mental, por eottae-
guirlo. que llamamos ambición. Es de-
cir, primero nace un fuerte d?~eo que 
crea la ambición y tras ésta una vo-
luntad fuerte para ejecutar qii^ sea 
necesario para loorrar lo nm nos pro-
ponemos. A-sí podemos definir la ambi-
ción diciendo que es: ' T n a voluntad 
fuerte despertada por un deseo fuer-
te." 
Podemos necesitar una cosa con an-
sia : pero si no despertamos la voluntad 
lo suficiente para cooperar con el de-
seo, la ambición morirá al nacer. 
Para manifestar ambición suficien-
temente, es preciso primero desear la 
cosa, no floja ó d?sinteresadamente. si-
no con fuerza, con ansia, con ese !iam-
bre insaciable que exige se la satis-
faga. 
Si echamos una ojeada hacia todos 
los hombres que han figurado más en 
el mundo, veremos que fueron aquellos 
que han dado muestra de tener una 
ambición muy intensa, ardiente, insa-
ciable. 
E l error en muchos hombres, respec-
to á la ambición, estriba en que tienen 
un conoepto erróneo de la ambición, 
por habérseles educado en la creencia 
de que no deben apetecer lo que no 
tienen, ó comtentarse con lo que tienen, 
siendo así que Dios ha dado á todo lo 
que manifiesta vida desde el mineral, 
la planta, el animal hasta el hombre, 
un fuerte de®eo para hacerse de todo 
lo que necesita para su nutrición, cre-
cimiento y satisfacción, y una fuerte 
voluntad para satisfacer este deseo. 
Esto es ley de la Naturaleza y nasotros 
que en ella vivimos, que somos sus hi-
jas, no podemos estar excluidos de es-
ta ley. que es una manifestación de la 
volunted de Dios. 
IT 
Xo hay raa'm para que el hombre 
deje de tener ambición por aquellas co-
sas que dándole satisfacción, pueda ob-
tenerlas sin faltar á las reglas y respe-
tos sociates. honradamente, por el es-
tudio ó el trabajo. 
Al desear lo que no poseemos, no es 
para quitárselo á los demás. En ese 
caso la ambición sería un mal y el 
aconsejarla un error grave. So debe 
ambicionar lo que se pueda obtener le-
galmente y al tratar de conseguirlo, la 
demanda estimularía la producción, en 
el caso de que no lo hubiera. 
Despertar la ambición es cosa loable, 
de lo que no tenemos por qué arrepen-
timos. Xo es zizaña plantada en el jar-
dín de la vida, si-no planta vigorosa y 
productiva que dá más fruía que nin-
guna otra. 
No nos detenga la consideración de 
que algunos hombres tensran ambición 
para hacer mal uso de ella. Toda lev 
la Xaturaleza puede hacerse uso de 
ella para lo bueno como para lo malo, 
y el que algunos hombres hayan hecho 
mal uso de la ambición, no es razón 
para que nosotros dejemos de tenerla, 
para obtener por su medio lo que nos 
conven era. 
La ley está esperando porque el hom-
, bjv ha<ra uso de ella. Podemos hacerlo 
i ó no. Los hombres sabios, los fuertes 
i csl'in ahora haciendo uso de ella y de-
i sarrollando grandes empresas por su 
I medio. Cuando los más la usen, los 
j menos deiarán de ser—como ahora lo 
¡ son—los únicos que disfruten de las 
| coftas buenas de la vida, de las que al-
j gunos tan mal uso han hecho. 
Cuando el secreto sn extienda á mu-
chos, el mal será anulado y le reempla-
j z:irá el bien. 
Ya se comprenderá que. al hablar de 
ley. nos referimos á aquella á que he-
mos aludido en un principio, ley psi-
cológica que se manifiesta como ambi-
ción. 
Xo tengamos miedo de gritar bien al-
to: "Yo quiero tal cosa y la voy á ob-
tener: es mi herencia legítima y se la 
pido á 'la ley." 
Tengamos ambición por obtener éxi-
i te en nuestros trabajos, estudios ó ne-
i gocios. y estemes seguros qffe oso nos 
pertenece por ley natural; pero no em-
» pleemos la ambición para al.'T'> de que 
tengamos que arrepentimos ó avergon-
zamos. 
Antes de terminar y deseando acla-
rar, á quien le hiciere falta, lo que por 
"imágenes mentales" se entiende, ha-
remos una descripción á la ligera, para 
su comprensión. 
Imágenes mentales, son la fotografía 
en colores de las personas y cosas que 
vemos con loe ojos y que se imprimen 
en el cerebro, el que las trasmite á la 
mente. 
Miramos hacia el Miorro, por ejem-
plo, procuramos fijamos en todos sus 
detalles, y en el mismo momento foto-
grafiamos, por decirlo así, la imagen 
por medio de las ojos (lentes), cerebro 
(cámara oscura) y mente que hace de 
placa donde la imagen, se fija y con-
serva. 
Xos retiramos de la vista del Morro, 
y en cualquiera parte y á cualquiera 
hora, con ojos abiertos—cerrados me-
jor—miramos hacia adentro con los 
ojos del alma* y vemos la imagen del 
Morro dentro de nosotros mismos con 
todos sus detalles. Igual se puede hacer 
con las personas, casas y escenas de la 
vida. La mayor parte de la personas 
hacen ésto inconscientemente, sin dar-
se cuenta de ello, otros dándosela; dí-
ganlo sino los enamoradas. Pues bien: 
para aplicar esta visión intema en el 
desenvolvimiento de la ambición, figá-
masnos en algo que no tenemos y ape-
tecemos tener. Primeramente no con-
tando con elementos para lograrlo ne-
cesitamos crearlos. Veámosnos dando 
los primeros pa^os en ese sentido. ¿Es 
algo que hay que comprar para lo qué 
no tenemos dinero? Y a estamos traba-
jando; ahorramos dinero y más tarde 
lo compramos. Estamos disfrutándolo. 
Despertamos. Esta especie de sueño lo 
debemos tener con frecuencia: pensar 
en él cada vez con más insisitencia. en-
riqueciéndolo cada día con nuevos de-
talles; árscándolv, queriendo que se 
realice, primero en cosas simples, más 
tarde en otras más complicadas, más 
importantes. 
¡Ah. si supiérais la fuerza creadora 
que el pensamiento tiene! Esto lo ha-
cemos, lo hemos hecho siempre, lo se-
guiremos haciendo, porque no hay ac-
ción sin pensamiento precedente; pero 
lo hemos hecho y seguimos haciendo de 
un modo inceníeiente. Xo ves el asom-
braso alcance de estos ejercicios, cuán-
to por sú medio puedes adelantar? 
E s claro que anuí solo podemos dar 
una idea vaga. Xuestro objeto es in-
clinarte hacia ellos; despertar tu inte-
rés y atención para que algún día. no 
lejano, estés preparado para dedicar 
mucho tiempo á su estudio y sacar pa-
ra tí frutos nue por su imnortancia .son 
inapreciables. E l pensamiento, crea. 
Aquello que pensamos, cristaliza, se 
materializa: pero se necesitan estudios 
y método para sacar del pensamiento 
el partido q.ue pueda dar de sí y éste no 
tiene límites. 
eustasto (^OXZALEZ. 
N o h á j m a l n di.írestlrtn e n n n -
rlo se a c o n n í a f i í i l á c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , como la de .LA 
Í T K O P Í O A l / . 
El matriniODio del Dnqae de A lba 
Un escritor que vela su nombre y só-
lo autoriza sus impresiones con el seu-
dónimo de Diplomático Veterano, ha 
contribuido á la última edición domini-
cal del New York Times, con el si-
guiente escrito, que traducimos por 
juzgarlo de «interés: 
"España ha sido descrita á menudo 
como la tierra de los hidalgos, y á la 
verdad que merece el calificativo, por-
que no hay país en el Antiguo Mundo 
en donde se dé tanta importancia, como 
se le da en el reino de Alfonso X I I I al 
linaje y á la sangre a r̂ul. Allí, más que 
en otra nación europea, prevalecen las 
tradiciones, los principios, las costum-
bres de la nobleza y el espíritu caballe-
resco de las épocas medioevales. E n 
América, en Inglaterra, en Italia, en 
Francia y en Alemania, es el pueblo el 
que ha formado la mayor parte de la 
j.istori i nacional. E n España la histo-
ria nacional es el fruto de la aristo-
cracia, 
" Y mientras en otros países la exis-
tencia de un patriciato implica divi-
siones y diferencias entre las diversas 
clases de la población, pues la nobleza 
reclama para sí, ó afecta tener una su-
perioridad sobre las gentes de naci-
miento menos alto, en España ha serví-
do como elemento de unión. Cualquier 
español, no importa lo humilde que su 
vida sea, se siente convencido de que 
en alguno de sus antecesores hubo al-
gún hidalgo. E n los días de guerra 
contra los moros que conquistaron la 
Península, los Reyes españoles acos-
tumbraron conferir nobleza hereditaria 
á la población total de ciudiades y ca-
seríos y aún provincias que se distin-
guían por la heróica resistencia que 
oponían á los musulmanes. De este 
modo, en todas las comarcas Vascas, los 
ciudadanos, no importaba su nacimien-
i to. alcanzaron título nobiliario y lo han 
j conservado desde las épocas de aquella1 
guerra. 
''Así, pues, cada español está justi-
ficado en creer que también es noble 
por la sangre, si no por el título, y esto 
lo hace vivir apegado á las tradiciones. 
A ello se debe la resultante dignidad 
que se halla en los modales hasta de los 
mismos mendigos españoles; y es ésta 
la razón por qué los grandes personajes 
del reino tratan á sus inferiores con 
una consideración tal qué no les hace 
sentir esa inferioridad, y, por consi-
írui(-níe, no existen entre las dos clases 
ni recelos ni mala voluntad. E n efec-
to, los españoles, ricos ó pobres; los que 
están al frente de los altos empleos y 
exhiben pomposos títulos y los que ga-
nan trabajosamente la vida, todos sien-
ten que pertenecen á una clase, la aris-
tocrática ; y es así que. por paradógico 
que esto parezca, hay tanta democracia 
en España, toda vez que unos y otros se 
considersta más ó menos iguales. 
" Precisamcníe porque los españoles 
se consideran á sí mismos como una ra-
za enteramente distinta y superior á 
las de las otras naciones, y que su pa-
tria es por excelencia el asiento de la 
caballerosidad y de todo cuanto encar-
na los rasgos característicos de la hi-
dalguía, se han abstenido hasta donde 
ha sido posible de contraer alianzas in-
ternacionales y si lo han hecho, débe-
se á cierto peculiar desdén que sienten 
por los extranjeros. E n ninguna na-
ción de Europa, excepto en el Oriente, 
se hace sentir á los extranjeros tanto 
como en España, su condición de. ta-
les; y á despecho de los principios mo-
ros en cuanto á las sagradas obligacio-
nes de la hospitalidad que se imponen 
y sobreviven en los dominios de don 
Alfonso, no hay país en donde el ex-
tranjero se sienta más cohibido y en 
donde se le reciba con más indiferen-
cia. 
" A esta peculiaridad debe adscribir-
se el hecho de que aun cuando las alian-
zas entre americanos del Xorte y E u -
ropeos se cuentan por centenares, los 
españoles figuran escasamente en el 
número de los que han ido á buscar 
compañeros ó compañeras para su vida 
en los Estados Unidos. Sólo hay, en 
verdad, solo una dama americana hoy 
que por su matrimonio pertenezca á 
la grandeza española, la que fué seño-
rita Virginia Lowery, de Washington, 
y es ahora la Duquesa de Arcos, cuyo 
esposo fué en una ocasión Ministro de 
España en los Estados Unidos y es hoy 
Embajador en San Petersburgo. Xin-
guna de las compatriotas de la Du-
quesa ha formado nunca parte de la 
alta sociedad de Madrid ó ha desempe-
ñado papel en la aristocracia española; 
y la consecuencia de esto es que mien-
tras los americanos han mantenido re-
laciones íntimas con la nobleza de In-
glaterra, con la cual muchas mujeres 
de Xorte América se han unido en ma-
trimonio, y algo parecido acontece con 
Alemania, Francia, Italia y aun Ru-
sia misma, poco, ó, mejor dicho nada 
se sabe acerca de las peculiaridades de 
la nobleza española. 
"Sin embargo, es interesante cono-
cerlos, en primer lugar porque para los 
enlaces de los nobles de España con 
los americanos, no existen los obstácu-
los legales que se ofrecen á los nobles 
de Alemania y Austria, de cuya clase 
se ocupa el almanaque de Gotha en su 
parte I I . E n segundo lugar, España 
es hoy el único país en el mundo en 
donde un simple americano al casarse 
con la hija mayor de un noble que no 
tiene hijos varones, hereda el nombre 
y títulos de su suegro. Y si éste ha 
muerto y la hija ha heredado los hono-
res que aquel disfrutaba, su preten-
diente entra á ser partícipe de ellos al 
casarse. Lo que quiere decir que si 
un americano se casa con una duquesa, 
marquesa ó condesa española, sea por 
propio derecho, ó sea por herencia, el 
marido se hace, ipso facto, duque, mar-
qués ó conde español y dejando á un 
lado su nombre primitivo, adquiere el 
patronímico de la familia de su espo-
sa. 
"Finalmente, hay otro motivo que 
hace la consideración de la nobleza es-
pañola, de oportuno interés en el caso 
presente; es decir, el anunciado enla-
ce de la señorita Matilde Towusend, 
de "Washington, con el Duque de Alba, 
quien lleva uno de los más históricos 
nombres y títulos de España. E s ver-
dad que no se ha dado aviso oficial del 
compromiso del Duque y de la señori-
ta Tovvnsend, pero el proyecto de ma-
trimonio es tópico de discusión en to-
das las cortes europeas y se le da por 
hecho, según los informes que suminis-
tran al efecto los órganos más autori-
zados de ]a prensa del Viejo Mundo, Si 
se efectúa, será uno de aquellos que se 
vean libres de los rasgos desagradables 
é ingratos que han caracterizado á los 
llamados "matrimonios internaciona-
les." Porque si la señorita Tpwnsend 
es una rica heredera, el Duque de Al-
ba, de acuerdo con las ideas america-
nas al respecto, es rico también; es due-
ño de gran número de extensas pose-
siones, del mismo modo que de nume-
rosos palacios de gran suntuosidad, 
atestados del suelo al techo de tesoros 
sin precio; es heredero de riquezas to-
davía mayores; lleva uno de los nom-
bres más históricos de Europa; es el 
" champion" del juego de polo en Es-
paña y aficionado á la mayor parte de 
los "sports" americanos; se ha mante-
nido alejado de todo escándalo y es el 
favorito no sólo de su propio soberano, 
sino también del Rey y de la Reina de 
Inglaterra, quienes frecuentemente lo 
cuentan en el número de sus huéspedes 
en Sandringham. Desde el punto de 
vista americano es el tipo completo y 
absoluto de la verdadera democracia 
europea que puede ofrecerse á una da-
ma de los Estados Unidos; tipo con to-
das las condiciones de alto rango, de 
nombre y de fortuna superior á la de 
tantos otros extranjeros con títulos que 
se han casado con hijas del Tío Samuel. 
" E l duque de Alba es el décimo sép-
timo en línea que lleva el título de la 
familia, que. fué creado por el empera-
dor Carlos V en la época en que institu-
yó por primera, vez la Grandeza nom-
brando para servirle de pares, doce no-
bles de España, con el derecho de per-
manecer con la cabeza cubierta siempre 
que estuviesen en su presencia, y el Du. 
que de Alba fué uno de los elegidos. 
Fué Alba quien desempeñó tan impor-
tante papel en la historia del siglo 
X V I , ya como estadista y ya como je-
fe militar, y cuyo nombre figura á ca-
da paso en la obra de Motley "Levan-
tamiento de la República Holandesa." 
" E l undécimo Duque de Alba murió 
sin dejar heredero varón, y su hija y 
heredera por lo mismo, se casó con el 
tercer Duque de Benvick y Liria, quien 
de acuerdo con la costumbre, asumió 
los más antiguos y más ilustres honores 
de su esposa, convirtiéndose de este 
modo en el duodécimo Duque de Alba. 
Este tercer Duque de Berwick fué un 
Stuart. Se recordará que James H 
de Inglaterra, con anterioridad á su 
ascenso al trono, formó íntima amistad 
con la encantadora Arabella Churchill, 
esposa del coronel Godfrey, y hermana 
del primer Duque de Marlbourgh. L a 
señora Godfrey tuvo un hijo del cual 
Jaime reconoció ser su padre, y al cual, 
mientras estaba en posesión del trono 
de Inglaterra, confirió el título de Du-
que de Benvick, Marqués de Teing-
mouth y Barón Bosworth. Cuando el 
Duque de Berwick siguió á su padre al 
destierro en Versalle, fué acusado da 
Jacobista por el Parlamento Inglés en 
1695, y por este motivo los honores qua 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
Y Á P O E E S C O R E E O S 
k la Ciipanja A l 
M T O i n O L O P E S Y C8 
I L VAPOR 
A M O N I O L O P E Z 
capitáu Oliver 
«•Idrfi para VERACRUZ sobre el 17 do Oc-
tubre llevando la correspondencia pfiblic». 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serin nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia do la 
salida. 
Llamamos la atención de los seftnres pa- i 
sajpros. hacia el ártíéitlp 11 d( 1 Tícglaiao.ito | 
de pasajeros y (Jel orden y rí-irnen interior 
de 1oí¡ vapores do esta Compañía, el cual I 
dice así: 
"Los pasajeros dcberAn escribir sobro to-
dos los bultos de SU cquipoje, su Hom.)re y el | 
puerto de destino, con todas sus letra.' y con : 
la mayor clariüail." 
Fundiindo.se en esta disposición la Comp.i- | 
fila no admitirá bulto alguno de equ.pp.je ¡ 
que no lleve claramente estampado ei nom-
bre y apellido de su dueño, asi como e) del 
nuerto de destino. 
Reina Mar ía Cris t ina 
Capitán Fernández 
saldrá para 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vipo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P E E C I C S D E P A S A J E . 
Eb le. c t e aestó $141-00 Cy. en ajelante 
P 2a. „ 120-81 i t 
, 3a. Preísroiiíe .. 80-40 i l 
3a. Ordinaria 32-90 i í . 
n»tm*- Esta Compama ue&« acierta una p61lza flotantu. asi para eâ a linea cómo v*-ra todas las damás, bajo la üoal ü̂ouc.'t ase-gurarse todos los efectos que se embarquen en bus vaporea. 
Para cumplir ti R. D. del Gobierno de T>-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se adm.-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de. sa-
car su billete en la i-asa Contixiiatariá. 
Para Informes dirigirse á su conmSnatatio 
MANI.ÍBL OrAUl Y 
OFICIOS 2S. HABANA 
C. 2420 "S-lJl. 
Compapic i M n l f M t i M i w 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRAIíCES 
NOTA. -3e advierte é los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Maclrna encon-
trarán loa vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abouo de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por es da baúl ó bulto de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gratis. 
El señor Gouz ,Iez dará recibo del equipaje 
tue se le entregue. 
L A N A V A R R E 
Canitén LELANCHON. 
Kste vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e ? y 
S a m t N a z a l r e 
el día 15 de Octubre, á ]as 4 de la 
tarde. 
PPuECIOS D E P A S A J E 
En 1? clase desde $141.00 oro amerno. 
E n 2? clase 120.60 
En 3^ Preferente 80.40 
E n 3? Ordinaria 32.90 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para diches puer-
tos y carga solamente rara el resto de Eu-
ropa y ia América del Sur. 
T.a carga se recibirá tínicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amai rados v sellados 
De más pormenores Informará su consig-
E R X E S T G A Y E 
Todos los bultos de equipaje llevarán etl-
rn^» K m ^ J ^ en la .cual constará el núme-ro de büiete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibidos A bordo los bultos en los cuales faltare Queta. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la miáma Compartía (New 
York al Havre) — La Provence, La Savoie, 
La Lorraine, etc. — Salida de New Yorlc 
todos los jueves. 




C O M P .1 K I A 
(Miiare A i m a i i 14110) 
l1 vnpor correo ale in lu de dos hélices de 
9,000 toneladas 
P Ü E B S T B Í S M C K 
Kiildrñ dlreiítomenie 
F; ini V e r a c m s y T a m p i c o 
el (lia 3 de Octubre 
EMPBESá Ot Wm 
PHif.cio:» oí? r\SA.ir 
la 2n 
Para Veracruz. . . . $ 35 $22 $14 
Pura Tampico. . . . 46 30 18 
(En oro ««panol) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizuco, C«rdova. Irolo, Nogales, Ometusco, i 
Orlraba, Pachnca, Puebla y San Marcos. 
eompufila terul̂ a aa.'̂ uúor rernoic:i;lor j 
fc disposición do loa señores oasaieros. oír?, 
conducirlos Junto con su eouiDale, libre d» 
gastos, del muell* da la ÍIAC*UN# al vapor , 
trasa tlántlco. 
De mas i>ormenoras Informaran los con- I 
•tffhiuarwa 
BEILBÜT £ RASOS 
c sise 
AI'ARTA DO 7SU. 
S-23 
Vapores w s t e i m 
ue l í a Ala^o S. 8. (Jo. 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
Baldrá de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con1 
transbordo) y CORTES, despuós de Ja ¡le-
gadá del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vülanueva. á las 2 y 50 de la | 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del ¡ ,-
tren DIRECTO que sale de la Estación | Vapor na l )ANA 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diarlamenia en la 
Estación de Villanueva ó Re^Ia. 
Para más iniormes acüdase & la Com-
pañía en 
Í>E 
SOBEIKOS f 'E E E R R E M 
t?. en C 
dnranre el mes de Ochibre de 
Vapor J A N t U e O C Ü 3 . Í 
Síbado { de Octubre i la-? i da la tar 13. 
Pa,ra Xae/ic-M. l*|i»>rcí» Iré, Gr'.-
bara, JSauc-i. .>Ia.varf, Baracoa. Guau-
tánau o, (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA. 
Siíbado 10 á ln 1? d̂ l di i. 
Par« saatia.ro de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro do Maeorís, 
Pouce, Stayaoruéz (sólo al retorno) 
y San «Juan de Puerto itico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 10 á la* 12 is'. -lí4 
Para Niievitas, Puerto Padre. G i -
bara. Bañes, iMayarí. Baracoa. G n a n -
tánamo (sólo a l a ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor M A R I A HERRERA. 
Sábado 17 á la i 5 do la tirls. 
Para Niievitas. Puerto Padre, G i -
bara, Vita. Majan', Saurua de Tána-
Dio, Baracoa, Gnantánamo (sólo á 
la idá) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
(Sábado 24 .1 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre. G i -
bara. Bañes,Mayari, Baracaa, Gnan-
tánamo (solo á la ida) y Santiajfo do 
Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 31 á las 5 de la tir Is. 
Para Santiagro do Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayag-üez (sólo al retorno) y San 
Juan de Puerto Rico. 
Te Habana 4 Caib¡wriésn y vlcavarjv 
Pasaje en primera.. flO-00 
en tercera * | 5-30 
Víveres, ferretería y loza $0-30 
Mercúdcriua. | 0-50 
vORO AMKRICANO) 
T A B A C O 
De Calbariéa y Sigua á Habana, 25 centavo? 
tercio (oro americano) 
(Kl carbaro pasra no-no nierô nsiM 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 2421 78.1JJ 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Urtube 
saldrá de eaie puerro los miórolea á 
ias cinco de la tarde, OZTA 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AUMAIXJUJSS 
M m m Znliieía y Gáiniz, m m . i ) 
- 26-223 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Par» Nuevitas, Puerto Padre, G i -
oara. Bañes.Mayarí, Baracoa, G u a u -
tauaruo isólo a la ida) y Santiago do 
Cuba. 
Vapor GOSMS DE HERRERA 
Unios lo» nuuxe* « Us 5 de la tarde 
Para Isabela de SatfOA y Caibnrion. 
recibiendo carga en combinación coa el 
"Cuban Central P-sllway", para Paimira, 
Cagrua^uas. Ornees. ¿«Ja*. Eaperanza, 
Santa Clara y Kodaa. 
P r e c í o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Saim y vicavors». 
Pasaje en primnra f 7-00 
Pasaie en tercera ~ 3-50 
Víveree, ferretería y loza « ^ 0-38 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO., 
t a r j a grencral a flote corrido 
Fara Palroira „ .| o-53 
„ Caguagas 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-61 
„ Kta. Clara, y Rodas 0-76 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARRA DE CABOTAJBL 
Se recibe Das» las ir** ao ia tarde flei día 
'le «Hüda-
CAItCA DE3 TKATKSIA. 
fioiarnonte se reoibiri bastí 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraquea eo QUANTANAMOi 
Loe vapora? deloidi»? 3, 17 y 31, atraca-
rfin ni muelle de Caimanera, y lo» de IOÍ dias 
10 y 21 al de Boquerón. 
A v i a o s 
IjOs conocimientos para los embarques se« 
rá.n dados en la Casa Armadora y Consigna, 
tarias á los embarcadores que lo soliciten} 
no admitiéndose ningún embarque con otro$ 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca» 
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mnreas. nOmero*, número de bultos, cla« 
se de Ion miamos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las merennefas) no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le faltq 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos", •'mercancías" 6 "bebidas''; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en loa co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pnín" 6 ••Etruujero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos re'unlesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Ha'bama, 1 de Oetn'bre de 1908. 
C. 2452 Sobrinos de Herrera. S. en í\ 78-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s d e R. A r U ü í J L I . ^ 
MERCADERES 33. H A B i N i 
Teléfonu níUn. 7». CmMem: •'HnLouutgue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— DenO-rlvos de valores, hacíóndoso car-'o del oí oro y Remisión de d^ídnid^- 5 intereseft-.: Préatamos y Pignoración valores y ^ ios.— Compra y xrenta da ^iorea D/uii¿r¿ 
VnJn¿^leB ñ ^ ^ f y venta a e ^ e ™ de cambios. — Cobro de letras, cupones ¿tcl por cuenta agena. — Giros sobre las prlncU pales plazas y también sobro los pueb'os da España. Islas Raleares y Canarias Paso» por CabUs y Carlas de Crédlta 
c- 1216 :68-iA.b. 
I B A L C E L L S Y C9MP, 
(S. en O). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
HR?e;j pegos por el cable y giran letras fi co'ia y larga vista sobre New York. Londres, París y sobre todas las capítulos y pueblos ds España é Islas Balearos y Cananas. 
Agentes de la Compafila de Seguros coa-ira incendios. 
C. 2418 1B€-1JL 
BANQUEROS.—MICRCADERES 22 
Casa oriKlnalmeate estableelSa em 1S44 
Giran letras á la vista sobre toaos Ion 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2416 78-1JL 
BS Y 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, lacllita cartas de crédito y gira letras á corta y larga vista soore las principales plazas do esta Isla y las de Francia. Inglaterra, Alemania Kueia. Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puerto Rico. C»' na. Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos ü» España, lilao Baleares, Canarias 6 ¿talla 
^ 2417 78-1J1, 
E S Q U I X A A M E R C A D E R E S 
de^dlto^08 POr 81 Cable- Facmtí"» «""tai 
Giran letras sobre Londres. New Torlc 
Fi™ nr' ear^ Mí,á11- TurIn R¿nir VeJeci^ L ° R r ^ Ná1g0lcf'. Lisboa. Oporto. Glbral̂  ttí' u "P611, Hamburgo, París, Havre Nan-^^de? .1 , • Marsella, Cádia. Lyon. Méjico, veracruz i-¿in Juan de Puerto Rico. «te. 
eotore todas las capitales y puertos sebrs 
i alma de Mallorca, Ibisa, Mahoa y Sama Cruz de Tenerife. 
y o t i G m x s L UstJ.st , 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trini-dad, Clenfuegos, üancti Sptritus Santla?<i de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pj ~ . del Río, Gibara, Puerto Principa y Nueí vitas. . 
C. 2419 7I-1J1 
Z A L D 0 Y C O M F , 
Hacen pagos por el cable giran letras « 
cortu y larga vista y dan cartas do cré.ilta «obre New York, Piladelüa, New Orioa^s. San Francisco, Londres, París, Madna Barcelona y demás capitales y ciudades i .sonantes de los Katados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos loe pueblos da España y capital y puertos de Méjico. 
¿.n combinación con loe señores F B Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór« denes para la compra y venta de valorea <1 acciones cotizables en la Bolsa da dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por calji» ülariameate. 
c- 2416 - 78-1JI 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, AGU1AR IOS. osqtuajb 
A A M A R G U R A . 
Hacen pajfos por el cable, facillrita 
carta » de crédito y giraa letra* 
A corta v lar^a vis&a 
sobre Nueva Yorl:. Nueva or»«ans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Hlco, Lon-
ares. París. Burdeos, Lyon. Bayoüíu. Ham« 
burgo, Roma K(>.no\es, Milán Génova. Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
î icppe, Tolouse. Venecla, Jí'lar0ncl», Turía 
¿fasimo, etc. así como sobre todas lat **• 
pítales y provincias do 
ESPAÑA fi ISLAS CANARIAS C. 2835 152-14Af, 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 3 de 1908 
le v e n í a n p o r p a r t e de I n g l a t e r r a les 
f u e r o n a r r e b a t a d o s por l a C o r o n a b r i -
t á n i c a . A l c a n z a n d o cas i t a n t a f a m a 
áó j e f e m i l i t a r como s u t í o , e l p r i m e r 
D u q u e de M a l b o r o u g h , á c a u s a de sus 
sen- ic ios como g e n e r a l en l a g u e r r a de 
s u c e s i ó n de E s p a ñ a , f u é c r e a d o duque-
de F i t z j a m e s p o r L u i s X I V de F r a n c i a 
y D u q u e de L i r i a y de Z á r i c a p o r e l 
R e y F e l i p e de E s p a ñ a . D e j ó dos h i -
jos ; e l m e n o r h e r e d ó e l d u c a d o f r a n c é s 
que a ú n se c o n s e r v a hoy, y e l m a y o r 
los d u c a d o s e s p a ñ o l e s , á l a vez que a s u -
m i ó e l d u c a d o i n g l é s que, a u n q u e no. 
e s t á reconoc ido p o r l a C o r o n a ing lesa , 
desde entonces lo h a n l l evado sus des-
cendientes . Se h a hecho m e n c i ó n a n -
tes de c ó m o los ducados de B e r w i c k , L i -
r i a y Z é r i c a v i n i e r o n á c o n s t i t u i r s e en 
«I d."e A l b a , con e l m a t r i m o n i o d e l ter-
eer D u q u e de B e r w i e k y L i r i a c o n l a 
h i j a y h e r e d e r a d e l u n d é c i m o D u q u e 
de A l b a , y a h o r a f a l t a solo a g r e g a r 
que e l d é c i m o q u i n t o D u q u e de A l b a , 
abuelo d e l que a c t u a l m e n t e l l e v a e l t í -
tu lo , se c a s ó con l a h e r m a n a dfe la E m -
p e r a t r i z E u g e n i a ; que e l d é c i m o sexto 
D u q u e m u r i ó en N u e v a Y o r k y que e l 
presente D u q u e , lo m i s m o que s u her -
m a n o e l D u q u e de M o n t i j o , r e c i b i ó s u 
e d u c a c i ó n en I n g l a t e r r a , b a j o l a v i g i -
l a n c i a de l a E m p e r a t r i z E u g e n i a . 
" L a r e s i d e n c i a d e l D u q u e de A l b a , 
Be conoce en M a d r i d con el n o m b r e de 
P a l a c i o de L i r i a ; es u n o de los m á s 
g r a n d e s de l a c a p i t a l e s p a ñ o l a y encie-
r r a en s u i n t e r i o r ines t imable s tesoros 
de a r t e y v a l i o s í s i m o s a r c h i v o s , e n los 
que se h a l l a l a h i s t o r i a de los m á s inte-
r e s a n t e s p e r í o d o s en los a n a l e s de E s -
p a ñ a . C o m p r e n d e n u n g r a n n ú m e r o 
de c a r t a s escr i tas p o r C r i s t ó b a l C o l ó n , 
l a s que a r r o j a n cons iderab le l u z sobre 
m u c h o s puntos obscuros de s u v i d a ; co-
m u n i c a c i o n e s conf idenc ia le s entre l a 
R e i n a M a r í a de E s c o c i a y l a R e i n a I s a -
bel , y los documentos re la t ivos a l v i r r e i -
nato d e l p r i m e r D u q u e de A l b a en H o -
l a n d a , y l a ú n i c a n a r r a c i ó n * e x a c t a de 
l a t e r r i b l e t r a g e d i a en que f i g u r a r o n 
como actores e l R e y F e l i p e I I y s u h i -
j o C a r l o s , i n m o r t a l i z a d a por l a p l u m a 
de S c h i l l e r . ' P a r a poder a p r e c i a r e l v a -
lor exacto de los tesoros de esta clase 
a l m a c e n a d o s en e l P a l a c i o de L i r i a , de-
be r e c o r d a r s e que l a casa d u c a l de A l -
b a , h a contado entre sus h u é s p e d e s y 
amigos , á V e l á z q u e z , a l T i c i a n o , á M u -
r i l l o , á C e r v e n t e s , á C a l d e r ó n , f u e r a de 
P r í n c i p e s y R e y e s , R e i n a s y E m p e -
r a d o r e s , C a r d e n a l e s y a u n P a p a s . 
*' E l D u q u e de A l b a es, p o r supuesto , 
m i e m b r o de l a G r a n d e z a no so lamente 
p o r derecho de l i n a j e , s ino e n v i r t u d 
de sus ducados . P u e s e l t í t u l o d u c a l 
es e l ú n i c o que l l e v a consigo l a " g r a n -
d e z a " , l a que solamente p u e d e ped irse 
á l a C o r o n a p o r gentes de p r o b a d o a n -
t iguo l i n a j e tanto p o r p a r t e d e l p a d r e 
como de l a m a d r e . E l n ú m e r o de los 
G r a n d e s no a l c a n z a á 300. U n o s pocos 
no t i e n e n t í t u l o ; son inves t idos con é l 
en v i r t u d de s u d i g n i d a d como c h a m -
be lanes d e l m o n a r c a , y s i poseen u n a 
r e n t a de $12,000 d e r i v a d a de l a s prop ie 
dades de f a m i l i a , t i e n e n derecho á u n 
s i l l ó n en e l Senado . A n t i g u a m e n t e los 
G r a n d e s es taban d i v i d i d o s en v a r i a s 
g e r a r q u í a s . H o y s ó l o existe u n a c lase , 
de modo que l a d e s i g n a c i ó n de G r a n -
des de P r i m e r a c lase no t iene a l p r e -
sente s i g n i f i c a c i ó n a l g u n a . 
" A u n q u e los D u q u e s y D u q u e s a s 
t i e n e n derecho a l t í t u l o de G r a n d e z a 
p o r v i r t u d de s u r a n g o y otros p a t r i -
cios que poseen menores t í t u l o s p u e d e n 
Bol ic i tar a q u é l , a p o y á n d o s e en s u l i n a j e , 
e l soberano dispone d e l p o d e r de confe-
r i r l o ó n o y e l de r e t i r a r l e s e l d i s f r u -
te de las p r e r r o g a t i v a s en l a C o r t e , y 
de a c u e r d o con l a C á m a r a d e l S e n a d o , 
r e h u s a r t e e l s i l l ó n . L o s p r i v i l e g i o s de 
l a G r a n d e z a no p u e d e n d i s f r u t a r s e 
h a s t a d e s p u é s de l a i n v e s t i d u r a , y es-
t a c e r e m o n i a es u n a a n t i g u a y p in to -
r e s c a f u n c i ó n que d a t a de l s ig lo X V I 
y se conoce con el n o m b r e de l a " A l -
m o h a d a . " 
" E n e l d í a f i j a d o , los G r a n d e s que 
ac ier ten á encontrarse en M a d r i d , se 
r e ú n e n en e l S a l ó n d e l T r o n o en el P a -
lac io y o c u p a n as iento en s i l l a s cubier -
tas con coj ines de terc iope lo ro jo , l a s 
que e s t á n colocadas á c a d a lado de l sa-
l ó n f o r m a n d o á n g u l o recto con el tro-
n o : los cabal leros se s i e n t a n á l a dere-
c h a y las d a m a s á l a i z q u i e r d a . C u a n -
do todos e s t á n r e u n i d o s , e l R e y y l a 
R e i n a , atendidos p o r los altos d i g n a -
t a r i o s de l a C o r t e , h a c e n s u a p a r i c i ó n , 
y t a n pronto como S u s M a j e s t a d e s h a n 
tomado asiento en e l trono, el R e y se 
d i r i g e á l a d e r e c h a y á l a i z q u i e r d a sa-
l u d a n d o con u n a l i g e r a i n c l i n a c i ó n de 
cabeza é i n d i c a á los G r a n d e s que to-
men as iento. 
" U n momento m á s t a r d e las p u e r -
tas p l e g a d i z a s que se h a l l a n en e l ex-
t r e m o d e l s a l ó n , f rente a l trono, se 
a b r e n , y preced ido p o r u n c h a m b e l á n y 
c o n d u c i d o por dos G r a n d e s que se h a n 
des ignado p a r a que a c t ú e n de p a d r i n o s , 
e l c a n d i d a t o á l a G r a n d e z a hace s u 
a p a r i c i ó n , y d e s p u é s de h a c e r t re s pro -
f u n d a s genuf lex iones , u n a a l l l egar á l a 
p r e s e n c i a r e a l , o t r a e n e l c e n t r o d e l sa -
l ó n y l a o t r a a l a p r o x i m a r s e a l trono, 
p e r m a n e c e de pie e sperando ó r d e n e s 
d e l soberano. Se trae u n t a b u r e t e t a -
p izado de terc iopelo ro jo , que se colo-
c a e n e l ú l t i m o e s c a l ó n de l t r o n o ; en-' 
tonces e l r e y d a o r d e n a l c a n d i d a t o p a -
r a que tome as iento en é l , lo que hace 
con u n a n u e v a r e v e r e n c i a . E l m o n a r -
c a le d i r i g e a l g u n a s frases de c o r t e s í a 
y e l c a n d i d a t o p r o n u n c i a entonces u n 
d i s c u r s o en e l que e n u m e r a los s e r v i -
cios pres tados á l a C o r o n a p o r sus a n -
tecesores, s erv ic ios en los que a p o y a s u 
p e t i c i ó n p a r a que se le c o n f i e r a l a 
G r a n d e z a . 
" A l c o n c l u i r s u d i s c u r s o , e l sobera-
no le ext i ende l a m a n o p a r a que sea be-
s a d a y m a n i f i e s t a que e l n u e v o G r a n -
de debe o c u p a r as iento entre sus i g u a -
les. R e t i r á n d o s e de l a r e a l p r e s e n c i a , 
d á n d o l e s i e m p r e e l f rente , e l c a n d i d a t o 
es c o n d u c i d o por sus p a d r i n o s , en p r i -
m e r l u g a r a l lado d e l s a l ó n ocupado 
por las d a m a s , á quienes hace leve cor-
t e s í a , y luego a l de los cabal l eros á 
quienes s a l u d a de m a n e r a a n á l o g a . E n -
tonces se cubre , e j e m p l o que s i g u e n en 
el acto todos los G r a n d e s de E s p a ñ a 
que e s t á n presentes y a s í p e r m a n e c e n 
h a s t a que e l tabure te h a s ido qu i tado 
de las g r a d a s d e l t rono y colocado a l 
lado de aquel los . E l objeto que é s t o s 
J i enen a l ponerse e l sombrero en esta 
p a r t e de l a c e r e m o n i a es e l de perpe -
t u a r y a s e g u r a r e l a n t i g u o y t r a d i c i o -
n a l p r i v i l e g i o de p o d e r p e r m a n e c e r 
con l a cabeza c u b i e r t a en p r e s e n c i a d e l 
soberano. 
" L o s doce G r a n d e s que f u e r o n o r i -
g i n a l m e n t e creados p o r e l E m p e r a d o r 
C a r l o s V , son los d u q u e s de M e d i n a , 
S i d o n i a , de M e d i n a c e l i , de M e d i n a R i o -
seco, de A l b a , de F r í a s , de I n f a n t a d o , 
de A r c o s , de N a j e r a , de B e n a v e n t e y 
de A l b u r q u e r q u e y el M a r q u é s de A s -
torga . 
*' E l d u q u e de A l b a , en a d i c i ó n á sus 
t í t u l o s de D u q u e de B e r w i e k , D u q u e 
de L i r i a y de Z é r i c a , D u q u e de M o n -
toro A r j o n a y O l i v a r e s , t iene p o r lo 
menos , diez y se is t í t u l o s m á s , entre 
otros e l de v i g é s i m o c u a r t o C o n d e de 
L e m o s . ' ' 
UNA ¿GGION NOBLE. 
Nos es grato anunciar & nuestros lectores 
que el Doctor Munyon, el afamado sabio 
y ñlántropo, ha puesto de venta en las 
farmacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépt icos y otros 
pacientes que son v í c t i m a s de enferme-
dades del es tómago, indigestiones, estreñi-
miento, bascas, malestar general después 
de las comidas, entumecimiento é inflama-
c ión del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
• íecciones cardiacas que provienen de la 
indigest ión, no VRcilasen en probar el 
R E M E D I O D E M U N Y O N XTAJlA L A 
. D I S P E P S I A . 
• '̂•"stas pildoritas entonan muy pronto el 
es tómago, y permiten comer, s in desazón, 
lo que se desee. ^ 
Encarecidamente recomendamos & todas 
las personas que sufren do flatulencias en 
los intestinos, de gases en el es tómago 6 
de erutos ventosos, y & todas aquellas 
cuyos alimentos se agrian y cuyo aliento 
es fétido, que prueben esto remedio. Si 
no tiene U a . apetito; s i se nota U d . cierta 
languidez 6 dobilidad; s i la circulación 
de su sangre es defectuosa; s i siente Ud. 
v a h í d o s antes ó después de las comidas: 
si tiene Ud. l a lengua de mal color; si 
padece Ud. de erutos acuosos, 6 s i sa 
es tómago estA dolorido, pruebe U d . el 
R E M E D I O D E M U N Y O N P A R A L A 
D I S P E P S I A , y le sorprenderá & Ud. 
agradablemente l a rapidez del alivio. 
Nuestros lectores pueden obtener este 
remedio en las boticas al precio ínfima 
• - •• .ruavos en or0f ia botella. 
C. 3032 13 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
UCdlco de Nifioa 
Consultas de H 4 3. — ChacOn 31. e í c u i n a 
* ^jtuaecce. — Te léfono 81». 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D C L r R I O 
A l S r . D . L o m b i l l o C l a r k 
E n d í a s p a s a d o s t u v i m o s l a neces i -
d a d de t r a s l a d i a r a o s a l v e c i n o p u e b l o 
de V i n a l e s y nos v i m o s e n e l m a y o r 
a p r i e t o en que p u e d e encont i 'arse u n 
c a m i n a n t e . L a c a r r e t e r a que u n e á es-
te p o b l a d o c o n V i ñ a l e s , so lo lo es de 
n o m b r e . E l t r a m o c o m p r e n d i d o en tre 
M e r e e d i t a y S a n V i c e n t e que t i e n e 
dos k i l ó m e t r o s de e s t e n s i ó n , e s t á e n 
t a n p é s i m a s c o n d i c i o n e s que h a y p o r 
f u e r z a que d e s e c h a r l o y t o m a r u n a ve -
r e d a en d o n d e lo s c a n g i l o n e s e s t á n 
i g u a l e s q u e los de l a c a r r e t e r a . H a -
ce u n a ñ o que p r i n c i p i a r o n los t r a b a -
j o s y poco m á s de t r e s meses que se 
t e r m i n ó y y a e n t a n corto t i e m p o no 
se p u e d e t r a n s i t a r . Y se conc ibe , es-
toa t r a m o s so lo t i e n e n u n a c a p a de r e -
cebo, s i n e n r a j o n a d o y c l a r o e s t á que 
s i n e l f i r m e , l a d é b i l c a p a no h a po-
dido s o p o r t a r el t r á f i c o . S i esos t r a -
mos f u e r o n h e c h o s p o r c o n t r a t a es ta-
mos c a s i s e g u r o s que e l I n g e n i e r o en-
c a r g a d o d e r e c i b i r l a s obras , no l a s 
h a y a r e c i b i d o y es de u r g e n t e neces i -
d a d que i n m e d i a t a m e n t e se c o m p o n -
g a n c o m o e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s 
m a n d a , de lo c o n t r a r i o solo q u e d a r á 
p a r a el t r á n s i t o de c h i v o s , ú n i c o a n i -
m a l que s a l t a p o r e n c i m a de todo . 
E s p e r a m o s que no s ea n e c e s a r i o v o l -
v e r á l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre este 
p a r t i c u l a r , pues e l c o m e r c i o y e l p ú -
b l i c o se e s t á n p e r j u d i c a n d o s e r i a m e n -
te e n s u s in terese s . 
Y á u s t e d , s e ñ o r L o m b i l l o , nos d i r i -
Éjimos p a r a que o r d e n e el a r r e g l o de 
es ta c a r r e t e r a que a l g u n o s m i l e s de 
pesos c u e s t a a l E s t a d o y que c r e e m o s 
no d e j a r á este a s u n t o p a r a luego , n i 
p e r m i t i r á , como a n t e s dec imos , que so-
lo s i r v a p a r a que p u e d a n p a s a r los 
c h i v o s . 
A l s e ñ o r C h a r l e s H e r n á n d e z 
H a c e dos a ñ o s q u e q u e d ó a p r o b a d o 
y l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p r e s u p u e s t a 
para- l a i n s t a l a c i ó n d e l s e r v i c i o tole-
g r á f i c o en es ta l o c a l i d a d y n a d a se h a 
hecho , y m á s a u n c u a n d o en p u n t o s de 
menos i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l q u e é s -
te y a t i e n e n h a c e t i e m p o ese s e r v i c i o . 
H a y á m a y o r r a z ó n l a de que este puer -
to es p u n t o de e s c a l a de los v a p o r e s de 
l a cos ta Nor te , q u e sostiene e l t r á f i c o 
c o m e r c i a l c o n l a c a p i t a l y m u c h a s ve-
ces y p o r esas r a z o n e s se h a hecho 
n e c e s a r i o t e n e r que i r á V i ñ a l e s p a r a 
t r a s m i t i r t e l e g r a m a s o c a s i o n a n d o de-
m o r a s q u e h a n p e r j u d i c a d o a l C o m e r -
cio. 
P o r l o t a n t o r o g a m o s a l s e ñ o r C h a r -
les H e r n á n d e z se s i r v a t o m a r c o n inte-
r é s este a s u n t o p o r el c u a l e l c o m e r c i o 
y e l p ú b l i c o de es ta l o c a l i d a d le a g r a -
d e c e r á n t a n i m p o r t a n t e como ú t i l s er -
v i c i o p r o c e d i e n d o s i n d e m o r a á d a r l a 
o r d e n p a r a s u c o m i e n z o m á x i m e c u a n -
do no h a y que e s p e r a r á s u a p r o b a c i ó n 
de los a l tos c e n t r o s o f i c ia l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
G A M A G U B Y 
. O a m a g ü e y , -Septiemfore 21 . 
E n l a n o c h e dé. dimes ú l t i m o , -la 
A^aimlblea P r o v i n c i a l ! d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r e n O a m a g ü e y , se r e u n i ó 
en s e s i ó n y e l i g i ó d e f i n i t i v a m e n t e sus 
c a m d i d a t o s p a r a s e n a d o r e s y r e p r e s e n -
t a n t e s p o r e s t a p r o v i n c i a , en l a s i -
gu ien te f o r m a : 
S e n a d o r e s : D r . J o s é A . G o n z á l e z 
L a n u z a , D r . J o s é J u l i o M a r t í n e z D í a z , 
D r . J u a n G u z m á n Q u e s a d a , D r . J o s é 
C a d e n a s C a s t a ñ e r . 
R e p r e s e n t a n t e s : D r . L u í s L . A d á n 
G a l a r r e t a , S r . R a m ó n B o z a B o z a , D r . 
O m e l i o F r e y r e C i s n e r o s , S r . W a l f r e J o 
R o d r í g u e z B l a n c a , S r . R a m ó n M e n -
dioJa B o z a . 
C o m p r o m i s a r i o s P r e s i d e n c i a i e s : S r . 
B e r n a b é S á n c h e z A d á n , D r . M a n u e l 
R . S i l v a , S r . El (p id io L . de M o l a , S r . 
A l c i d e s B e t a n c o u r t , S r . B e r m a í b é S á n -
c h e z B a t i s t a , c o r o n e l R a ú l A r a n g o , 
S r . J o s é I g n a c i o R e c i o , S r . R a m ó n 
R o d r í g u i e z L , S r . F r a n c i s c o S a r i o ' i N . 
Igua i lmente se r e u n i ó en fla m i s m a 
n o c h e l a Asamrblea P r o v i n c i a l d e l 
P a r t i d o L i b e r a l H i s t ó r i c o p a r a e l e g i r 
l a m i t a d d e los s e n a í d o r e s y r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a C o a l i c i ó n L i b e r a l , que-
dandio l a o t r a m i t a d á l a - e l e c c i ó n de l a 
A s a m b l e a P r o v i n c i a l d e l P a r t i d o L i -
b e r a l Z a y i s t a , que d e b i ó r e u n i r s e a n o -
c h e . 
H e a q u í l a e l e c c i ó n rea' l izad'a: 
Senadores ! : D r . M i g u e l R a m í r e z 
Cairmesodtas, S r . N i c o l á s G u i l l é n U r r a . 
R e p r e s e n t a n t e s : L d o . L u í s V i l a r -
d e l l Taipis , S r . Emi'Lio A r b e a g a Q u e -
E l s e ñ o r S a l v a d o r •Cisneros s e r á eie-
gidio ' candidato p o r l a c o a l i c i ó n l i b e r a l . 
L a s a l a de J u s t i c i a de n u e s t r a A u -
d i e n c i a d i c t ó el s i g u i e n t e fa l lo con-
t r a E d u a r d o B r o c h e , a u t o r d H r u i d o s o 
c r i m e n d e Oeballois: 
F a l l a m o s : que d e b e m o s c o o d e n a r y 
c o n d e n a m o s a l p r o c e s a d o E d u a r d o 
B r o c h e E c h e m e n d í a c o m o amtor d e u n 
d/eflito c o m p l e j o d e r o b o d e l que r e s u l -
t ó dJoble h o m i c i d i o , c o n l a c o n c u r r e n -
c i a de v a r i a s c i r c u n s t a n c i a s a g r a i v a n -
tes , á l a peaia de m u e r t e q u e se e j e c u -
t a r á c o n a r r e g l o á lo d i s p u e s t o e n e l 
D e c r e t o de d í i ez d e J u l i o d e m i l nove-
c i e n t o s , y .para e l caso de no e j e c u t a r -
se p o r i n d u l t o , á l a s a c c e s o r i a s de i n -
h a b i l i t a c i ó n a b s o l u t a p e r p e t u a y s u -
g e c i ó n á l a v i g i l a n c i a d e l a a u t o r i d a d 
p o r é l tiem|po de s u v i d a , s i n o se h u -
b i e r a n r e m i t i d a s e s p e c i a l m e n t e e n e l 
dnldu/lto, y p o r l a f a l t a i n c i d e n t a l á 
•diez d í a s de a r r e s t o , á s a t i s f a c e r ' p o r 
v í a de i n d e m n i z a c i ó n m i l pesos en 
oro e s p a ñ o l á líos h e r e d e r o s d e B s t e l i t a 
R o d r í g u e z V a d e s y o tros m i l pesos 
en i g u a l m o n e d a á l o s d e A l e j a n d r o 
M o r e n o R o k i r í g u e z , y á E r n e s t o M o r e -
no E s p i n o s a l a s u m a de t r e s pesos 
m o n e d a a m e r i c a n a y t r e s pesos c u a -
r e n t a centasvos e n p l a t a e s p a ñ o l a y el 
p a g o de l a s cos ta s . S e d e c l a r a n a fec -
tos á l a r e s p i o n s a b i l i d a d c i v i l l o s t r e s 
pesos c i n c u e n t a y dos c e n t a v o s e n p l a -
t a e s p a ñ o l a o c u p a d o s a i p r o c e s a d o . " 
MARCA COK CEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos recetrtores en la Isla de Cuba: 
S a r i n S á n c h e z y C o m p . O f í c i o a 6 4 . 
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N U E V A M E D g C A C i O N D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y do todas las Enlermedades que resaltan de este : 
INAPETENCIA. JAOUECA8. VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos * IntestbialM, 
DISPEPSIAS. HIPOCCNDRíA. ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO, « t C 
I P Í U ' D O " I de A P H O D i N E D A V I D 
purgante 6 base de Bourdaine (frángula) no drástico, no teniendo 
los inconvenientes áe los purgantes salinos, acibar, e s c a m ó n e a , 
jalapa, coloquíntida, señó, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse más pertinaz. 
La APHOOINE DAVID no provoca ni náuseas , oí cól icos. Paede 
prolongarse sin inconveniente su empleo basta que se restablezcan 
normalmente las funciones. • i • 
. D A V I D RABOT.frfs l'CL.Ex I nt.delot Hosp.de Pir)i,e/»C0LIRBEV0IE,cerej de PARIS. 
J j í i a j í i a ¿ú*AS¿tíA i v«*. do ftasa SAKRA e HIJO U todae Farawwt* 
O R I E N T E 
DE H0LGUÍN 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S ( 1 ) 
P e d r o Ba l l e s t eros , j o v e n p i n t o r , p a i -
saj i s ta^ pr imoroso de l g é n e r o deca. 
yente ó d e c a í d o , se l e v a n t ó a q u e l l a m a -
ñ a n a con u n h u m o r end iab lado . 
E l d i v i n o arte de M u r i l l o estaba 
m u e r t o en l a c i u d a d de l a P e r i q u e r a , 
donde c u a l q u i e r ' ' C h e p e n c h e " h a c í a 
impos ib le la v i d a de los a r t i s t a s v e r d a -
deros. 
E c h ó s e á l a ca l le el bueno d e l p i n t o r 
p r e g u n t á n d o s e : — ¿ D e d ó n d e s a c a r é 
hoy e l a g i a c o ? 
Y d e s p u é s de c a v i l a r y de poner en 
el potro s u sesera, o c u r r i ó s e l e que po-
d r í a v i v i r a lgunos d í a s de guagua, á 
expensas de u n a g u a g ü i t a , precioso j u -
guete p a r a n i ñ o s : u n a p r i m o r o s a m i -
n i a t u r a de las g u a g u a s que v a n á J e s ú s 
d e l Monte . 
Y como l a g u a g u a en c u e s t i ó n e r a 
m a n j a r m u y de l i cado p a r a bocas ple-
beyas , p e n s ó r i f a r l a entre los p a p a s y 
m a m á s pud ien te s de l a soc iedad ho l -
g u i n e r a , y todos, e n a m o r a d o s de aque-
l l a p r e c i o s i d a d , se a p r e s u r a r o n á ins-
c r i b i r s e en l a l i s ta de " m a y o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s , " con l a e s p e r a n z a — m u y 
l e g í t i m a — hacerse de l a g u a g u a , 
cas i de g u a g u a . 
E n el p a r q u e " M a r t í " v i v e u n fe l iz 
m a t r i m o n i o rodeado de unos c u a n t o s 
angel i tos de rub ios cabellos y de sonro-
sadas m e j i l l a s . 
— ¡ E s t a es l a raía!—se d i j o e l p i n -
tor a l v e r á los n i ñ o s y l a b u e n a a p a -
r i e n c i a de l a casa . — L o menos v e n -
do c u a t r o ó c inco papele tas . 
Y á l a c a s a se f u é t i r a n d o de l a g u a -
gua . 
— S e ñ o r a ; vengo á v e r s i u s t e d m e 
c o m p r a a l g u n a s pape le tas p a r a los n i -
ñ o s . ( A todo esto a c a r i c i a b a á los a n -
gelitos p a r a g r a n g e a r s e l a e s t i m a c i ó n 
de l a b u e n a s e ñ o r a ) . M i r e us ted que 
m o n e r í a de g u a g ü i t a . T o d o el m u n d o 
me h a c o m p r a d o p a p e l e t a s : l a s e ñ o r a 
de l G e n e r a l , l a d e l doctor, l a d e l boti-
car io , l a d e l arqu i t ec to y l a d e l A l c a l -
d e . . . | T o d o e l m u n d o ! L o m e j o r c i -
to de l a soc iedad, s e ñ o r a . 
— ¡ M i g u e l , M i g u e l ! — l l a m ó l a s e ñ o -
r a , e n a m o r a d a t a m b é i n de aque l la p r e -
c i o s i d a d dq g u a g u a que e x c i t a b a los 
deseos de todos los que l a v e í a n . — ¡ M i -
g u e l ; v e n á v e r que j u g u e t e t a n mono 
p a r a los n i ñ o s ! 
A c u d i ó don M i g u e l . 
— C a b a l l e r o ; c ó m p r e m e u s t e d a l g u -
n a s pape le tas de esta r i f a . 
— P e r o , hombre , ¿ n o sabe u s t e d que 
las r i f a s e s t á n p r o h i b i d a s ? 
— S í , s e ñ o r ; pero y o tengo p e r m i s o . 
— ¿ D e q u i é n ? 
— T e n g o l i c e n c i a d e l s e ñ o r J u e z . 
— ¿ D e l J u e z ? . . . 
— S í , s e ñ o r ; d e l J u e z . 
A y e r se c e l e b r ó e l j u i c i o en l a C o r -
te C o r r e c c i o n a l . 
C o m p a r e c i e r o n el h o m b r e de l a gua-
g ü i t a y las s e ñ o r a s d e l G e n e r a l , u e l 
doctor, clel bot icar io , d e l a r q u i t e c t o . . . , 
en f i n , todas las " m a y o r e s c o n t r i b u -
y e n t e s . " 
A l h a c e r s u e n t r a d a en el s a l ó n e l 
s e ñ o r J u e z , e l pobre p i n t o r , azorado , 
se r e s t r e g a b a los ojos como s i se los 
hubiesen roc iado con a g u a r r á s , y exc la -
m ó : — i A b r e t e , t i e r r a , y t r á g a m e 1 
E l caso no e r a p a r a menos, p o r q u e 
el J u e z C o r r e c c i o n a l e r a . . . a q u e l mis -
m í s i m o don M i g u e l que v i v e e n e l p a r -
que de " M a r t í , " d o n M i g u e l C u n í y 
L a r r a u r i . . . 
C i n c o grullos a l h o m b r e de l a gua-
g ü i t a , y u n o por b a r b a á c a d a u n a de 
la s " m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s . " 
¿ Y l a g u a g u a ? 
H a merec ido los honores de s er des-
coraisada . S e r v i r á en el J u z g a d o p a -
r a e l a c a r r e o de protocolos de h a c i e n -
d a s c o m u n e r a s , " F u e r o J u z g o " y 
" L a s s iete p a r t i d a s , " y a que p o r c a u -
sa de e l l a partieron p o r e l eje a l bue-
no de P e d r o Ba l l e s t eros , que g r i t a b a 
s i n c o n s u e l o : 
— ¡ Y y o que p e n s a b a v i v i r de gua-
gua!. . . 
N. Vidal Pita. 
(1) Perdone el Sr . Morales de Acevedo, 
AlKuacil Mayor, esta Intromisión y hurto de 
sus funciones alg-uacilescas, en gracia de 
la ocurrencia y de la mala ventura del gua-
güero del Marafión. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia. New York, 
Jefe de la Clínica del D r . J . Santos Fernán-
dez. Dnfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. P R A D O 105. De 9 á. 11 a . m. y de 
1 á. 4 p . m. Recibe los pobres de 1 4 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
DR. H . ÁLYAREZ ART1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de l & 3: Consulado 114. 
C. 2976 18 
P e t o fiama y Sentíap Notario p i f e 
Peiayo fiama y Orate Ferrari 
Habana 72. Teléfono 3152. 
De 8 á 11 a. ni. y de 1 á. 5 p. m. 
C. 2973 18 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uroiógrtco del Dr. VUdóaola 
(Fundado en 1SS8) 
Un an&lisis completo, microscópico 
7 químico, DOS PICSOS. 
Componte)» 97, entre Muralla j Teniente R e / 
C. 3030 i s 
3 3 r - Z E t o l D ^ l i m 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfla María 91. De 12 á 2 
C. 2962 i s 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
A B O U A J U U ¥ NOTAJUO 
Estudio: ü e r c a d e r e » 11. Principal. Telfifo-
DO 529. — Domicilio: Auch» del Norte 221 
Telé fono 1,874 
C. 2980 18 
Er. Angel Prudencio Piedra 
U E m c o - c m u J A N o 
Especialista en las cniermedadea dal es* 
tdmago, higrado nazo é intestinos. 
Consultas de 1 ft 3, en su domicilio, g«nta 
Clara 2fi, altos. 
Gratis para los pobres loa martes y Jueves 
de U 4 1. 
C. 2»6'8 13 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
K s p e o i a l i s t a e u l a s vias» u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 dr 13 & 3. 
C. 2958 13 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clruj ia en general.—Consultas de 12 
4 2. — San LAzaro — Te léfono 1342. 
G r u t l . ft loa pobrea. 
C. 2965 1S 
Especialista en S I F I U f c Y V E N E R E O 
Cura i&pida y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tra'amiento. 
L a blenorragia se vura eu 15 día», por 
procedimientos propios y e s p í a l e s . 




BR, GUSTAVO LOPEZ 
r n.'ermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas es Be.ascoaSn 1 0 5 p r ó x i m o 
& Reina de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C 2968 19 
A. S. de Eustamante, Jr. 
A B O G A D O 
A g u a c a t e 1 2 8 — D e 1 á 4 p . m . 
13897 'i6-ilSt 
DOCTOR DEH08ÜES 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. — Te léfono 1743. 
12243 52- l lAg 
m ñ M s m m 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s , 
A G Ü I A R 126, de 1 á 4. 
c 30S5 5 8t 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y «aWar 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) $1 la lns> 
crlpción al mes.—Particulares de 2 ft 4. 
Mauriíiae 73. Te lé fono 1334. 
C. 29S1 1S 
A n á l i s i s áe orinas 
Laboratorio Bacterioldflrlcn de la Cr6alca 
Médlco-Quirflrslca de la Habana 
Fundado en 1S87 
Se practican «uiflianla de orina, enpntoa. 
intrre. Iecli«, vina, e í c , etc. Prado 105. 
C. 2971 1S 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C I R U J ANO-DBNTIST A 
.4 güila 78, esquina i -'saa •Ur'tjl, tUia-
1 L L £ F 0 N Ü ISii. 
C. 2963 18 
Dr. K . (Jlioraat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r&oida.—Con-
BMtas de 12 á 3. — Teléfono 854." 
E G 1 D O N I SI. 2 (UUUB). 
C. 2953 1S 
Í T . 1 B L I 3 C Z > X > 
CLilUJANO D E N T I S T A 
Rerm sim múnu St* caUCMCSM. 
C. 294S 13 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n. 1 
especialistas en ISnlermedados 4e MuJereB, 
Partos, y Ciru^In en general. Consaltas de 
1 & 3, Kmpedrado 6$. Telé fono 296. 
C. 29í,3 13 
Y 
A B O G A D O S 
Ean Ignacio 40, praL Teh 839, de 1 á i. 
C. 2978 13 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A g - u i a r m i r a . l O I . 
13620 26-69 
CURACION óe TODAS las EHFERMEDAUES 
sin medicinas n; operaciones 
B a ñ o s de sol , de v a p o r , d e as iento , etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegretarlana, la cual se env iará gra-
tis a quienes la pidan de palabra ó por es-
crito ft, ou administrador. MA-NRIQUE 1*0, 
C. 2979 13 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas da 1 & 8. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 2964 13 
ScGancio Bello v A r a M o 
» o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
C. 2977 13 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis só lo lúnes y miércoles . 
C. 3104 8S 
DE. A D O L F O R E Y É S " 
E n í e r m e d a d e s d e l K s t ó m a a r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el anál i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymtn del Hospital de ütvn Antonio 
de París, y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo,— Lampa-
rilla, 74, altos. — Te lé íono 874-
C. 2962 i s 
DR. JUSTO VERDUGO 
i l áu ico otrujan» da la F a c i u i a a de Pari». 
Especial ista -¿a enfermedades dei ostft-
ixaiso e imestinoa, s e g ú n «1 procedimiento 
Qf los proíeeores doctores Uayem y Wlnter 
d*. Parla por el anál l s l» del .ugo aráütrico 
CONblTLTAS D E 1 á 3. M i A D O 61 
O- 2972 18 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cit ' ídrát ico del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PV-EL — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes de 
3 á S. Salud, 65. Te lé fono 1026 
W* lB6-20Jn 
G L I N I G A D E N T A L 
G0NG0ROÍA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares aue 
existen en los palies más «de iantados y tra-
bajos garantizados con loa materiales d« 
los reputados fabricantbs S. & WUli* Den-
tal é Ingl**— Jesson. 
F r a c i M *e TrabajM 
A p l i c a c i ó n de cauterios 5 6.20 
Una e x t r a c c i ó n . o.60 
Una id. s in dolor. 0.76 
Una l impieza . . . » , , 1.50 
l inu empastadura o . . » 1.00 
Una id . porcelana bW 1.50 
U n diente espiga « 3.00 
Orificaciones desde | 1 .50 8.i ) 
Una corona de Oro 22 Jtls. . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 ¿ 3 piezxs . . . 3.00 
U n a id. de 4 & 6 Id 5.00 
Una id. de 7 4 10 id 8.00 
Una Id. de 11 i 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á rasén da S4.24 por 
pi«za. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trába los de noche á la perfección. 
AVUío á los foranteros que ar ter in lrarán su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de ft & '0, 
d e l 2 A 3 y d a 6 y media á S y modia. 
C. 2981 IB 
D r . J . Rafael Bueno 
Consul-
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24, altos.—TH^fono 919? 
tas de á 4. Martes, JueVea y Sábado. 
Paseo 35. Vedado: Consultas de 1 á J. tru-
nes. Miércoles y Viernes. c 
13600 26-b£j 
El Dr? Juan J e s ú s Va ldés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba attes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Hc-atF de Consultas de 8 á 4. 
C. 3031 1S 
DR. E N R I d ü E PEEDOMO 
V;as urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. D« 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C 2951 1S 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Ami&iad 94. á una 
cuartra (¡e tan Rafael. 
C. 8017 18 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSI3 
C1KUJIA GÍ^.NJÍ.ÍLAJ.. 
Consultas diarios úe l & JS. 
San Nico lás nOia. S. Teléfono i 132 
C. 2955 13 
DR. F R A N C I S C O J . DE VELASOO 
Er. íermedades del Corazón, i'uimones. 
Nirv i )sas. Piel y Venéreo-s i f l l í t icas . -Consul -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Tiocadcro 14. —Telé fono 45». 
C. 2950 1S 
C I E U J A N O - D E N T I S T A 
Ü H T Í X I O Í V s n r v T * . l i o 
Polvos deiitríücos, elixir, ceyiilos. Cónsul-
ios de 7 á £. t 
14576 2a-2.i St 
S . B A K R O E T A S C H K I O N A C J E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras Mercaderes nú-
mero 2 Telé fono 148. liñZZ 2G-253 
D R . E R A S T U S W i L S O R i 
D E N T T S T A 
Agular 76, altos entre O'Reilly y Saa 
Juan de Dios. Tome el carro e l éc tr i co . 
14564 26-25S 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
I - i T J 2 5 1 9 -
C. 2974 1S 
DR. LAM0THE 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A G A R G A N T A , N A R I Z , OIDOS. 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 26-193 
DR. BUSQUET 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Clruj ia general — Vías urlnariaí . 
Consultas de 2 á 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Telé fono 1965. 
14273 26-193 
DR. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras . Campanario número 142. Consultas do 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-22S 
BR. HERNANDO SEfiüI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
N A R i Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 1 
Para enfermos pobres, de Garga-nta. Nana 
y Oidos — Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 29B6 i s 
D r . C . ST. F i n i a -
Especialista eu « ufcrmediule» de Ion ojo. 
y de iua oído». 
Amistad número &4. —Telé fono 1306. 
Covsuitaa de 1 á 4. 
C. 2954 13 
DR. OALVBZ CTÜÍLLEM 
Especialista en simia, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3023 13 
DR. F . J ü g T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dent is ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C. 2970 i g 
DR GONZALO AROSTEGUT 
Blédico de la Catsa do 
Braeflceirlc y MivíernWlud 
Especialista «n las enfermedades de lo» 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
AGUTAR 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 2959 i g 
Dr. J . Sanios F e r o á i d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado LOS. 
A.1 lado del D I A R I O D E JL.A M A R " \ \ 
C. 2969 i s 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoatn núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
13929 26-123 
Ü A H i K O C A Ü K E K A 
ABOGADO 
C. 2967 1 * , í ¡ 
Dr. Pantaleón J. Valáés. 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico d«) Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
2 a d , . o enferme<i'''-des nervlosí is . ConsuUas 
r }Á 4 2; .^fif^3' iuevea y sábados. Reina L l i 
Te lé fono 1613. 
C. 2976 .ÍJ 
S O L O Y S A L A Y A 
-<3k. s o o s r £ x e x o s » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 2960 1S 
SANATORIO "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Telé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a l ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3105 83 
D r . N I C O L A S G , de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedffáes de señoras, 
c lruj ia en general y partos. Consultas de 13 
á 2, Empedrado 52. Telé fono 4ü0. 
C. 2947 13 
Abogado y Notario. Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 7 90. Habana. 
12435 78-13Ag 
i . T 0 ü S S á ¡ N T ~ 
FABHICÁÜTE DE B M Ü C ;0S Y FAJAS 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, 6 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil c o n t e n c i ó n . Faja» y 
Sanfclea de OIrusrd para eventraciones. E n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicitis. Ovariotomía, 
Hls teroctomía , etc. etc. Cura radical de 
las hernias. Toma ÜT ' 1 - " ' ; i):-ia 
pedir piernas y brazos artificiales d.p ¡os me-
jores fabrlcantes.de P a r í s . Obrapía 56, Ha-
bana. 14805 l a - l O 
m A J i l O D E L A MARINA—Edició* la maímna-—Octnbr? 3 de 1908. 
a — 
T I N T A F R E S C A 
"Cuentos frági les / ' 
poi' Fabio Fiallo. 
Fabio Fiallo no es un, desconocido en 
Cuba, pues, ha poco tiempo, desempe-
ñó entre nosotros el cargo de Cónsul 
d-e Santo Domingo; y antes visitó va-
rias veces la Habana, eaptíándose hon-
das simpatías, por su claro talento, su 
exquisita cultura y su bondadoso ca-
rácter. 
Hoy me sorprende, desde New York, 
con un libro de cuentos, lujosamente 
impreso en la casa editora de Braeun-
lich, y cuyas ilustraciones están al ni-
vel del texto. 
Luego de agradecer al autor su fino 
recuerdo, me complazco en acusarle 
recibo y hasta en d^edicarle algunos 
párrafos de crítica amistosa. 
S; me lo permiten Tulio Cesteros, 
Rafael Galván y Oswaldo Bazil. con-
fesaré honradamente, que, á mi juicio, 
la república dominicana no produjo 
nunca un temperamento tan artístico 
como el de Fiallo. 
Poeta de cuerpo entero, lo mismo 
cuando versifica que cuando escribe 
en prosa, monda y lironda, da á cuan-
to dio? suave perfume de nardos y di-
vino color de cielo. 
Tiene su poesía grata frescura, sen-
cillez de clásico y pulimento de escul-
tor. 
Tienen sus cuentos los encantos su-
gestivos de la espontaneidad, la gracia 
y la finura. 
Porque este hijo de los trópicos pa-
rece un hijo de Lutecia, refinado por 
el ambiente intelectual del medio; y 
niega en redondo gran parte de la 
teoría de Taine. demostrando que un 
alma sutil de artífice puede nacer y 
manifestarse tanto en el país más cul-
to oomo en la tierra más huraña. 
Para ser un .hermano espiritual de. 
Catnll'^ MisBidés sólo carece Fiallo de 
la picardía gala, de esa intención que 
caracteriza al mal llevado esposo de 
Madame Gautier. 
í̂ ns cuentos breves, cultos y sabro-
sos, llevan impreso el marchamo del 
eer^gio escritor francés; pero le suelen 
faltar claridad, socarronería y amar-
gura. 
Filio consiste, en que Fabio, no obs-
tante su poderosa inteligencia y su lu-
char continuo en el arte y la política, 
conserva un espíritu infantil, un pe-
cho eternamente joven y fuerte. 
Para pergeñar cuentos á lo Mendés. 
á lo Maupassant, á lo Silvestre ó á 
lo Valle Inclán se necesitan un cerebro 
bastante desequilibrado y un corazón 
algo perwrso. 
Por fortuna, el poeta dominicano no 
se halla en caso tan triste, y debe ale-
grarse de vivir en eterna primavera, 
pues únicamente en 'pleno estado de 
.salud moral los hombres resultan úti-
les á su propia causa y á la causa de 
todos. 
En el ramillete que forman "Cuen-
tos Frágiles" hay violetas delicadas, 
como ' ' E l busto de mármol," claveles 
encendidos, como " L a domadora.7' y 
rosas brillantes, como " E l Beso." 
Desde la primera hasta la última pá-
gina, nótanse gusto depurado, lento 
trabajo de lima, riqueza de imágenes y 
pulcritud de estilo. 
A mí me apena que tantos prólogos, 
dísticos, dedicatorias y letreros afeen 
el libro; pero este "snobismo" en las 
publicaciones se ha hecho indispensable 
entre los hispanoamericanos, y mi ami-
go se ha dejado arrastrar por la co-
rriente modernista. 
M . MUÑOZ B U S T A M A N T E . 
EN HONOR DE ASBERT 
Efectuóse anoche en el restaurant 
' E l Louvre" el banquete organizado 
por la Coalición Liberal en honor del 
general Ernesto Asbert, para festejar 
su toma de posesión del Gobierno Pro-
vincial de la Habana. 
Ocupaba él el centro de la mesa, te-
niendo á su derecha é izquierda al ge-
neral José Miguel Gómez y al Dr. Al-
fredo Zayas, candidatos á la Presiden-
cia y Vicepresidencia de la República 
por los elementos liberales del país. . 
Al descorcharse el champtujur hicie-
ro.i uso de la palabra, con la elocuen-
cia que les es característica, lo.s docto-
res Pereda, García Kohly, Cortina y 
Zayas, haciendo todos resaltar los me-
recimientos patrióticos del nuevo Go-
bernador de la Habana, general As-
bert, y consignando el doctor Zayas los 
deberes que tienen que llenar todos los 
ciudadanos que el Partido Liberal ha 
llevado en las últimas elecciones y llevo 
én las próximas á todos los organismos 
']:•] Estad;.', de4a Provincia y del Mu-
ñí ..-i pió. 
El general Asbert. ante aquella prue-
ba de afecto y simpatía de sus amigos 
y correligionarias, expresó, profunda-
r.v.nte conmovido, su gratitud; solicitó 
H concurso de todos para que lo ayu-
dasen en su gestión política y admi-
nistrativa, y prometió, conforme á los 
dictados de su conciencia y de su cora-
zón, ser para todos los habitantes de la 
provincia, cualquiera que sea su filia-
¡ i Vi política, un Gobernador que no 
I 'mlrá más guía que la inspirada en el 
derecho, en la justicia y en la demo-
cracia. 
El general Asbert fué objeto de en-
::ivasta y cariñosa ovación por parte 
clj los comensales y del numeroso pú-
blico que se agrupaba en los alrededo-
res del hotel. 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
o] dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grantillas" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 "Worth St , New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
L a misma casa manda gratis un 
fxAÁOo muestra de Grantillas. Pídase. 
El general Eusebio Hernández 
Sr. Director del D IARIO DE LA MARI.NA. 
Distinguido amigo j ai no tiene usted 
inconveniente, le agradeceré la publi-
cación en su popular periódico de la 
carta que acabo de dirigir al señor Di-
rector de L a D i s c u s i ó n . 
Le anticipa las gracias por este ser-
vicio su afectísimo amigo y atento s. s., 
E . H e r n á n d e z . 
Sr. Director de L a D i s c i m ó n . 
Habana, 2 de Octubre de 1908. 
Estimado amigo: acabo de leer en tu 
popular periódico un suelto titulado: 
" E l nuevo partido" en el que figura 
mi nombre, y aunque aparece entre los 
de personas distinguidas y amigos 
míos, declaro que es la primera noti-
cia que de su existencia tengo. 
¿ Has olvidado que presenté la re-
nuncia de la candidatura de Vicepre-
sidente y de Presidente del Partido L i -
beral Histórico para facilitar una total 
fusión de las dos ramas liberales? 
Entiendo que mi partido representa 
la inmensa mayoría de la opinión cu-
bana, y debe constituir el Gobierno de 
la República. 
Te ruego, pues, la publicación de es-
ta carta. 
Tuyo afectísimo. 
E . H e r n á n d e z . 
VARIEDADES 
L A GORDURA Y LOS T E N O R E S 
Ello viene de los imprescindibles Es-
tados Unidos. 
Pudiera el caso haber ocurrido en 
cualquier parte del mundo: en Viena, 
en Calcirtta, en Londres ó en Bu-
rriana. 
Pero no vestiría si no trajese la in-
sustituible etiqueta norteamericana. 
E l caso es admirable. 
Se trata de determinar las relacio-
nes judiciales que existen entre la gor-
dura y los tenores. 
Los americanos, á quienes se tacha 
de positivistas y ultra prácticos, resul-
ta que no quieren comprar tenores al 
peso, como se si tratase de sandías. 
E n esto no se parecen á irnos comi-
sionados de cierto pueblo que vinieron 
á comprar un piano de casa de Gómez 
para el Casino. Y al enseñarles los dis-
tintos modelos, se fijaron en los de 
igual precio, los examinaron á con-
ciencia, por fuera y por dentro, y al 
fin, "sospesándolos," vieron el que te-
nía más kilos: "¡Este es el bó! ," di-
jeron convencidos, y aquel se queda-
ron. 
Pues en el caso que voy á referir, 
no hay sino todo lo contrario. Si al te-
nor héroe de mi cuento le cogen los 
"llauraors" de marras, cierto que lo 
diputan por el más atenorado de la 
creación. Pero los americanos piensan 
al revés precisamente; no quieren te-
nores gordos. 
Al menos en el famoso teatro de la 
Opera de Mjannattan, ne se pasa por 
eso de los kilos excesivos. 
Nuestro caso ha sido sonado. 
L a dirección del teatro había contra-
tado á un tenor que tiene gran renom-
bre, y de reputación universal y sóli-
damente cimentada. 
E l tenor estaba en Italia. Su nom-
E L AZOTE D E L A J U V E N T U D 
Abundantes Pruebas de que las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, 
son Eficaces para Combatir 
Pobreza de Sangre, 
E l Sr, Claudio Gil, conocido fotó-
grafo residente en Trinidad, Cuba, 
calle Desengaño 73, escribe: "Cer-
tifico que con el uso de las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Williams me curé 
de una fuerte debilidad y anemia 
que por algún tiempo me tenía aba-
tido. Estuve que parecía un es-
queleto pqr la palidez y falta de car-
nes. La misma debilidad me entor-
peció la digestión. Tomé las refe-
ridad pildoras y me hicieron muy 
buen efecto en mi salud, fortificán-
dome la sangre y la digestión, y 
aumenté mucho en peso. No vacilo 
en recomendar las Pildoras Rosadas 
del Dr. "Williams. 
L a Srita. Felipa Nieves, residente 
en Cascorro, Camagüey, Cuba, re-
fiere su propia curación y la de su 
Sra. Madre en las siguientes líneas: 
"Deseo manifestar mi agradecimien-
to á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams porque con ellas me curé 
de anemia y neuralgia que por cosa 
de dos años me había aquejado. Es-
tuve mucho tiempo en cama por la 
mucha debilidad y parece que poco 
efecto me hacían las medicinas que 
tomé, pues continué mal hasta que 
tomé por recomendación de una se-
ñora amiga, las Pildoras Rosada;» 
del Dr. "Williams, curándome ra-
dicalmente con ellas. Mi Mamá ha-
bía padecido de reumatismo por 
cosa de cuatro años y le di á tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, y con seis frascos de este efi-
caz remedio curó también. Desde 
entonces tenemos en casa un fras-
quito de estas pildoras para emplear 
en caso de debilidad, y las recomen-
damos con enttrsiasmo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams se emplean eficazmente pa-
ra purificar la sangre y fortificar 
los nervios, en la anemia, colores 
pálidos, nerviosidad, dolores de ca-
beza, dispepsia nerviosa, reumatis-
mo, ciática, parálisis parcial, toda 
clase de debilidad, y en general co-
mo tónico reconstituyente. Instruc-
ciones con cada frasquito. Pídan-
se on las boticas, asegurándose que 
sean del DR. W I L L I A 3 L S 
bre corría victorioso por el mundo tea-
tral de la ópera. Ofreciéronla de Man-
natan fabulosa suma, aceptó el artis-
ta, se puso en camino telegrafiando la 
salida.. . y le esperaron impacientes 
los americanos. 
Llegó por fin el divo, se presentó en 
la dirección del teatro, y . , . ¡horror! 
E l gran artista era también un gran 
monumento de carne humana, un gordo 
recalcitrante, que no cabía en las bu-
tacas. 
L a consternación de los empresarios 
no es para descrita. Quedáronse ano-
nanados, asustados, horrorizados, ante 
aquel prodigio de kilogramos. 
¿Cómo iba á salir á escena el ele-
gante Raúl, el romántico Fernando ó 
el caballeresco Hernani? i Qué Aida 
iba á enamorarse de aquel Radamés, 
ni como era posible que Vasco de Ga-
ma llegase al país salvaje sin hundir 
al barco en el camino, ni qué cisne, á 
no ser una locomotora de mercancías, 
soportaría á aquel Lohengrín tan colo-
sal? 
Pasado el primer momento de estu-
por, vinieron las componendas. Al fin 
y al cabo aquella masa de carne y te-
jido adiposo era una eminencia: ¿no 
habría manera de arreglarlo un poco? 
Pero el tenor no cedía un ápice en 
su dignidad sebácea. 
—íLTn poquito, aunque sólo sea un 
poquito!—le decían.—Vea usted si 
puede reducir siete centímetros, siete 
míseros centímetros nada más su re-
dondez abdominal... 
No hubo manera de reducir aquel 
volumen. 
Los empresarios, ante tanta terque-
dad, sintieron que se les encendía la 
ira, y protestaron del tenor. O más fla-
co ó no salía á. escena. E l teatro estaba 
asegurado de incendios y de enferme-
dades, pero no de tenores que pesen 
cien kilos. 
E l tenor, enfadado á su vez, reclamó 
á los tribunales. E l había ido á Amé-
rica á cantar y no á someterse á nin-
gún régimen médjeo. 
Y el pleito está en pie. 
Porque cierto que la estética tiene 
sus leyes, y hasta ahora no se ha de-
mostrado que la gordura deje de in-
fluir en el efecto de una situación dra-
mática. 
Pero el tenor también podrá decir: 
—Yo soy un cantante, ¡no soy un 
jockey! 
jas, redamaciones, denuncias, etc., 22. 
'BstaibleicLmientoa en los que se com-
probaron infraocionea de las Orde-
nanzas sanitarias: 12. 
Idem en buenas oondiciones: 245. 
Leches adulteradas 
De las 102 muestras de Icahes anali-
zadas el dia 1 de Octu'bre, en la Jefa-
tura Local de Sanidad por el Nego-
ciado de Inspeoción Módi'ca. han re-
sultado en malas condiciones dos 
muestras. 
PÜBLICACioNES 
Los siguientes se recibieron en " L a 
Moderna Poesía" por el último correo. 
"Actualidades," el semanario sin ri-
val trae una preciosa información grá-
fica de las maniobras militares celebra-
das en Francia, de los nuevos Minis-
tros españoles, del Congreso Eucarís-
tieo efectuado en Londres y muchas 
más. "Nuevo Mundo," con preciosas 
vistas de la fiesta en honor del Empe-
cinado, de la famosa lucha de dos atle-
tas vascos contra el coloso japonés Ka-
ku y varias otras. ' * Por Esos Mundos,'' 
correspondiente al mes de Septiembre, 
forma un volumen espléndido y nece-
sario á todo el buen aficionado á las 
bellas lecturas y agradables infor-
maciones gráficas. " E l Cuento Sema-
nal," con "Cuesta abajo," preciosa no-
vela original del ilustre escritor Pedro 
Matta. 
EJ A B E L L O R E V E L A . E L 
C A R A C T E R . 
PARTIDO L I B E R A L 
Partido Libera}.— Vanguardia de ia 
Coalición Liberal del barrio de 
Monserrate. 
Tengo el gusto de citar á los miem-
bros de es/íe organismo para la Junta 
que tendná 'lugar el día 3 del corrien-
te, sábado, á ¡las ocho de la noche en 
la casa Animas 98. rogándole la anás 
puntual asistencia. 
Habana, Ootutbre 1 de IDOS. 
Arturo Valdés. 
•Secretario 
a CTi . - ^ I - J — 
P o l i c í a del Puerto 
Di . ese que el color del Cabello índice 
el Temperamento de la Perso.Ma. 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin caoello no está falta de c a -
rácter, lejos de ello. E i calvo, por t érmino 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de loa demás, que se olvida & sí mismo, U n 
germen cíiusa la cálvic ie . E l profl Sabourand 
de París, Francia , inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apl iqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales g é r m e n e s . 
"Destruid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarra é Hljoa. 
Uar.uel Johnson, Obispo 53 y 55. A^ectt* 
«ep^cíales. 
A L Q U I L E R E S 
18 PESOS M E N S U A L E S una casa nueva 
sala, comedor, dos cuartos y todos los ser-
vicios. Luco entre Santa Ana y Santa Fe l i c ia 
L a llave en la bodega de la esquina. Trato 
Luysnrt 104 y su dueño Amargura 66. 
1489? 8-3 
E N 4 C E N T E N E S se alquila un local de 
7 por 3.75 mt. para una p e q u e ñ a industria. 
Teniente Rey 106 frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 14897 4-3 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados 
bajos de la casa San José nmero 85, con 
sala, comedor, tres grandes cuartos, una 
nrr^lla cocina y un gran patio, cuarto de 
bafio y demás servicios sanitarios, propia 
para familias de gusto: la llave en la Pana-
dería de enfrente é informes en Alcantari l la 
r.fimero 42. 14893 8-3 
CAIDA A L MAR 
Ayer en el vapor de la empresa do 
la "Havana Central." en su viaje de 
las 2 p. m. se diricría de Regia para la 
Habana la señora Virginia Valdés Al-
fonso, de 37 años, casada y vecina cíe 
Aranguren número 5. 
L a señora Valdés. que.se •::iyuutra-
ba en la popa del vapor sufrió un a&J-» 
q u e , cayéndose al mar. siendo extraí-
da por Juan P. Lamier y Mateo y 
Juan Boscb, tripulantes del bergau-
tín "San JoVjé." 
Dicha señora fué recpnoci;i;: ea la 
casa de socorros del sexto distrato. 
Su estado fué aalificado de menos 
grave. 
E N OCHO C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Gloria 154 con tres 
puertas al balcón, hermosa sala, comedor, 
cuatro espaciosos cuartos, cocina, baño é 
inodoro: Entrada independiente. L a llave 
en lo«> baios Informes: Suárez 94. 
14892 4-3 
M A G N I F I C A S habitaciones, frescas, c ó -
modas, nada caras, se alquilan á personas 
de moralidad. Punto sano inmediato á los 
carritos. Carlos IIT número 6. 
14887 8-3 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
Se alquila un elegante piso alto, cómodo 
v fresco, 16 centenes. E l Portero i n f o r m a r á . 
Virtudes 2A. 
14885 8-3 
S E A L Q U I L A la hermosa esquina de Sa-
lud y San Nico lás , acabada de construir, 
pronta para establecimiento, también se a l -
quilan en mód'co precio los altos de esta 
epnulna y las d ' número 15A de la misma 
QpT.* la Salir' Tratarán en Concordia 22. 
14915 8-3 
U S $37-10 
Se alriulla la cara Carmen número 1 esqui-
na á Campanario con sala, comedor, tres 
cuartos y pisos de mosaicos. Informes G a -
liano 128 L a Rosita, Te lé fono 1282. 
14914 ' 4-3 
E l estivador José Martírez. «e causó 
una herida en la mano izquierda, al 
estar esíivando madera en el muelle 
de Tallapiedra. 
^ S ^ I O . ! C Í C l 








""'Se remitieron al Crcmaitorio -Í0 pie-
zas de ropa y para des i ni', ctar 10. 
D e s i n f i o n de cuatro carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Petroüzacióii y zanjeo 
Recogida é inutilización de 994 la-
tas y p e t r o l i z a c i ó n de charcos en las 
calles de L. I . H, de Línea á Mar, 3, 
y 9, de G al iCrmeeroj Milagros. Santa 
Catarina, San Mariano, H . de la Haba-
na. Progreso, Piárraga, i.-olar frente á 
los Eléctricos, K de Línea á -Mar, 1, G-, 
L , H. fuointe .número 4, (San Diego). 
Pocito, Santiago. M. González. Sole-
dad, J . Peregrino', Salud, Palo Seco, 
Castillejos. Zanja, Oquendo, Lueena, 
Muelles de San José, Caballería, 
Pan:]a, San Franeisco, Harvana Cen-
tral!. Dispensario Tannayo, Damas, 
Egiido. 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo en los solares 11 entre G v 
IT, 13 y F . IT) y F . ' 
Inspeocicn de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeocionado y pe-
trolizado dnrani'e el día de ayer, 2087 
casas, lo que da r.n promedio de 16.37 
por cada inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
enoontraefó por los señores Inspectv:-
!•• 3 14 depósitos de ngna con larvas 
de mcoquitos. 
Inspecciones especiales, por que-
A nna cuadra del Parque Central 
Se alquilan, juntas 6 separadas, sala, sa-
leta y habi tac ión, independientes y frescas. 
Son á propós i to para corta familia, ofici-
nas, médico 6 dentista. Villegas 56, altos 
Se exigen referencias. 
4-3 
S E A L Q U I L A la bonita casa. Je sús del 
Monte número 402, con sala, comedor, 4 
cuartos, inodoro, baño, buena cocina con 
fregadero, y dos buenos cuartos só tanos , 
nat ío v traspatio. L a llave en la botica. Su 
(ÍL-P."" Villegas 22 altos. 
14903 4-8 
S E A L Q U I L A N los modernos altos, E a -
píida 7 entro Chacón y Cuarteles A 1 cuadra 
de Ir» Iglesia del Angel, Precio 10 centenes. 
T,a llave en la Carbonería de la esqu>na ¿ 
r-.r •fn. Su dueño Rsn Lázaro 246. Telefo-
no 1342. 14SG4 8'i>' . 
MAISOM D O R E E : Gran Casa de H u é s p e d e s 
«V Soledad Mérida de Durá.n alquilan buenas 
hn Vt ic ioncs elegantemente amuebladas fi, 
f^miliss. matrimonios ó personas de mora-
lidad, hay baño caliente y ducha, luz e léc -
trica v timbres. Prado 64A. • 14830 4-1 
~ S E A L Q U I L A 
mi espacioso local en punto céntriro 
propio para escritorio ó establecimien-
to. Informarán Habana 52. 
14010 8-3 
? E A L Q U I L A N las casas Rayo 14 y 16 
propias para fonda ó café 6 a lmacén de ta-
baco. L a llave al lado é informarán, en 
Retro número 115 esquina á Lealtad. Botica 
14S70 <-2 
S C E N T E N E S se alquila la casa Lagunas 
107, con rala, saleta,- tres cuartos y un sa-
h'n" altos, al fondo, baño y demás comodi-
dades. Informes Ancha del Norte 130. 
4-2 
SE ALQUILAN 
Los bajos de San Rafael 102 y 106. y los 
altos del 106 y 104; compuestos, de sala, 
antesala, comedor espacioso, 5 habitaciones 
ventiladas por espaciosas ventanas, cocina, 
dos inodoros, baño y ducha: los altos á 14 
e-ntenes y los bajos á 12. Ii.a llave en el 
93 é informes en Suárez 7. 
14882 4-2 
" Y l T Á l v n S T A D 9 8 
Se alquilan los hermosos altos acabados 
de fabricar y sin estrenar, compuestos de sa-
la, saleta, cocina, Bafio y demás comodida-
des h ig ién icas , y cinco hermosas habitacio-
nes. Entrada Independiente y amplia. Punto 
de lo mejer de la Habana, por su prox-imi-
dad f[ los Teatros y Parques. Puede verse á 
tof^.i horas. Informan en los bajos. 
! 41,80 15-20c 
C a r l o s I I I n . 2 0 5 
Se alquilan los frescos y ventilados bajos, 
en el 207. Informan y e s t á la llave. 
13935 alt. 10-12 
S E A L Q U I L A Gloria 95 esquina á Florida, 
nuevos, propio para bodega ú otro a lmacén 
Alquiler módico . Llaves número 91, Todos 
los informes Mercaderes 27. 
14884 S-2 
PARA 0 A B N ! ( n R U 
Se alquila un local para carnuerfa en la 
calle Concepción y Buenaventura, Víbora, 
informarán en la misma,, 
1479» i~í 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T U l o s y N i f l o s 
En Oso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
fiima de 
S E T R A S P A S A la casa y ae alquilan ha-
bitaciones, juntas 6 separadas, Neptuno núr 
mero 82, de 8 de la mañana en adelante. 
14797 4-1 
S E A L Q U I L A una casa en lo m á s alto 
del Cerro, Monasterio 9, á una cuadra de 
la Calzada; acabada de fabricar, con sala, 
saleta 8 cuartos, escalera á la azotea. |31.80 
bodega. 14843 -̂1 
S E A L Q U I L A en la calle de la Línea en-
tre I y J , una casa compuesta de sala, sa-
leta, cinco dormitorios, comedor etc. Precio 
diez y seis centenes. Informes al lado ó 
Empedrado 5. de 9 á 10 a . m. D r . Mario 
D í a z . 14806 4-1 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los altos in-
dependientes de Hornos número 8 á media 
cuadra del Torreón de San Lázaro, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, pisos de m á r m o l . L a 
llave en los bajos. 14812 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
casa Aguiar número 68 entro Empedrado y 
Tejadillo, con sala, zaguán , 6 cuartos bajos, 
y un Departamento alto de tres cuartos; co-
cina, tres Inodoros, patio y traspatio. L a 
llave en las altos. Informarán en los mis-
mos de 1 á 5 p. m. 14814 4-1 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 centenes uno, los hermosos altos 
acabados de fabricar de la calle de Neptuno 
número 216 y 220 compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, cocina, baño 
y cuarto de criados: las llaves en los bajos 
del 214, Informan Manrique 96, P e r f u m e r í a . 
14816 8-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Acosta número 93, de construcc ión mo-
derna á 2 cuadras del colegio de Belén , 
acabadas de pintar, compuesto de sala, co-
medor, cuatro cuartos, ducha é inodoro, co-
cina y demfts comodidades. L a llave é In-
forman eh Acosta 32, Te lé fono 3328. 
14848 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la excelente 
casa Virtudes 144 y medio con sala, saleta, 
seis cuartos y demás dependencias especia-
les; la llave al lado, casa de vecindad. I n -
formes Monte 116. 14794 4-1 
S E A L Q U I L A 
Espléndido alto Paula 18, 10 centenes, sa-
la, comedor, cuatro cuartos grandes, mosai-
cos finos, mamparas, lavabos, escalera mar-
mol, un cuarto para criados á una cuadra 
de todos los carros; la llave en la misma 
Razón: Regla. Martí 62, Te lé fono 8056 
14834 4-1 
P R O P I O S para familia numerosa se a l -
quilan los modernos altos de Compostela 
117, entre Muralla y Sol. L a llave é infor-
mes en Cuba 65, Te lé fono 52. 
14792 4-1 
S E A L Q U I L A una cas en Suárez 123, con 
sala, comedor.* cuatro cuartos bajos y uno 
alto,' toda de azotea y pisos de mosaico, 
bafio, inodoro y cocina. L a llave en la bode-
ga nara precio y condiciones Campanario 120 
14822 4-1 
E N T R E S C E N T E N E S se alquilan dos ha-
bitaciones á personas decentes y que no ten-
gan n i ñ o s . Se cambian referencias. Hay 
ducha. Aguila 72 altos. 
14S23 4-1 
C o m i d a á domic i l io 
De Gallano 75. Te lé fono 1461 se sirven en 
tableros, condimentada con art ícu los de pri-
mera clase, puntualidad en las hors.s que 
la pidan. 14825 4-1 
Gal iano 75. T e l é f o n o 1461 
Habitaciones muy frescas con balcón á la 
calle, pisos de marmol, esmerado servicio y 
con todas las comodidades. Se cambian re-
ferencias. 14826 4-1 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes, Ceiba 
la.s casas San Tadeo número 8 y 10 pegadas 
al Ferrocarri l , sala, 3 posesiones, gran pa-
tio con árboles frutales y agita de Vento. 
L a llave en el número 4, Informarán Campa-
nario, 215. Habana. 14829 8-1 
E N OBISPO 3 6, Se alquila una sala en el 
primer piso con balcones á la calle, inmejo-
rable para oficina ó despacho de cualquier 
cosa. E n la misma se venden 4 butacas y 
un sofá de caoba, y otros muebles. 
14766 4-30 
" L A CASA B L A N C A " Gran Casa de H u é s -
pedes en el Vedado, Baños 15. entre Línea y 
la Calzada. Se alquilan varias habitaciones 
bajas, con muebles 6 sin ellos. Teléfono 9323 
14764 5-30 
P R O X I M O á terminarse se alquilan los 
nuevos altos de Cuba 108, entre Muralla 
y Sol. con todos los adelantos modernos. 
Informan Cuba 110. 14750 8-30 
S E A L Q U I L A en la calzada de Concha, ca-
si esquina á Villanueva, una casita de mani-
poster ía y azotea, con portal, sala, tres cuar-
tos, cocina, patio y servicio sanitario, en 
cuatro lulses. 14788 4-30 
S E A L Q U I L A una casa propia para un 
gran establecimiento ó industria; para in-
formes Ancha del Norte número 256, Juan 
Díaz . 14767 4-30 
S E ALQUILAN 
Los cómodos y frescos bajos de la casa 
calle del Sol número 9 y los altos de la 
casa Revlllagjgedo número 45. Informes 
San Pedro n ú m e r o 10. 
14780 8-30 
V E D A D O : se alquila la preciosa oasa á 
media cuadra de la l ínea, calle 8 número 
22 en Prado 77 y a l lado es tá la l lave. 
1477» 4-30 
E N L A V I B O R A se alquila una hermosa 
casa de mamposter ía , Santa Catalina número 
10, y en el 16 se alquila un solar y una ca-
sita propio para tener animales: la llave 
en la bodega: Se vende una cr ia de gallinas 
un perro y tres chivas. Informes Habana 99 
14774 i-ÍO 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
con vista á la calle, propio para una familia; 
precio módico . Hay buenas habitaciones con 
todo el servicio necesario, pisos de mármol . 
Informarán Cuba número 103. 
14771 4-30 
ALTOS INMEJORABLES 
E n 13 centenes se aloruilan los de Suárez 
116, sala, saleta, comedor. 8 cuartos, t a l la-
ve en la bodega. Informarán en San Lázaro 
24, altos. 14772 8-30 
E N M A R I A N A O se alquila la casa San 
Antonio 5, cerca del tranvía y del ferroca-
r r i l . t i¿ne 5 cuartos bajos, 2 altos, 2 gran-
des patios, agua y demás comodidades. L a 
llave en frente; informan Prado 64. 
1476^ • 4-30 
V E D A D O : L A casa Paseo 5 con portal, 
jardín, zaguán, sala, comedoi* 8 cuartos; ba-
ño. Inodoros, etc. A I fondo A número 4. in-
forman. 14670 S-29 
E N MODICO P R E C I O se alquilan los altos 
de la casa Tejadillo 8 entre Cuba y Aguiar 
con sala, recibidor. 6 habitaciones salón de 
comer, baño y demás comodidades. L a l l i -
ve é informa su dueño en los bajos. 
14736 8-29 
A G U F A K l O l 
Se alquila la sala y primer cuarto todo 
con piso marmol y cielo.raso, gran salita al 
frente la sala tiene 16 metros largo, por 6 y 
medio ancho, 5 ventanas á la calle, todo pro 
pió para un gran escritorio mercantil, so-
ciedad ó bufete de Abogado. 
14675 15-29S 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctr ico , se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor 8 cuartos y uno 
para criados, cocina baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos hig iénicos , acabada de 
pintar. E n la misma in formarán . 
14671 g.29 
SE ALQUILA 
L a casa de vivienda de la Quinta Santa 
Amalia toda amueblada, con sus Jardines, 
agua de Vento, gas, billar, capilla y todas 
las comodidades; en la Calzada de la Ví-
bora y Arroyo Apolo, T R E S cuadras del 
paradero del e léctr ico y UNA del Havana 
Central, en la misma informarán para verla 
y en Pado 37 y Obrapía 32 para informes. 
14733 8-29 
S E A L Q U I L A la magníf ica casa Somerue-
los 6 zaguán, sala, antesala saleta de co-
mer, 5 cuartos cuarto para criado doble 
servicio sanitario. A una cuadra de Monte 
y 4 del Parque Central, Precio 15 centenes. 
146S8 6-29 
S E A L Q U I L A N 
E n Virtudes 96 entre Perseverancia y 
Lealtad .se alquilan habitaciones á t'P, S, 
» y 1.0, 14729 S-29 
SS A L Q U I U 
u n l o c a l b o n i t o y u n a s 
h a b i t a c i o n e s . 
C A L I A N O 7 4 
14687 8-29 
E N Z A N J A 128 B ,entre Aramburo y s0, 
ledad, se alquilan habitaciones con buena» 
comodidades, en la misma se alquilan dos 
accesorias altas compuestas de sala, doa 
habitaciones, piso de mosálco .cocina y de-
más. 14728 8-29 
S E A L Q U I L A un espléndido alto d e ^ e í í 
quina para oficinas ú escritorios. Tambiéa 
se alquilan dos habitaciones de entresue* 
lo y una accesoria. Informarán en Obis-
po 56, (altos.) 14724 8-20 
S E A L Q U I L A 
Un departamento amueblado independien, 
te, compuesto de dos habitaciones con bal-
cón y también otro cuarto exterior. E s casa 
de moralidad. Aguila 122 altos, entrada no» 
Es tre l l a . 14662 S-'7 
S E A L Q U I L A N los ventilados a l t o s d ? 
Manrique 75 con zaguán, escalera de már-
mol, sala, saleta cuatro cuartos grandea 
baño é inodoro y cocina grande y clarad 
Pisos de mosaico y agua en abundancia. 
14637 8-2T ' 
Saa Miguel n. 191 
E n $90 oro americano se alquilan lot 
altos de esta casa, y en $80 los bajos. L» 
llave en el número 154. Informa en Cub% 
número 76 y 78 Pedro M. Bastlony. 
14650 S.27 I 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones amue* 
bladas con toda asistencia ex ig iéndose re^' 
ferencias; una cuadra del Prado ca l l j Em» 
pedrado número 76. 14654 8-27 -J 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B, "d í 
construcc ión moderna, se compone de sala 
saleta dos habitaciones, baño y demás ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en el 
bajo B, é informarán en Príncipe Alfonso 
5.08 (altos). 14656 8-27 I 
S E A L Q U I L A la hermosk y fresca cas» 
Zaragoza número 8 Cerro, á dos puertas del 
tranvía, gran sala y comedor, portal, jardín 
patio y traspatio zaguán. 7 cuartos, 2 ba« 
ños y 2 inodoros. Informará el Sr . Muriaau 
Zuluta 10. 14644 8-27 
S E A L Q U I L A el segundo piso y los bajos 
de la casa Sol 63 y 65 ambos cómodos y 
reformados, con sus servicios completos, el 
primero de cinco habitaciones y el segundo 
de tres, propios para familias de gusto y 
mucha moralidad. Informes Prado 29 alto» 
Teléfono 3231 14605 8-2» 
GUANABACOA: se alquila la Casa Quintal 
Barrete 60 con portal, sala antesala, roton*1 
da, dos cuartos, comedor todo de mármol^ 
seis cuartos de ladrillos y un gran salói* 
baño, agua de Vento patio y traspatio y ar* 
bolerlf. Informan en la misma. 
1460» 8-26 I 
S E A U Q U I L A la planta baja de la cas* 
Reina número 76 compuesta de sala, salet* 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero* 
de la misma casa. Informan en Prado n ú í 
mero 86 Francisco Reyes Guzman. 
14590 g-jf 
E N TACON 6 se alquila, un amplio locat I 
para establecimiento y otro para a l m a c é n ^ ^ 
Industria 6 cosa a n á l o g a . 
fifniAsmil 
E n este moderno edificio, por Castillo sO) s 
alquilan unos bajos muy espaciosos y pro^ « 
pios para una familia de gusto. Informanij i 
Sabatés y Boada, Universidad 20 Te lé fono I 
número 6187. 14618 8-26 W 
S E A L Q U I L A N Los hermosos, bonitos có^ 
modos y frescos altos de Industria 84 (es-
quina á Colón) la llave é informes al lado' 
número 36. 14545 , 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Samá 9 y medio; 1¿ 
llave en la Panadería . Calzada esquina J 
Samá, para más informes Neptuno 139 altos 
14579 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó númro 104B" 
compuesta de sala, comedor y siete cuar* 
tos, ducha^ un gran patio y jardín; paral 
m á s pormenores Calle Suárez número 24. » 
14549 8-25 { J 
LT'JOSOS B A J O S : se alquilan acabados d9 
edificar los elegantes y frescos bajos de 1* 
casa Zulueta 36G, propios para familia d» 
gu.'ito con cuatro hermosas h a b i t a c i o n e á y 
gran sala, saleta y comedor a l fondo, cuartoi 
para criados y doble servicio. Para informe!' 
al hido. 14546 8-25 t i 
S E A L Q U I L A para el día 28, la bonit» 
casa Escobar 78. Muy clara fresca y es-̂  
paciosa y en buen punto. Ha ganado 12 cen^ 
tenes: se da en 10 á un buen inquilino. Muw. 
ralla 44. 14559 8-25 } 
S E A I - Q U I L A 
V E D A D O : Se alquila en módico precio una! 
ventilada casa en la calle 15 entre A . y Pa-. 
seo. L a llave en frente. Informan en la 
Calzada de Crist ina número 7A* 
T4477 15-28 -
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte calle dr 
Pérez númro 4 una casa con portal, sal% 
saleta, 3 cuartos cocina, baño y duchau 
inodoro etc. pisos finos en 7 centenes; lla^: 
ve al frente. Informarán en Aguila 27 altfll. 
y en Obispo 113 Camisería. 
14436 10-23S , 
S E A L Q U I L A 
L a casa de planta baja Monte esquintt, 
á Cárdenas, para familia, establecimiento 5 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 á H i 
y de 2 á 5. Informes en la misma. 
14219 15-20S 3 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso salón para oficinas ó coatí, 5 
aná loga primer piso de la casa Monte 15*' | 
frente á Prado, razón en Prado 34, altea, déf * 
12 á 2 1432S 15-20S j i 
A V I S O A L C O M E R C I O ; 
Riela número 3 se alquila la planta baj<. 
de esa casa, propia para toda clase de al-1 
macén 6 establecfmipnto. Informan en Amis-, 
tad 104, bajos. L a llave e s tá en Inquisldof 
número 1, esquina á Rióla . 
14248 16-183 I 
ALTOS ESPACIOSOS : 
Se alquilan los espléndidos altos de la c»*,. 
a Monte 72, entre Indio y Ŝ u» Nicolás- tle^, 
e muy buenas habitaciones y todas las co*, 
^¡odiáadeB propias para una extensa f»-' 
uulia y z a g u á n y entrada independienté . 
Je los bajos. E n la misma informarán. 
C. 3044 18 J 
E N T R O C A D B R O SS, CASA de una familia; 
de mucha moralidad se alquilan frescaa T, 
aseadas habitaciones con toda asisteucltu 
Tamblín «se admiten abonados & comer. .' 
C. 3089 13 ' 
F i l A C I O C A R N E A D O ! 
E l más ventilado de Cuba, frente al maifc 
recomendado por los mejores médicos par» 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al me» 
amueblados y con su servicio á $8.50, $10.6» 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J » 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. - 3 
C. 3042 13 ' 
Se alquila la casa Calzada número 60 cO* 
jardín, portal corrido, dos rjalas, ocho h a b r j 
taciones cuartos de criados Independlentetí 
gran baño, cocina, cochera y demás coinO*.i 
didades. Informes Empedrado número L j 
12959 26-139^. 
Grau casa de familia 
Si quiere usted gozar de salud viva frf^,í 
al mar; en San Lázaro 198, altos, tiene xa* 
departamento ideal y dos habitaciones am--
pilas con todo servicio a escoger. Vistas 
San Lázaro y dos terrazas al Malecón. I 
13913 26-123 J 
A M A R G U R A 72, acabadoi~de pintar se t f l 
•juilan estos frescos y espaciosos altos cu 
puestos de sala comedor, cocina. 
seis cuartos. Pueden verse á todas riorl0S 
L a llave en los bajos. Informan Obispo 
14492 ^ l i l - f l 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33 Al Bon Marché . . CUATRO 
magníf icos cuartos altos para hombres HW 
los. Se exigen but.nas referencias. 
14500 8-24 
V E D A D O calle 13 entre C y D. se alqu.1 
en $21.20 oro una casita compuesta de 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene ag" 
de Vento y un gran patio. E n la misma i? 
formarán . 14499 
E N D R A G O N E S 44 esquina á Galiano 
alquila un hermoso departamento con V1^T1 
á la calle y también ' ay habitaciones P*1 
hombres solos ó matrimonios sin niños pu 
diendo comer de la misma casa si lo <]''^u'-l 
14378 Lí^zjir—* 
S A N T A L U C I A n u m e r o 4 | 
E n Marianao. E l carrito y el î rrac.a;l̂ M 
al frente v tiene agua de Vento. L a 
• n < 1 núm.-ro S. K! «bu ñ<. en Merced 4» ««^ 
11 á 12 a . m. 1397? ' 
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LA N O T A D E L DIA 
Sin el sueldo, que encanta, 
el pa tr io t i smo de un edil, espanta. 
¡ Pero es más espantoso todavía 
lo de Orencio Nodarse y la Alcaldía ! 
Está todo tan podrido 
en Cuba y sus arrabales, 
que vivimos hace tiempo 
en el Trópico de Cáncer. 
Carretera arriba, 
carretera abajo, 
por ahí los millones se fueron 
con dulce descanso. 
Carretera abajo, 
carretera arriba, 
ellos solos se abrieron camino, 
buscando salida. 
C u a n d o s u b a a l p o d e r D . P e p e 6 M a r i o , 
¿ c ó m o estará el Erario? 
E r a r io de un loco dividendo, 
*'y lo que es más a ú n " ; lo sigue siendo. 
¿Qué dicen esos clamores 
y esa lucha decidida? 
" A las tres va la vencida ; 
aprovecharse, señores. 
Por eso el más zarramplín 
busca su propio remedio, 
y la Patria será el medio, 
p e r o la tajada, el fin. 
j ¡ Que si vivieran Gómez y Maceo!! 
Ni aún en la paz de los sepulcros, creo. 
C. 
Para niños enfermizos 
La Emulsión de Augier, como es 
hecha de petróleo, al cual se ha subs-
traído el olor y sabor, y a'ienms de 
glicerina é hipofosfitos puros, asienta 
al estómago, hace perfecta la nutri-
ción y convierte á los niñitos débilss 
en fuertes y sanos. Bajo este trata-
miento, comen bien, digieren, su ali-
mento y disfrutan de un sueño trao-
quilo y confortante. 
La romer ia joo tañesa 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
(Muy señor mío: 
A nomlbre de la Comisión organiza-
dora de la Romería Montañesa efec-
tuadla en el Parque de Palatino el 20 
anterior, nu-ego á usted se sirva pu-
bQivar el siguiente 
Resumen de gustos é ingresos 
Producto -totaJ del Parque $3,890-50 
Importe de la tercera par-
te -correspondiente á esta co-
miisitón, en la suma de 1,500 
pesos de ditdho total . . . 
Importe del 40 por ciento 
correisípondiente á esta Co-
misión por el resto de lo re-
caudado ó sea de $2,390-50 
Producto del baile (público 





No hay conciertos.— 
Según se sirve participarnos el señor 
G. M. Tomás, director de la Banda Mu-
nicipal, el concierto que estaba anun-
ciado para esta tarde en el teatro Na-
cional se pospone para fecha próxima, 
que ya se anunciará. 
Motivo de la suspensión, los prepa-
rativos que se hacen en el teatro para 
el debut de la Compañía de Borrás. 
Sépanlo los d ü e t t a n t i í 
Testamento vejeta!.— 
Entre los testamentos curiosos que 
se han hecho en este mundo puede f i -
gurar el de un minero del Canadá que 
murió á orillas del río Stewart, en el 
territorio del Yukon. Para hacer cons-
tar que todas las valiosas pertenencias 
mineras que poseía se las dejaba á sus 
sobrinos, estampó su última voluntad 
en la corteza de un abedul, y como tes-
tigo le sirvió un compañero que firmó 
también el extraño documento, porque, 
según él mismo declaró, carecían de 
papel donde extenderlo. 
Como se vé, en esta herencia intervi-
nieron los tres reinos de la natualeza: 
las pertenencias testadas eran minera-
les ; se extendió el testamento en un ve-
getal; y el testador era un animal, en 
el sentido fisiológico de la palabra. 
Aunque el minero hubiera sido im 
pobrete, habría en su testamento bienes 
r a í c e s . Claro: i las raíces del abedul! 
Cerca peligrosa.— 
En la calle de Neptuno, entre Ga-
liano y San Nicolás, hay una cosa en 
obra, lo cual no tiene nada de parti-
cular. 
A dicha obra le han plantado delan-
te una cerca, con lo cual no han he-
cho sino cumplir con las ordenanzas 
municipales. 
Pero el que sea obligatorio poner una 
cerca, no quiere decir que esta ha de 
estar c e r c a del tranvía, al extremo de 
que casi pasan rozándoles los carritos 
eléctricos. 
Cualquier pasajero distraído puede 
dejarse un brazo en tan peligroso lu-
gar ; y hasta un servidor de ustedes, 
que toma ese rumbo todos los días, pue-
de sacar inadvertidamente la cabeza y 
ser decapitado con rapidez y economía. 
Y como quiera que cuando nos que- j 
dásemos sin cabeza no nos sería fácil 
ir á dar la queja al Ayuntamiento ni i 
á la "Havana Electric," ni al contra-
tista de la obra, hemos resuelto que- j 
jarnos ahora, á ver qué alma caritati- | 
va separa esa cerca y les evita un se-
rio peligro á los pasajeros de los tran-
vías. 
Más vale precaver que remediar. 
Cantares.— 
¿Ves cuán negros son tus ojos? 
y cuán negras tus pupilas ? 
¡ Así, negra está mi alma 
de pesar, porque me olvidas! 
24-00 
Total plata $1,536-00 
A deducir por gastos de 
todas clases 738-2D 
Producto 'liquildo plata 797-71 
Esta Oomiisión se halla relevada de 
dar cuenta á nadie del resultado ob-
tenido en dieho festival, pues lo llevó 
á ca/bo, 'bajo su exclusiva responsa)bili-
dad y dispuesta en caso de fracaso á 
cubrir á prorrata el descu'bierto mas 
como en estos easos no faltan g e n t e s 
que inútiles ipara hacer n a d a , n o lo 
son para censurar, 'bien por i g n O T a n -
cia de estas cosas, bien por malicia, 
ara por un sistemáti/eo afán de crítica 
de todo aquello que realizan los de-
más, esta Comisión pone de manifies-
to ipor tiempo indeterminado los com-
prabantes todos de esa Romería pa-
ra que sean examinados por quien lo 
desee, en el domicilio de su Tesorero 
don Melitón Castillo, Muradla, y Com-
postela, en •cuyo poder se halla el 
producto líiquido de la fiesta de re-
ferencia, y de cuyo destino se dará 
noticia oportunamente. 
Se reitera de usted atento S. S. 
G. Villanueva. 
f r o n t o n j a i - a l a P 
Inauguración de la temporada 
Partidos y quinielas que &e juga-
rán el domingo 4 de Octrubre á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido é 30 tamtos, entra 
blancos y azules. 
Segundo (partido á 30 tantos, entre 
M añicos y a-zuies. 
Después de cada paníido se jugará 
una quiniela. 
iNota.-—No se dan comtraseña.s pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
S i n r i p i o s . — 
Hemos revisado, uno por uno, todos 
los periódicos del interior de la Isla 
llegados hoy, y la más amarga de las 
decepciones se ha apoderado de nues-
tro ánimo. 
Aunque parezca increíble, no hay 
versos, ni una mala poesía que sumi-
nistre la materia prima que tanta fal-
ta nos hace para ejercer nuestro ofi-
cio bienhechor de expurgar ripios. 
Hemos llegado á pensar si el ciclón 
que está dándole vueltas á la Repú-
blica habrá arrasado con todos los vates 
melenudos que solían agredir á las 
Musas; pero no, no es posible tanta 
felicidad; ellos darán nuevas señales 
de vida, inspirándose con eualquier 
motivo. % 
Esperemos, pues: paciencia. . .y ma-
la ioteración. 
diaria por tandas. — A las ocho: 
L a c a r n e gorda . — A las A g e v e : Noche 
fe l iz . 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto sábado y domingo. 
S e c i i i f i 'MerSrso i ia l 
H E R N I A 
La Hernia, considerada durante 
mucho tiempo como incurable, es hoy 
en dia tratada con un éxito seguro, 
por más voluminosa y antigua que sea, 
gracias al Braguero Pneumático sin 
Muelles, inventado por el gran Espe-
cialista francés, el S". A. CLAVERIE 
(234, Paubourg Saint-Martin, 
en Paris). 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente por más de 950.000 enfer-
mos, ha granjeado una fama universal 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, usán-
dose diaynoche sin incomodidad, es el 
único que proporciona el alivio inme-
diato y la curación definitiva de todos 
géneros de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
El Braguero Pneumático sin 
Muelles de A. CLAVERIE es todos 
los dias demostrado y aplicado, según 
el caso que se les somete por los cui-
dados de los Sres. Vda. de José 
SARRA & Hijo, D r o g u e r í a " L a R e u n i ó n " , 
únicos depositarios para La Habana. 
F o l l e t o , c o n s e j o s 6 i n f o r m a -
c i o n e s g r a t u i t o s . 
Iglesia de Monserrate 
E l d o m i n g o p r ó x i m o A lae 8 y m e d i a se 
c e l e b r a r á l a fiesta de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a s M e r c e d e s . 
14850 3 t - 2 - 3 m - 2 
P A R R O P A D E G U A D A L U P E 
E l d í a 4 de O c t u b r e p r ó x i m o á. l a s 8 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a t e n d r á , l u g a r l a fiesta 
F r a n c i s c o de A s í s , en 
R , P . M i g u e l S i m ó n 
de N u e s t r o P a d r e 
l a q u e p r e d i c a r á 
E s c o l a p i o . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a I n v i t a n á l o s 
fieles á e s t a s o l e m n e f e s t i v i d a d . 
14695 4.29 
CEONICA RELIGIOSA 
Relámpagos son tus ojos, 
nubarrones tus pestañas 
y truenos son tus suspiros, 
y rayos son tus palabras. 
B . G a r c í a L ó p e z . 
Una colección de cigarros.— 
Gon-ocíamos personas que coleccio-
niatiiau zapatillas, oondhas de ostras, 
ballenas de corsé y otras cosas que no 
sirven para áratela y que no tierben nin-
gún valor mercantil, pero se ignoraba 
que hubiera coleccionista de ciga-
rros. 
Actualmiente se anuncia la venta de 
una colección "de cigarros, recogida 
paci'eTiteanetnfce por un noble francés y 
v'stimia'd'a «en 10.000 francos, á pesar 
de que tocios, d-eskie el c igaaTO de 15 
francos ail de dos céntimos y medio, se 
han vuelto infumables. 
El saludo.— 
Los griegos, para saludarse, emplea-
ban varias fórmulas: por la mañana se 
deseaban alegría; por la tarde salud. 
Los romanos, al saludar, alzaban la 
diestra hasta la boca y en seguida la 
adelantaban hacía la persona saluda-
da. 
Los guerreros de la antigua Caledo-
nia, para demostrar amistad y reconci-
liación, arrojaban mutuamente á sus 
pies sus respectivas lanzas. 
Los francos se arrancaban un cabe-
llo y lo ofrecían á la persona á quien 
querían saludar. 
Si en la Habana nos saludáramos en 
igual forma que lo hacían los francos, 
no tardaríamos en tener la cabeza más 
pelada que una bola de billar. 
Pero no hay temor: aquí nos retira-
mos el saludo los unos y los otros por 
cualquier bebería. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Cómico-Dramática Espa-
ñola.—Dirigida por el primer actor se-
ñor Enrique Borrás. 
Debutará esta noche con T i e r r a ba-
j a . 
P A T R E T . — 
Compañía Dramática Española. — 
Función corrida. — A las ocho se pon-
drá en escena el drama L a micerte c i v ü 
y L o s marvigotes. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zar/niela. — Función 
por tandas. — A las ocho: L a c a r n e 
f l a c a . — A las nueve i L a suer te loca. 
—A las diez: A l m a de D i o s . 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Nuevos duettos y puntos cu-
banos por las aclamadas Iris-Andreac-
ce. — Los Santanelles. 
ACTUALIUADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Cuatro tandas. — Bailes y 
couplets por la aclamada Lola Ricarte. 
—Los fantoches humanos. — Couplets 
por Mary-Bruni. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzu^iO. — Función 
DIA 3 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparadoras 
Santos Cándido, Dionisio y Evaldo, 
mártires; iGrerardo y Esiquio, confeso-
res ; santia Florencia, mártir. 
San Cándido, mártir. En este día 
hace conmemoración el martirologio 
romano, de San Cándido, de quien no 
nos dicen los escritores de sus actas 
otra cosa, que el que padeció martirio 
en Roma, sin señalarnos la época. Su 
sagrado cuerpo, con el de muchos 
otros mártires, fué donado por el pa-
pa Urbano V I U á los religiosos trini-
tarios descalzos de Madrid, y éstos 
lo regalaron después á un convento 
de la misma orden en la Mancha, don-
de se le tributan el culto y veneración 
correspondí en tes. 
San Dionis.'o mártir. Dice el carde-
nal Baronio en el "Martirologio ro-
mano," que ha.lÍ8 padecido este San-
to muchos trabajos en tiempo del em-
perador Decio, y que por orden del 
gobernador Emiliano fué largamente 
atormentado, alcanzando la palma del 
martirio en Grecia. 
San Evaldo, mártir, en la antigua 
Sajonia; el cual siendo presbítero y 
predicando allí la fe católica, fué pre-
so por los paganos, quienes lo mata-
ron ; una gran luz que apareció por 
muchas noches consecutivas dió á co-
nocer el lugar donde estaba el cuerpo 
de este Santo, y de cuanto mérito fue-
se para con Dios su martirio. 
FIESTAS EL DOMINGO * 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. Dia 3. Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de* la Cari-
dad del Cobre en San Nicol-ás, 
C O S U X T C A i m 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r e s t a S e c c i ó n , 
d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a p o r l a J u n t a D i r e c -
t i v a l a a p e r t u r a de c u r s o é I n s c r p c i ó n de 
m a t r í c u l a p a r a e l a ñ o e s c o l a r de 1908-09. se 
a v i s a p o r es te m e d i o á los Sres . A s o c i a d o s 
á fin de q u e p u e d a n c o n c u r r i r c o n t a l o b -
j e t o , des^e e l d í a 21 de los c o r r i e n t e s , & l a 
S e c r e t a r l a de l a S e c c i ó n y en l a s h o r a s de 
12 á 3 de l a t a r d e p a r a l a e n s e ñ a n z a e l e -
m e n t a l d i u r n a , y de 7 4 9 de l a n o c h e 
p a r a las c lases n o c t u r n a s . 
L a s m a t e r i a s q u e c o m p o n e n el P l a n de 
E n s e ñ a n z a e n v i g o r p a r a e l p r ó x i m o c u r s o 
s o n las s i g u i e n t e s : 
E n s e ñ a n z a d i u r n a : c o n o c i m i e n t o s g e n e r a -
les de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l . 
E n s e ñ a n z a n o c t u r n a : L e c t u r a — E s c r i t u -
r a i n g l e s a — L e c t u r a e x p l i c a d a v E s c r i -
t u r a a l d i c t a d o — G e o g r a f í a é H i s t o r i a — 
A r i t m é t i c a — A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e -
n e d u r í a de L i b r o s — G r a m á t i c a C a s t e l l a n a 
•— I n g l é s — M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a 
—- D i b u j o l i n e a l n a t u r a l y a d o r n o — S o l -
feo y P l a n o — C o r t e , C o n f e c c i ó n y L a b o -
r e s . 
N o t a : T o d o n u e v o a l u m n o , p a r a ser m a -
t r i c u l a d o , t e n d r á q u e ser a u t o r i z a d o p o r 
e l T r i b u n a l de a d m i s i ó n q u i e n s o m e t e r á a l 
a s p i r a n t e á u n p r e v i o e x a m e n . 
O t r a : P a r a se r m a t r i c u l a d o c o m o a l u m n o 
h a de a c r e d i t a r s e c o n e l r e c i b o c o r r e s p o n -
d i e n t e , s u c a l i d a d de soc io c o n dos m e s r s 
de a n t i c i p a c i ó n á l a f e c h a de i n s c r i p c i ó n . 
H a b a n a , 16 de S e p t i e m b r e de 1908 
E l S e c r e t a r i o , 
J O S E G . A G U I R R E 
C . 3162 1B-17S 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
San Ignacio 130 
E l domingo 4 y l u n e s 5 del p r e s e n t e m e s 
de O c t u b r e t e n d r á l u g a r e n n u e s t r a C a p i l l a 
l a e x p o s i c i ó n de l a s C u a r e n t a H o r a s de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
Se g a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r l a con l a s con-
d ic iones o r d i n a r i a s . 
I n v i t a m o s á los fieles á a c o m p a ñ a r á J e -
s ú s en t a n A u g u s t o S a c r a m e n t o . 
L a s A d o r a t r l c e s de l a P r e c l o n a S a n g r e 
IGLESIA DE BELEN 
B l d í a 6 p r i m e r m a r t e s ded icado á S a n 
A n t o n i o . 
A l a s 7 y m e d i a p r e c e s a l S a n t o . A l a s 
8 a . m . m i s a con c á n t i c o s y p l á t i c a en l a 
i g l e s i a p o r h a l l a r s e l a c a p i l l a de l Santo en 
r e p a r a c i ó n . D e s p u é s de l a m i s a se r e p a r t i -
r á n á s u s devotos m e d a l l a s y e s t a m p a s de 
S a n A n t o n i o . 
A . M . D . G . 
14878 3-2 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo , p r ó x i m o d í a 4 de l mes a c t u a l 
t e n d r á l u g a r , en h o r a s de 5 á 6 de l a tarde, 
en l a C a p i l l a de R e l i g i o s a s R e p a r a d o r a s 
( C e r r o B51) donde e s t á e s t a b l e c i d a l a A s o -
c i a c i ó n P o n t i f i c i a l a p r o c e s i ó n de l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o que t e r m i n a con l a r e s e r v a . 
E l P b r o . F r a n c i s c o G a r c í a P i c o s , p r e d i c a 
r á e n t a n s o l e m n e a c t o . 
D e o r d e n d e l S r . D i r e c t o r D i o c e s a n o se 
pone en c o n o c i m i e n t o de los S r e s . A s o c i a -
dos . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 de 1908. 
JenrtN Oliva 
S e c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n 
14873 $-2 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) da c l a s e s á d o m i c i l i o á p r e c i o s m ó d i -
cos, de i d i o m a s que e n s e ñ a á h a b l a r en pocos 
meses , m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) d i b u j o 
é i n s t r u c c i ó n . O t r a que e n s e ñ a c a s i lo m i s -
mo, d e s e a u n c u a r t o en u n p u n t o c é n t r i c o 
ó d a r í a a l g u n a s l ecc iones en c a m b i o de c a s a 
y c o m i d a . D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
14866 4-2 
Miss. Mary Mills 
P r o f e s o r a de i n g l é s y f r a n c é s . P r a d o 101, 
a l t o s . 14857 8-2 
P R O F F S O R A D E F R A N C E S C O N R E F E -
r e n c i a s de n u m e r o s a s p e r s o n a s que h a n 
a p r e n d i d o e l f r a n c é s p o r s u m é t o d o s e n c i l l o 
d á c l a s e s á d o m i c i l i o ó en su c a s a , S a l u d 5, 
a l t o s . A p a r t a d o c o r r e o 1134. 
14836 4-1 
P R O F K S O K 
Se ofrece p a r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o n o m e -
t r í a F í s i c a , Q u í m i c a y D i b u j o . I n f o r m a r á n 
L u z 38, B o t i c a . 
14339 13-203 
COLEGiO " C E R V A N T E S " 
1? y 2 ' EnseñanZa-Comercio é lUionms 
C O N S U L A D O Y T R O C A D E R O ' 
I n t e r n a d o . — E x t e r n o s . 
14713 
F r e n t e á P r a d o 
26-29 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
^ . O R F R T S , a u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s en s u a c a d e m i a y 
rt domic i l i o . A m i s t a d 68 p o r S a n M i g u e l ¿ D e 
sea u s t e d a p r e n d e r pronto y b ien el Id ioma 
i n g l é s ? C o m p r e us ted e l M é t o d o N o v í s i m o . 
14275 18-198 
F R A N C O - H I S P A N O - A . M E R I C A N O 
1? y 2* Enseñanza . 
Directores: Best^iro y Pinuer. 
Iban Lázaro 250. 
Se admiten pupilos, modio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 14159 15 17 St 
Profesor con titulo académico 
C l a s e s á d o m i c i l i o ó en s u c a s a p a r t i c u l a r 
de todas l a s m a t e r i a s quo c o m p r e n d e l a p r i -
m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a M e r -
c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s . F r c p a r a d a n 
p a r a e l I n g r e s o e n Inn c a r r e r a s e s p e c i a l e s 
y e n e l M a g i s t e r i o . C u r s o s p a r a c i n c o a l u m -
nos en l a A c a d e m i a . M a n r i q u e 190. A-
J . P T C H A R D O , S E O F R E C E A L O S P A -
d r e s de f a m i l i a p a r a d a r c l a s e s de i n s t r u c -
c i ó n e l e m e n t a l y superios-; i n g l é s , r epaso de 
a s i g n a t u r a s de S e g u n d a E n s e ñ a n z a . A domi 
c i l io ó en E s t r a d a P a l n a 65 
13649 26-8S 
ACADEMIA PREPARATORIA 
P a r a c a r r e r a s m i l i t a r e s . E s c u e l a de I n g e 
n ieros y A r q u i t e c t o s . D i r i g i d a p o r u n J e f e 
del E j é r c i t o E s p a ñ o l , S a n L á z a r o 7, b a j o s . 
C. 8150 26-15S 
Ü N á 3 
C o n u n t í t u l o s u p e r i o r de m a e s t r a y m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a en el M a g i s t e r i o ; da 
c l a s e s á domic i l i o , t a m b i é n p r e p a r a maes 
t r a s y so c o m p r o m e t e á e n s e ñ a r el e s p a ñ o l 
con t o d a p e r f e c c i ó n en poco t iempo. D i r I 
j a n s e á l a t i e n d a de r o p a s C h a l e t H a b a n e r o , 
C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a 
14188 15-163 
J U A N A C I E G 0 
P r o f e s o r de d ibujo y p i n t u r a , p r e m i a d o en 
l a A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s de í a C i u d a d de 
C á d i z . Se ofrece p a r a d a r l ecc iones & d o m i -
c i l io , d « d i b u j o y p i n t u r a a l ó l e o , a c u a r e l a 
y p a s t e l . P r e c i o s m ó d i c o s y e s p e c i a l e s p a r a 
co leg ios . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
t í a s pueden d i r i g i r s e por c o r r e o R e i n a n ú -
m e r o 2. 18508 27-48 
R E A L I Z A C I O N 
D e u n a g r a n B i b l i o t e c a , m á s de v e i n t e -
m i l l i b r o s de todas c l a s e s . A p r o v e c h e n g a n -
g a . O b i s p o 86. l i b r e r í a . 
14894 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E & E A . 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de dos meses > m e 
dio: t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . C o m p o s t e i a 
n ú m e r o 113. 4-2 
SO-
[ i mm a nm 
P o r medio de este v a l i o s í s i m o l i b r o , po-
d r á n c o n s e g u i r g r a n d e s cosas en l a v i d a . 
P r e c i o | 1 . 0 0 a . m . Se e n v í a por c o r r e o . 
D i r e c c i ó n : L . E s c u d e r o A m i s t a d n ú m e r o 61 
14860 8-2 
j U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
; l i c i t a c o l o c a c i ó n de a y u d a n t e de c a r p e t a o p o r 
: t e r o : t i e n e p e r s o n a s d o l c o m e r c i o q u e r e * -
! p o n d a n de su c o n d u c t a . D i r i g i r s e p o r c o r r e o 
á I n o c e n c i o P e g o R a n c h o - B o y e r o s . 
14881 4 - 2 _ 
A R T E S Y O F I C I O S . 
M o d i s t a s m a d r i l e ñ j i s 
O f r e c e n s u t a l l e r donde se c o n f e c c i o n a n 
v e s t i d o s por los ú l t i m o s figurines de P a r í s 
e s p e c i a l i d a d en v e s t i d o s de n o v i a , con diez 
a ñ o s de p r á c t i c a en l a m e j o r s o c i e d a d de 
M a d r i d . V i l l e g a s 124 e n t r e S o l y L u z . 
14667 2 ^ - 2 0 
S R T A . C A R I D A D D E L A T O R R E M E C A -
n ó g r a f a en e s p a ñ o l é i n g l é s . I n d u s t r i a n ú -
m e r o 4, a l t o s : t iene m á q u i n a e n s u c a s a y 
t r a b a j a en s u d o m i c i l i o . 
A . 6-30 
X J - A . I S L - á L j B - A - I K r ^ a L . 
Novedades y fantas ía i . -Obispo 95 y 97, T e l . 65 
R O S A R I B A L T A , peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello para los peinados de úl t ima novedad. 
Especialidad en peinados para novia y días 
de recepc ión y en ondulación Marae!, 
S E T I Ñ E E L C A B E L L O . 
14575 . ?6-25St 
Iglesia de Santo Domingo 
S o l e m n e * enlton qne l o » P a d r e s I > o m l n l c o » y 
l a A s o c l a e i O n del R o s a r i o P e r p * l n o , de es 
t a c i u d a d , c o n s a g r a n á un e x c e l s a p n t r o n a 
l a S a n t l a i m a V i r g e n del K o a a r i o , en el m e s 
de O c t u b r e de 1 » 0 8 . 
D í a 1 . — C o m i e n z a l a N o v e n a á l a S a n -
t í s i m a V i r g e n d e l R o s a r i o . A l a s 8 a . m . m i -
sa c a n t a d a . A l a s 4 p . ra. e x p o s i c i ó n - de 
S. D . M . , E s t a c i ó n , R o s a r i o . N o v e n a , s e r -
m ó n p o r u n P . D o m i n i c o y R e s e r v a . 
T e r m i n a d a l a N o v e n a , s e g u i r á el mes d e l 
S m o . R o s a r l o á l a s m i s m a s h o r a s , c o n s e r -
m ó n y p r o c e s i ó n c l a u s t r a l l o s d o m i n g o s . 
D í a 4 . — F e s t i v i d a d de l S m o . R o s a r i o . A 
l as 7 v m e d i a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l 
p a r a l o s C o f r a d e s d e l R o s a r l o , G u a r d i a s de 
H o n o r de M a r í a y d e m á s fieles. A l a s 9 
M i s a S o l e m n e ft g r a n o r q u e s t a , s e g ú n l a s 
p r e s c r i p c i o n e s d e l " M o t u P r o p i o " d e S. S. 
a l P a p a P í o X . -m l a que p r e d i c a r á e l D i r e c -
t o r d e l R o s a r l o P e r p e t u o . R . P . F r . J o s é 
M a r í a I b a r r e t a , de l a O r d e n de P r e d l c a d o -
P o r l a t a r d e á l a s 4 E j e r c i c i o , s e r m ó n y 
s o l e m n e p r o c e s i ó n c l a u s t r a l , t e r m i n a n d o c o n 
l a m a j e s t u o s a S a l v e p o p u l a r c a n t a d a p o r l a s 
S r t a s . e d u c a n d a s d e l C o l e g i o de S . F r a n -
c i sco de S a l e s . 
D í a 12 . — C o m i e n z a el C i r c u l a r e n l a 
m i s m a i g l e s i a . 
14852 3-2 
T H B B B R b l T ^ S G M O O L 
H A B A N A , 89, a l tos 
I n s e ñ a n z a p r á c t i c a de 
INGLES y ESPAÑOL. 
c 2945 l ? j S t _ 
A C A D E M I A D E I N G L E S de M r s . C O O K S E 
d a n c l a s e s á los J ó v e n e s p o r l a n o c h e en 
g r u p o s 6 p a r t i c u l a r m e n t e y & l a s s e ñ o r i t a s 
p o r l a m a ñ a n a : t a m b i é n á domic i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l que t iene l a s e ñ o r a C o o k h a c e n que 
s u t r a b a j o s e a c o r o n a d o con el m e j o r é x i t o 
R e f u g i o 4. 14197 28-173 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
D u r a n t e t o d o e l mes de O c t u b r e se e x -
p o n d r á S. D . M . á l a s 7 de l a n o c h e , se r e -
z a r á e l S a n t o R o s a r i o , se c a n t a r á e l S a n t o 
D i o s y T a n t u m e r g o . 
E l d í a 5 d e l p r ó x i m o m e s e n t r a r á el C i r -
c u l a r en es ta I g l e s i a . E l d í a 6 d a r á p r i n c i -
p i o l a n o v e n a á l a I n c l i t a D o c t o r a S a n t a T e -
r e sa de J e s ú s , c o n M i s a c a n t a d a & l a s 8; 
a l final se c a n t a r á n t a m b i é n g o z o s . 
14824 4-1 
MK. C. OKECO 
P r o f e s o r p r á c t i c o de I N G L E S t a m b i é n h a -
ce toda c l a s e de t r a d u c c i o n e s del Kapaf to l a1. 
I n s l é * >' del I n g l é a a l E a p n A o I , a s í como de 
I t a l i a n o y F r a n c a s ; y se h a c e n t r a b a j o s en 
m á q u i n a . E s el a u t o r de l a g r a n o b r a p a r a 
a p r e n d e r I N G L E S con p e r f e c c i ó n en m u y 
cor to t i empo en s u c a s a , este magni f i co 
m é t o d o , b i en t r a d u c i d o y e x p l i c a d o , ae l l a -
m a E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
v í a p o r c o r r e o p o r $3 m o n e d a a m e r i c a n a , 
O B I S P O 36, H a b a n a . 
18679 26-S8 
U N A S H T A . A M E R I C A N A Q U E - H A - 8 1 
d a d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de las 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s 
d e s e a r l a a l g u n a s c la s e s porque t i e n e v a r i a s 
h o r a s desocupadas . D i r i g i r s e á M i s s . H 
A n i m a s 3 13551 26-5S 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
P o r e l p r o f e s o r L . E S C U D E R O 
E s t e c i e n t í f i c o l i b r o e n s e ñ a l a m i s t e r i o s a 
r e s p i r a c i ó n o r i e n t a l , s e c r e t o de s a l u d y d e l 
é x i t o en l a v i d a . E n s e ñ a t a m b i é n e l m a g n e 
t l n m o é h i p n o t i s m o , c o n m é t o d o s p a r a h i p n o 
t i z a r á u n a p e r s o n a s i n h a b l a r l e ; t r a n s m l 
s l ó n d e l p e n s a m i e n t o , m é t o d o s p a r a p r á c t i 
c a r l a t e l e p a t í a , y l a a d i v i n a c i ó n d e l p e n s a 
m i e n t o ; d e s a r r o l l o de l a c l a r i v i d e n c i a , etc 
P r e c i o : $2 .00 a . m . Se r e m i t e p o r c o r r e o 
D i r e c c c i ó n : L . E s c u d e r o , A m i s t a d 6 1 , e n t r e 
San R a f a e l y S a n J o s é . 
14859 S-2 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas do i n g l é s á c a s t e l l a n o y v i c e v e r s a y 
e s c r i t u r a á m á q u i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
C u b a 32, C u a r t o n ú m e r o 4. 
13532 28-4S 
P A R A - R A Y O S 
E. M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
derno , á edificios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s iendo reconoc idos y probados con e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d i c a d o r e F , tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s l » 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r n t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n do E s p a d a n ú m . 12 
C . 2996 i s 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N UfcJSGADA 
desea cose r p a r a r e p a s o y r o p a b l a n c a on c a -
s a p a r t i c u l a r , c o m o o f i c i a l a en u n t a l l e r , a s i 
t a m b i é n c o m o r o p a de t i e n d a , en - u casa, es 
p e r s o n a de m o r a l i d a d v t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a . So l 74. a l t o s . 
1^854 4-2 
i, S E S O L I C I T A P A R A P R O F E S O R A I N -
t e r n a de un Co leg io u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a 
de m u c h a m o r a l i d a d y firmeza de c a r á c t e r , 
pre f i r i endo l a que s e p a el I n g l é s ó e! f r a n -
c é s . I m p o n d r á n en A g u a c a t e 116, a l tos 6 
en M a n r i q u e 77 a l t o s , 
14875 8-2 
S E S O L I C I T A N U N P R O F E S O R D E F í s i -
ca y Q u í m i c a y o t r o de F r a n c é s é I n g l é s . 
San L á z a r o 7. b a j o s . H o r a s de 2 á 3 p . m . 
14874 4-2 
P A R A E L V E D A D O . S E O F R E C E N U N 
c o c i n e r o y u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r e s , l i m -
p i o s y aseados , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 19 y 
F . B o d e g a , V e d a d o , J o . ^ é . 
14877 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e do m a n e j a d o r a ó p a r a l i m p i t - z a do h a 
b i t a c l o n e s : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
C a r m e n 46 . 14876 i - 2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad desea e j e r c e r su o f i c io en 
casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , s u e l d o de S 
c e n t e n e s a r r i b a . V i r t u d e s 96 a l t o á c u a r t o 49 
14S4P 4-2 
U N A S R A . S O L I C I T A U N - n i ñ o P A R A 
o r l a r l o , de c u a l q u i e r edad y q u e s^a r e s p e -
t u o s o : t i e n e b u e n a t r a c t i v o r a r a l o s n i ñ o s . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 14861 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A " P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . D e s e a u n a cfluM s e r i a ; t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . S u á r o z 44 . 
14862 4-2 
D E S E A C O L O C A R ^ U N ^ A S I A T l 6 o ~ B Ü E Ñ 
c o c i n e r o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe m u y 
b i e n su o b l i g a c i ó n , no l i .^ne i n c o n v e n i e n t e e n 
f j e r a de l a c i u d a d y t i e n e q u i e n l e r e c o -
m i e n d e . D a n r a z ó n en A c o s t a 6 4 . 
14868 4-2 
PAULINO NARANJO FERRER 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a en g e n e r a l . 
R e c i b e ó r d e n e s e n el edificio L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 18. 
10460 78-CJ1. 
P E R D I D A S 
I>e la calle del Prado á Muraila se 
lia extraviado un lil-avero cora tres lla-
ves; el interesado tomó nn eléctrico 
en Trocaxiero hasta Cirba y Muralla. 
Se agradecerá la devolución en esta 
redacción. 
c3249 4-2 
Agencia La Ia de Aguiar 
F a c i l i t a c u a n t o s depend iente s y e m p l e a -
dos n e c e s i t e e l C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i r o y p u n t o de l a I s l a , t oda c l a s e de s e r -
v ic io d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e l l l y 13 
T e l é f o n o 450. J . A l f o n s o y V l l l a v e r d e . 
13974 26-133 
S O L I C I T U D E S 
U N J O V E N e s p a ñ o l S E C O L O C A D E C A -
m a r e r o ; l i m p i e z a de of ic inas 6 a y u d a n t e de 
e s c r i t o r i o ; t iene b u e n o s i n f o r m e s de donde 
t r a b a j ó ú l t i m a m e n t e . A v i s e n . C e n t r o A s t u -
r i a n o , P a s c u a l F e r n á n d e z . 
14917 4-3 
SE SOLICITA 
U n a c o c i n e r a que s e p a c u p l l r b i e n con su 
o b l i g a c i ó n y que t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n -
de, en 11 e n t r e J y K . a l fondo de l a C l í n i c a 
de N ú ñ e z y B u s t a m a n t e . 
14908 4-3 
E L d u e ñ o D E L A S M E M O R E S ? C A N T E R A S 
c e r c a do l a H a b a n a , l i n d a n d o con P a r a d e r o 
de F e r r o c a r r i l y C a l z a d a , s o l i c i t a u n socio 
h o n r a d o y s o l v e n t e que q u i e r a s e r r i c o p a r a 
t r a e r á l a H a b a n a m á s de t res m i l l o n e s de 
m e t r o s de p i e d r a c a l i z a m u y d u r a . Monte 
n ú m e r o 58, de 10 á u n a . 
14905 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P B N I N S U -
l a r , e x c e l e n t e c o c i n e r a y r e p o s t e r a . L l e v a 
t i empo en e l p a í s y t iene I n f o r m e s de re spe -
tab le s c a s a s . L a g u n a s 2C, a l t o s . 
14907 4-3 
D E P E N D I E N T E e s p a ñ o l D E S E A C O L O -
c a r s e e n e l c o m e r c i o . C o n o c e v a r i o s g i r o s y 
t a m b i é n se co loca como c a r r e r o 6 a y u d a n t e . 
E s j o v e n y puede v i a j a r a l e x t r a n j e r o con 
a l g ú n c o m i s i o n i s t a . N e p t u n o n ú m e r o 32, 
T e l é f o n o 1990. 14908 4-3 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O C O N 
r e f e r e n c i a s , sue ldo t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . V e d a d o c a l l e 21 n ú m e r o 24, cos tado del 
H o s p i t a l M e r c e d e s . 14909 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , P E N T N S U -
l a r d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n , e l l a es b u e n a 
c o c i n e r a , e n t i e n d e de r e p o s t e r í a y é l de c r i a 
do de mano , por tero ú o t r a c o s a a n á l o g a 
I n f o r m a r á n L e a l t a d 103, F á b r i c a de M u e b l e s 
14911 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche en tera , de t r e s meses , p u -
d iendo m o s t r a r l a c r í a . No t i ene I n c o n v e 
n i en te en I r f u e r a de l a c i u d a d y t i ene quien 
l a r e c o m i e n d e . A n i m a s n ú m e r o 77, bodepra. 
14912 4-3 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
u n a m u j e r p a r a l a c o c i n a v l i m p i e z a . H a 
de d o r m i r en el a c o m o d o . C a s a de B l o q u e s 
C a l l e 21 e n t r e B y C . V e d a d o . 
14913 4-3 
R O Q U E O A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A 
c i l l to c r i a n d e r a s , c r i a d a s c o c i n e r a s , l a v a n -
deras , dependientes , c a m a r e r o s , c r i a d o s . < 
c l n e r o s , c a b a l l e r l c e r o s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a l a d o r e s S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. ' 14904 2 « - 3 0 c . 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
t iene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m e s P a u l a 
n ú m e r o TS^ l^?.^? í z l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r á l e che e n t e r a , de 38 d í a s ; t i ene 
el n i ñ o que se puede v e r . I n f o r m a r á n en 
M o r r o 5 A . 14896 4-3 
U N S O C I O 
U n a p e r s o n a que e n t i e n d a el g i r o de 
c a s a de c o m p r a v e n t a , se n e c e s i t a : d a r á n r a -
z ó n e n D r a g o n e s 21. de 12 á 3 p . m. 
14891 15-SOc 
S E S O L I C I T A U N M A Q U I N I S T A Q U E S E A 
e l e c t r i c i s t a , que s e p a m a n e j a r u n m o t o r de 
g a s o l i n a que m u e v e un d i n á m o y todo lo 
c o n c e r n i e n t e á e l e c t r i c i d a d , si no es com 
p é t e n t e , p i e r d e s ü t i e m p o . E s p a r a un pue 
b lo de c a m p o c e r c a de l a H a b a n a . I n f o r -
m e s L a m p a r i l l a 22, el p o r t e r o B a u t i s t a 
14890 
U N J O V E N C O N P R A C T I C A D E C O C H B -
, d e s e a c o l o c a r s e s i n p r e t e n s i o n e s I n f o r -
m a n en O b r a p í a 87, E s t a b l o E l P a s i e g o . 
14856 4-2 
Criada de mano y manejadora 
En Estrada Palma 20. carros de Je-
sús del Monte, se necesitan dos do co-
lor, con referencias y no muy jóvene-s. 
Sueldo: tres luis es. 
14809 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
6 de c o l o r que no t e n g a p r e t e n s i o n e s : se 
l a t r a t a r á b ien y d a r á n $10 de s u e l d o . L e a l -
t a d 87. 
A . 4-1 
C A S A C A P A 
P r e f e r i b l e p i so a l to puede s e r t a m b i é n a l -
to y b a j o c o n s iete ú ocho h a b i t a c i o n e s , p u n -
to c é n t r i c o , b u e n b a r r i o , s" s o l i c i t a . D i r i -
g i r s e p o r c o r r e o a l A p a r t a d o 750. 
14846 4.1 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
e n t i e n d a a l g o de c o s t u r a y no t e n g a i n c o n -
ven iente ' en i r a l c a m p o : sue ldo t res cente -
nes y r o p a l i m p i a . E s i n d i s p e n s a b l e que 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . L e a l t a d 58 . 
14808 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ P E ^ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe coser á 
m á q u i n a ; sue ldo 3 c e n t e n e s ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : t iene q u i e n l a r e c o m i e n -
de . I n f o r m a r á n P l a z a d e l V a p o r n ú m e r o 
40 A z o t e a , a l to s de l a t i e n d a de r o p a L a 
P e r l a . 14810 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
S r . D . C a s i m i r o F i e r r o A l v e l o s u s o b r i n a 
R o s a T o f a F i e r r o , h i j a de l a d i f u n t a G u -
m e r s i n d a F i e r r o A l v e l o . P u e d e n d i r i g i r s e 
á E m p r e s a n ú m e r o 8, en U n i ó n de R e v o s . 
14811 15-01 
F a r m a c é u t i c o 
S o l i c i t a u n a r e g e n c i a , R . V a l d é s , Oquendo 
15. i z q u i e r d a . 148847 4-1 
EL INGENIERO 0 CAPATAZ 
Q u e desee buenos t r a b a j a d o r e s , puede i r 
á l a s C u a t r o N a c i o n e s . F o n d a y C a f é , S a n 
P e d r o n ú m e r o 20. f r e n t e a l m u e i i e de L u z y 
p r e g u n t e n por el d u e ñ o , D o m i n g o G a r c í a que 
s e r á n s e r v i d o s g r a t u i t a m e n t e y r e c o m e n d a -
dos los t r a b a j a d o r e s que v i e n e n d i r i g i d o s 
a l s e ñ o r D o m i n g o G a r c í a y p a r a n en su c a -
sa. . L a s C u a t r o N a c i o n e s . Poming-o O f i r o f a . 
14844 8-1 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r o : t i ene qu ien lo g a r a n t i c e . I n -
f o r m e s M e r c e d 5, b a j o s . 
14835 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E 
m e d i a n a edad en M u r a l l a 1193. p r i m e r p i s o . 
14838 4-1 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A - J A R -
d inero y d e m á s q i i e l n c o r e s de Ir-i c a s a . I n -
f o r m a n V e d a d o . L í n e a .18 6 C a f é E l P u e -
blo. P r a d o 85. 14S39 4-1 
AGENTES A G T J O S 
para seguros contra incendios y sobre 
ila vi-da, hacen faltf-. Oréaito Vitali-
cio de Ouba. 
Empedrado 42. dr- S á 1 0 . 
c. 3236 26-1 
C O C I N E R O R E P O S E R O . D E M E D Í A N A 
edad, solo, p e n i n s u l a r , h o n r a d o y l i m p i o ; 
á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a con espe-
c i a l i d a d , d e s e a r l a c a s a p a r t i c u l a r ó «-¡e co-
m e r c i o , v é a s e en T e n i e n t e R e y y B e r n a z a , 
V í v e r e s . 14S"2 ' 4-1 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO, GOTA 
C U R A C I Ó N C E R T A empicándose e 
U L M A R O U 
N U E V O R E M E D I O 
¡ LINIMENTO sin OLOR INCÓMODO. E i FRASCO :3'50. 
^F***,?, RúaCoq-Héron,Parts jen todas Firmtcitt. 
LA HÁtANA i V " de JOSÉ SARRA O K U O j 
4-3 
S E C O L O C A U N P E N I N S U L A R D E C R I A -
d o de m a n o s en casa d e l c o m e r c i o ft p a r t i c u -
l a r - y a d e m á s se h a c e c a r g o de c o b r a r 
c u e n t a s . Sabe l e e r y e s c r i b i r y q u i e n l e 
g a r a n t i c e su c o n d u c t a . T e j a d i l l o 46. I n f o r -
m a r á n & t o d a s h o r a s . 4-3 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E S E -
pa s u o b l l g a c l f t n . s u e l d o C i n c o c e n t r i i ^ v Rl 
n o t i e n e 
p r e s e n t e . 
q u i e n 
P r a d o 
lo r e c o m i e n d e 
1 1 1 . 14886 
q u e n o se 
4-8 
E N L A C A L L E " 16. E S Q U I N A á C . S E N E -
c e s i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s p a r a l o s 
c u a r t o s , q u e sea fina y s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . 
14889 • - 2 
U N A S R A . F O R M A L Y Q U E P U E D E D A R 
las m e j o r e s r e f e r e n c i a s , desea e n c o n t r a r c l a -
ses de f r a n c é s á d o m i c i l i o . Se h a c e c a r g o 
de l a i n s t r u c c i f t n de u n a s 6 v a r i a s S e ñ o r i t a s 
6 d e l c u i d a d o de u n a casa . A v i s a r á S a n J o s é 
1, C o l e g i o de S e ñ o r i t a s . 1 4 8 6 » 4-2 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
fino que t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s nasas e n 
q u e h a t r a b a j a d o . C a l z a d a d e l M o ^ t e n ú -
m e r o 607. 14888 4-2 
D E C R I A D O D E M A N O 6 C O S A A N A L O -
pra desea c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r c o n I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , no t i e n e I n c o n v e n i e n t e 
en s a l i r p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n á t o d a s 
h o r a s en el V e d a d o , c a l l e 10 n t i m e r o 5. é I n -
d u s t r i a 134 Z a p a t e r í a . 
14879 *-2 
Cápsulas 
e Pelletier \ 
m o s con i rá \ 
n e u r a l g i a s 
R e s f r i a d o s 
e n z a 
todas 
S E N O S 
Desarollados, Rsconstítuidos, 
Hermosaados, Fortificados 
u. Püuíes Orientales 
el único producto que »n dos meses 
nse<rura el de^arollo y lo firmeza del 
l'echo ain cauaar daño alpuno á la 
aalud. Aprobado por las notabilidades 
niedtens. 
J. RATIÉ, Pi", 5, Pass. Verdeau, Psrit. 
frasco ron io?injfcione«t3 París: 6f35. 
KQ La Habana : DROGUERIA SARRA. 
Dr Muud MJUOB ? loáas hrmaciaA. 
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N O V E L A S C O R T A S 
Pero así como siempro combatía las 
malas acciones, nuestro árbol no re-
chazaba jamás á los que amaban y su-
frían. Podría citar mil ejemplos, pe-
ro con uno basta. Todo el mundo se 
B e ü e r d a del obrero Juan Luis, que los 
de su tiempo llamaban el ^Pequeño 
Luis" familiarmente. Buen mozo, mo-
desto, tenaz para el trabajo, no gasta-
ba jamás su dinero en la taberna y era, 
en una palabra, la flor de la juventud. 
Rices y pobres lo alababan y lo aga-
sajaban ; así. pues, cuando notaron que 
Juan Luis acompañaba todos los do-
mingos á Lucila después de las víspe-
ras, más de una moza se sintió celo-
sa, y abundaron los comentarios. ¡El 
tan juicioso, decían, enamorarse de 
semejante coqueta! ¡Un muchacho de 
tan buen sentido, caer en los lazos de 
esa locuela! Las buenas l'enguas le 
cantaron en coro su "deprofundis." 
E l no razonaba, pues estaba enamo-
rado. Demasiado honrado para creer 
en la traición, se entregaba en cuerpo 
y alma á su cariño, como hacen aque-
llos que no aman más que una vez. Por 
lo que hace á Lucila, después de con-
sultar á su espejo, juzgaba muy di-
choso al Pequeño Luis y sé limitaba á 
gozar do la hora presente. Después 
de los preliminares <le costumbre, el 
joven propuso fijar la boda para el 
día de la Epifanía; pero Lucila, que 
deseaba bailar todo el invierno sin 
trabas de ninguna especie, la atrasó 
hasta Pentecostés. Nuestro enamo-
rado se sometió, á pesar de la pena 
que ese retardo le causaba, tratando 
siempre de agradarla en todo. Los 
enamorados acostumbraban á sentar-
se bajo la entina y cambiar allí dul-
ces palabras; él suspiraba y ella reía. 
E l papel de la enicna era prestar su 
sombra á los novios y lo cumplía; j 
cuando los jóvenes gravaron grave-
mente un corazón en su corteza, ella 
inclinó su verde copa y sus ramas se 
entreabrieron largamente como los la-
bios de una abuela que sonreía. 
Se reunían allí todas las tardes. 
Juan Luis no envidiaba absolutamen-
te el paraíso del buen Dios. Pero he 
aquí que un domingo Luida no apa-
reció. ¿Qué queréis? ¡la lluvia tenía 
la culpa! Otro día en que brillaba un 
hermoso sol también faltó á su pala-
bra; su explicación fué muy sencilla; 
su hermanito estaba enfermo, le esta-
ban saliendo los dientes. Poco tiem-
po después, igual ausencia: ese día, 
según dijo, una de esas vacas había te-
nido cría. Y durante todo ese tiem-
po, parecía distraída y su alegría no 
era franca. ¡Pobre Juan Luis! A pe-
sar de que la encina le prodigaba 
siempre el murmullo de su follaje y 
las canciones de sus pajarillos, su co-
razón no latía ya como antes; Lucila 
no acudía ya á las citas, y un día los 
vecinos dijeron al pobre joven. 
¿Cuándo te desengañaras? Tu no-
via se pasea con otro desde hace dos 
meses. 
Estar enamorado es ser celoso; Juan 
Luis se puso lívido, y desde ese día 
comenzó á vigilar á su prometida. Los 
maliciosos sabían la verdad: Lucila 
tenía un nuevo pretendiente, un hom-
bre conocido por su mala fama. E l 
infeliz abandonado quedó anonadado 
por el golpe. ¡Oh Lucila! ¿A qué 
nueva locura has cedido para perderlo 
todo así? 
—Nó. replieaba la encina: la traición 
de Lucila no debe sorprenderle: el 
vicio no es jamás un enigma. Una 
mujer como ella no deja de amar al 
que la ama. puesto que no conoce otro 
ídolo que ella misma. No la dirigen 
ni el corazón ni la razón; se embriaga 
(CONCLUYE) 
Fué luego en busca de una cuerda, 
hizo con ella un nudo corredizo y se 
colgó en una de las ramas de su conti-
dente. 
¡La encina iba. pues, á servir de 
horca al mejor mozo de la aldea! Su 
tronco se estremeció y dos hojas ca-
yeron al suelo, como si fueran dos lá-
grimas. 
—¡Cómo! gimió, ¿el pequeño Luis 
morirá y será condenado por culpa 
mía? 
No pudo consentir eso é inmediata-
mente tronchó su rama, el mejor de 
sus miembros, ¡una de ella misma! E l 
infortunado cayó al suelo, y. cuando 
anocheció, el árbol hizo acopio de ro-
cío-para reanimarlo. 
Juan Luis no persistió en su idea de 
suicidarse, sino que se enroló en el 
Ejército y fué á ahogar su pena en 
medio del estrépito de los cañones, 
que no quisieron tampoco sus brazos 
ni sus piernas. 
Y mientras él recorría el mundo al 
son del tambor, Lucila fué abandona-
da por su nuevo amigo. L a vergüen-
za del presente la hacía sentir el pa-
sado: pensar en el pequeño Luis era 
no pensar en el otro, y su orgullo la 
invitaba á ello; siempre sincera en sus 
mentiras, creía cauchar la voz de su 
corazón. A veces, cediendo á la ne-
cesidad que experimentan todos los 
desgraciados de recordar el pasado, se 
refugiaba bajo la encina y lloraba. 
Cuando el peoueño Luis volvió, se 
detuvo delante de su vieja amiga, y 
mirando al sitio donde estaba la rama 
que se había tronchado para darle la 
vida, se quitó respetucsamente el som-
brero. 
—¡ Tú aquí! ¡ tú aquí! exclamó la 
novia de su juventud, cayendo de rodi-
llas. 
E l soldado no pudo contener un gri-
to de angustia. 
—¡ Lucila! 
—Sí. yo, que soy desgraciada, y que 
te esperaba. Luis, es verdad que te 
hice traición, pero he sido castigada: 
¡ perdóname! 
Todos los recuerdos de su primer 
amor, todas las esperanzas destroza-
das, se agitaron en el fondo de ese 
puro y varonil corazón, y abrió los 
brazos para recibir en ellos á la arre-
pentida; pero cuando esa frente, hú-
meda por los besos de otro, se entibió 
bajo sus labias, le invadió un terror 
inmenso y rechazó á Lucila, mostrán-
dole la aldea con-ademán implacable. 
Cuando quedó solo, se apoyó en el 
tronco de su querida encina y comen-
20 á sollozar: 
—¡Oh vieja encina, ¿no es verdad 
que no se puede amar cuando se des-
precia?. . . 
Juaq Luis no cometió la cobardía ñn 
perdonar, ni tuvo el alivio de olvidar 
y volvió todos los días á desahoerar su 
dolor á la som'bra de su fiel amisra. 
Un día el árbol no lo vió y al día si-
guiente se enderezó con ansiedad para 
divisar la casita del soldado.. . . pero 
no vió más que á cuatro labrador-, 
que llevaban un ataúd al campo de! 
eterno reposo. 
Desde ese día Lucila no se atrevió 
á volver á pasar por frente á la enci-
na; la tristeza de sus ramas la habría 
hecho enrojecer. 
I V 
E l árbol guardián de la encrucijada, 
el protector de la aldea, murió tam-
bién. Los habit-antes, á quienes tan-
to amaba, lo mataron. E l haoíha pe-
netró en su blanca carne. . . Los hom-
bres lo derribaron para edificar en ese 
sitio una taberna. Su tronco gimió; 
de galanterías como el hombre con el su copa se arrastró en el barro del 
camino; y los aserradores dispersaron 
al viento sus partículas: ya no existe. 
Sus maternales ramas llenaron va-
rias carretas; y el amigo, bondadoso 
con los hombres, aun después de su 
muerte, tiende sus pobres miembros 
junto á la chimenea, para que tengan 
calor en la época e las nieves. Y 
cuando el fuego . está encendido, se 
oye un último crujido de la madera 
que dice adiós, y una lengua azuleja 
vino, y cae como él, sin pensar. 
E l árbol tenía razón. Nuestros an-
tepasados, que sabían poner sabia-
mente las cosas en su lugar, no hacían 
al alma cómplice de las malignas cu-
riosidades, y se limitaban á decir que 
<3M.s personas estaban posoídas del 
( h m o n i o . En nuestros días los sabios 
de París llaman á eso " la psicología:" 
¡es tratar con demasiada cortesía á la 
humanidad! 
E l pequeño Luis corrió a refugiarse i se eleva en el hogar, una llama aérea 
el pie de la encina, reprochándole con y misteriosa, que sube en espiral: es 
desesperación el haber alimentado el alma de la encina que se escapa. 
quimeras y protegido la impostura. 
Pero, ¡ay! la centenaria había sido la 
primera engañada y no estaba menos 
triste que él. Juan Luis se levantó 
de pronto, y con acento sombrío ex-
clamó : 
— i Aquí creí en el amor y aquí quie-
ro morir! 
L a encina de la aldea no hizo jann-s 
mal á nadie: fué bondadosa ante el 
dolor y ante la muerte, y la luz divi-
na resplandecía ante ella. 
¿Se puede decir eso á veces ante las 
cenizas de un hombre? 
JULES D E GrLOUVET. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
en Acosta 35. bajos. 14795 4-1 
D E S E A C O L O C X R S E UNA PENINSTX-AR 
de mediana edad para coser & mano y á má-
l u m a y limpieza de habitaciones, para ho-
tel casa particular. Es tá muy acostum-
1 rada á. este trabajo y servicio de mesa y 
t?mblén ertiendo un poco de cocina y no 
duerme en la colocación aunque venga tarde 
para su casa. Reftas: Propreso número 27 
cuarto número 4 14796 4-1 ' 
UN PÉNlWuDAR"~SOÍ7lCITA COIJÓCT-
c\6n de criado de manos: tiene quien lo ga-
rantice. Rovillagigedo número 12. 
1 4793 4 . í 
S E O F R E C E P A R A C A F E . R E S T A U R A N T 
6 criado de mano. u;i joven espafiol: sabe 
Í
tervir con toda períecclftn habiendo traba-
arto en los mejores restaurants y casas de 
. í é x l c o : tiene muy buenas recomendaciones 
de comercio: Dlrgirse por escrito á F . Mar-
tí. Calle Daoiz A. Cerro. 
14832 4 . I 
H A C E N D A D O S 
Tnsreniero químico cor prict lca en la fa-
bricación de azúcar de caf.a ee ofrece para 
la pr.'xlma zafra. Diripirse & J . Martínez. 
J hartado 148. 14550 26-25 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos en general: entiende al-
go de cocina y tiene quien la garantice. 
Sueldo tres centenes. Obrapla número 68, 
bodega. 14798 4-1 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A Q U E 
tiene buenas referencias de? en coloca-se de 
criada de manos. Aguila esquina ó Corra-
les, al lado de la Carnlcní.3., Impondrán. 
14800 4-1 
Aviso á los dueños de estableeimiento 
Un tenedor de libros, que tiene disponibles 
desde las 7 p. m. y todo ei domingo, se 
ofrece para practicar balances, liquidacio-
nes poner los libras al día y llevarlos por 
todos los slstemaji conocidos. Ordenes: 
Aguiar 77 altos á. todas horas. 
14636 13-27S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
José Rodríguez y Antonio Suárez v F e r n á n -
dez, naturales de Asturias, para asuntos de 
familia. Que se dirijan á Revillagigedo 74. 
á Gabriel Collado. 14801 4-1 
S E COLOCA UNA P E N I N S U L A R D E Me-
diana edad para criada de manos, para 
manejar 6 acompaflar á. una señora sola 
practica en ei servicio. Gervasio 109A 
14837 4.! 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DEPEA~"cÓ~ 
locarse de criada 6 maneadora tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su obl igac ión 
Virtudes número 96. 14842 4-1 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano 6 manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda por ella. Informarán Inquisidor 
29. Habana. - 14845 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C ( > 
locarse de criada de manos; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informes Baratillo número 9 
14818 4 . ! 
D E S E A C O L O C A R S E D E 
mano Q manejadora en una c 
re quien responda por c U - . 
Cerrada número 36. 
14827 




T O D ^ P E R S O N A 
D E A MBOS S E X O S 
ricos, pobr-s y de pequeño capital. 
6 que tengvi medios de vida pue-
den casarse ,>galmente. escribien-
do con sello, muy formal y confldrn-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
sírtorítas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 14672 8-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsuares para criados de manos: son for-
males y trabajadores y tienen quien res-
ponda por su conducta: el mayor prefiere 
una casa que tenga, un Jardín que arreglar 
Informarán calle Crespo número 43A. 
14833 4-1 
1 L I N E A 138. V E D A D O . — S E S O L I C I T A una 
I criada de mano que sepa su obl igac ión y 
que traiga buenas referencias.—Sueldo: 
! $12" americanos y ropa limpia. 
14709 5-29 
A L C O M E R C I O S E O F R E C E UN J O V E N 
español de muy buena presencia, como co-
brador, dependiente ó agente: dentro 6 fue-
ra de la capital: tiene quien responde por 
é l . Dirigirse por escrito á J . Martí, calle 
Daoiz A. Cerro. 14S31 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos en casa particular ó es-
tablecimiento. Informarán Carmen n ú m e -
ro 4. 14769 4-30 
" TINA 'JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejar un niño de pocos me-
ses; puede dar buenas referencias y es cari-
ñosa con los niños y fina; también se coloca 
para los cuii-* • Informan Peña lver n ú m e -
o 6. 1477Í 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera á leche entera de o 
meses, se puede ver A todas horas en Morro 
Púmero 22. 14770 ..̂  - -4"30-i 
^ S B S O L Í I C I T A UNA C R I A D A PORMAJJ 
para cocinar y servir en tod á un matri-
monio. Buen sueldo y ropa limpia. Ha de 
dormir en la co locac ión . Oficios 36 (altos) . 
14764 • 4-30 
UN ASTATICO B U E N C O C I N E R O t R e -
postero, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión v tiene quien lo recomiende. Infor-
mes Progreso 36. 14762 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO CO-
mo mensajero en una oficina: sabe escribir 
en máquina y tiene quien lo recomiende. 
Dirigirse por escrito á G . TV. C . O. Miguel 
Díaz. San Ignacio número 19. 
14761 
- á E s o i 4 C r r A U N CHINO QUE; SEPA 
lavar y planchar, para muy poca ropa, so 
le rtá "buen sueldo, que entienda de sem-
brar verdura, que se la dará la semilla y 
la mitad de lo que se coja. Para Informes 
Neptuno 4. 14760 5-30^ 
""UNA COCINBl lA• P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de familia ó de co^i írc io : 
tlone ref'rencias. Corrales número 96. 
14776 4-30 , 
S E S O L I C I T A UNA niña D E 12 á 14 años, 
par jugar con otra de 3 años. Se dará ^or-
to sueldo 6 se le viste y se calza. Apodaca 
número 70. 14777 4-30 
"'¿¿"SOLICITA U N A ~ C R I A D A D É MANOS, 
de color, para todo el servicio de la casa, 
que duerma en el acomodo, fon buenas re-
ferencias. Sueldo tres centenes y ropa lim-
pia. Calle 17 número 3, Vedado. 
14775 ' 4-30 
ÜÑA'COCINERA P E N I N S U L A R CON BTJE-
nas referencias y que cecina á la española 
v criolla desea colocarse. Cristo número 9. 
14784 4-30 
¡COMERCIANTES! 
"The Cuba Debt. Collecting Agency" ae 
hace cargo de cobrar toda clase de cuentas 
pues tiene para ello cobradores garantiza-
dos. También se encarga de aclarar heren-
cias donde quiera que se encuentren los 
bienes y sin que tengan que adelantar di-
nero. Tejadillo número 1 cuarto número 9. 
14',82 15-19S 
S E S O L I C I T A N E N P A S E O 39 E S Q U I N A 
& 17 (Vedado), un criado y una criada que 
sepan cumplir su obl igación y traigan re-
comendación de las casas donde han estado. 
L a criada tiene que saber cosgr. 
14539 8-25 
P A R A UN N E G O C I O P R A C T I C O Y D E 
gran utilidad se solicitan agentes; siendo 
aptos ganarán buen sueldo. Informas Te-
jadillo número 45. 14502 15:24S 
Dmero é Hipotecas. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y garant ía . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; también se faci l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc. Se pasa á domicilio. F . del 
R í o . 
14 8 82 26-2 O c ^ 
50.000 P E S O S S E D E S E A N C O L O C A R A 
bajo interés en hipoteca ó en compra de 
casas, de 2000 hasta 14.000 pesos, en esta 
, Ciudad, Vedado, Jesús del Monte y Cerro. 
Informes Salón H, Vidriera de Tabacos. 
Juan Pérez, de 3 á 5 trato directo. 
14758 8-30 
D E MARIANO G A L L E G O . Facil ito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la I s l a . Habana 
IOS, Teléfonc^SO^. 14785 4-30 _ 
UÑA JOVEN"DÉTCOLOR Q U E T I E N E R E -
ferencias desea colocarle para criada de 
cuartos: no friega suelos. Consulado nú-
mero 58. 14786__ 4-30 _ 
^ D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : S E So-
licita uno en San Nicolás y Gloria, con re-
ferencias de la casa en donde ha trabajado. 
14778 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ó C O C I -
nero. que sepan cumplir con su deber y sino 
que no se presenten. Sueldo cuatro centenes 
Habana número 156. 14789 4-30 
V 
T E N E M O S 
D I N E R O 
P A R A I N V E R T I R 
Sobre 
P R I M E R A S H I P O T E C A S 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jorrín, Agente. 
Bonco Nacional, Cuarto 1202. 
c 3236 26̂ 1 O 
D E S D E IT.00 H A S T A 5200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. S r . Ruffin. 
14763 4-30 
50.000 P E ^ O S A BAJO Í N T E R E S S E D E -
sean colocar en hipoteca de casas en esta 
Ciudad en cantidades de $1,000 hasta $12.000 
ó en compra de casas de $2,000 hasta 
$1:).000. Trato directo Sr . Morell, de 2 á 5 
de la tarde (Monle 74 al tos) . 
14624 «-27 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14231 26- láS 
T K K E D O K O t t L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros, Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
I N D U S T R I A 146 S E N E C E S I T A UNA B I T E -
na cocinera esnañola; ha de ser limpia y 
trper recomendac ión . No hay plaza y se 
v, • i - r e duerma en la co locac ión . 
"_14781 4-30 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A UNA PASA 
de moralidad para encargarse de repp.sar la 
ropa, cosiendo á mano y con máquina . Tam-
h^én ayu'tarfá á la limpieza de alguna habl-
tac irn. Be d?'n buenas referencias. Muralla 
n-C-vrn 89 Paula Font . 
1_4782 . 4"3ÍL-
^ " ñ o s J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
cnlocarse. min de criada de manos, maneja-
rlora ó cocinera, y la otra, de lo mismo: no 
t ' T e n inconveniente en ir al campo profi-
rierdo colocarle juntas. Monserrate n ú m e -
ro 05. 14783 4-30 
A módico interés sobre prendas y hala-
Jas d a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
C O N S U L A E O n ü m . 94 y 08 
14236 26-18S 
E N CONCORDIA: VENDÓ 1 P R E C I O S A 
cas/>, con 2 ventanas, sala, comedor, 4|4, sa-
la, 2|4 altos, á la brisa y moderna. E n San 
Rafael 1 casa antigua, para fabricar. 5.000 
y 250. Figarola. San Ignacio 24, de 2 á 5. 
1490J 4-3 
F I N Q U I T A : S E V E N D E . C E R C A D E E S T A 
ciudad, cercada, frutales y á muy poca dis-
tancia del f. carri l ( e s tac ión) con muy buen 
pasto y terreno bastante bueno. Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 
;4900 4-3 
,.01 Hf 
Para poner en planta un Invento del que 
se han hecho pruebas de resultado satis-
factorio; teniendo por objeto hacer ascen-
der el axua sin otra fuerza que el vacio y 
un contrapeso que lo hace el agua misma. 
Mas r1- tallos Santa Clara 29 de 1 á 1. 
147 -i r, j W f. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E K O i'K-
ninsular en casa de comercio ó particular; 
tiene quion lo recomiende; informaran Te-
jadillo 34 en la misma se coloca una co-
cinera. 1 4744 4 ¡'.O 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice: Animas y AraiK-
buro, bodega. 14741 4-30 
''.' IJNA Pf i í í lNPULAÍl ' Q U E E N T Í E N D E • A L -
go de cocina desea colocarse de criada de 
manos: cuenta con buenas referencias. Mnn-
rique número 65. 14742 4-.!0 
DB!?EA C O L O C A R S E D E C R I A D A ó MA-
neiadora una joven del pa í s : sabe cumplir 
con su obl igac ión; pero desea buen tmto 
por tratarse de u r a joven formal. Sol nú-
mero 8. ' 147S7 4-30 
Por tener que atender á otro negocio, ven-
do ó alquilo muy barato un solar de esqui 
na (1.200 metros) bien cercado propio para 
vaquería , cria de 500 gallinas, palomas, etc. 
con 4 cuartos, cocina, gallinero y palomar. 
También arriendo 11 casitas, rentan 30 cen-
tenes y alquilo casitas ó 3 centenes. Infor-
mes Milagros y Armas (Solar . ) 
14895 4-3 
PURO NEGOCIO, POR L A M I T A D DE~s"u 
valor se vende un puesto de frutas; tiene 
comodidades para familia y módico alqul^ 
ler. Concordia 177 Accesoria B . 
14916 4-3 
S E V E N D E 
Una Barber ía acreditada en punto céntr i -
co. Informarán en In Calzada del Cerro n ú -
mero 474. 14853 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
rreneral y repostera, francesa: las má* acre-
ditadas fam'lias d^ la Habana respondón 
la misma: el sueldo no sea. muy chico: no 
dv^r^o en el acomodo: San Miguel 58. 
14748 4-:0 
B I E N PA R A - C R I A D> D D E MANO«! P V -
ra cocinera y ayudar algo en los ep'eha^'1-
res de la casa solicita colocarse una pe-
ninsular rué tlen" ouien la garantí.-' sol 
rrtmero 2fi. 1 4747 4-30 
Aviso importante 
Para el que quiera fabricar casas de ma-
dera ó cualquier clase de carpintería, las 
hago en las condiciones que las quieran y 
más baratas que nadie, á plazos y al con-
tado. Para informes en Suárez 126 á todas 
horas. Manuel García . 
14855 4-2 
Villeíras «Mitre Empedrado y Teladillo 
Se venden 3 casas viejas con 20 metros 
de frente y 457 de superficie. M. F . Már-
quez. Compostela 145 esquina á Acosta, a l -
tos, de 12 á 2 p. m. ' 14871 4-2 
Solar yermo dedos esquinas 
Se arrienda uno en las callos de Escobar. 
Peña lver y Condesa. M. F . Márquez, Com-
postela 145. esquina á Acosta. altos, de 12 
á 2 p. tn. 14872 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
manos un peninsular de mediana edad: t:e-
r.e bu^naa referencias, Merced número f.o. 
14745 4-SO 
S E SOLÍCITA C O C I N E R A BLANCA Q U E 
atienda la limpieza en casa pequeña, do 
matrimonio solo. Sueldo tres centene8: y dos 
pesos p'ata para ropa limpia: que duerma 
en el acomodo. Referencias de 1 á 3, calle 
2U entre D y E . Vi l la Dolorlta.. 
14746 4-30 
V I L L E G A S 22, S E S O L I C I T A UNA C P J A -
da de mano de mediana edad. Sueldo dos 
centenes. 14738 4-80 
UNA J O V E N - P E N I N S U L A R D E R E A T C O I 
locarse para criada de manos ó para mane-
jadora de un niño de meses: tiene muy bue-
nas referencias. Lampari l la número 84. 
14740 4-30 
G K A N E S Q U I N A 
Nueva y do 2 pisos con bodega, á una 
cuadra de Re ina . Sin g r a v á m e n e s . D u e ñ o 
Anar irura 48, Valor 4.000 centenes. 
14S20 4-1 
L U Y A N O 
Próximo á esta Calzada, vendo ffos casas 
nuevas, esquina y la del lado cloaca, agua, 
calle v aceras. Sin Censo: dueño Amargu-
ra 4S Valor $6.500. 14819 4-1 
A $ 2 , 7 0 0 
Cada una vendó tres casitas nuevas, de 
maniposter ía y azotea, bien fabricadas, cer-
ca de Henry Clay v de Luyanó. Dueño Amar-
gura 48. 14818 4-1 
P A R A P O R T E R O ó C R I A D O D E MANOS 
desea colocarse un peninsular de 25 años , 
formal y con buenas referencias. Amargura 
número 82. 14759 4-30 
C R I A D A : S E ~ S O L I C I T A UNA B L A N C A 
que sea aseada en su persona, para la l im-
pieza de 2 habitaciones á cuyos pisos pasa-
rá diariamente la frazada: sueldo 3 luises y 
ropa limpia, salida cada 8 días, Empedrado 
número 15. 14757 4-30 
D E S E A C O I / O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera, dos meses de parida 
con buena y abundante leche: su niño la 
reconjienda y tiene g a r a n t í a . Cuba número 
16. 14752 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . SIN F A -
mil i f : sabe coser á mano y á máquina, en-
tiende un poco de cocina, es trabajadora, 
deseando una casa que sea formal y en que 
no haya niños. Angeles 16. altos. 
14753 4-80 
S E N E C E S I T A UNA MANE A J ADORA B L A Ñ 
ca 6 de color, que sepa cumplir con su obli-
gac ión; sueldo dos centens y ropa l impia. 
CallA i ; nQmero 3. (bajos) Vedado. 
14751 4-30 
PA RA-PT7ANT A ~ E L E C T R I C A ó MONT/T 
Je ae ofrece un electricista Mexicano, con 
Inmejorables referencias. Razón Villegas 
IOS, Marcos Esqulve l . 14749 4-30 
E S Q U I N A 
A 20 pasos del Luyanó, propia para bode-
ga casa nueva y bien fabricada, calle, acera, 
agua y cloaca. Sin censo $4.500. Dueño 
Amargura 48. 14817 4-1 
B O T I C A 
Se vende una en buen barrio o se cam-
bia por una casita en la Habana, Gal íano 
72 informan. P l a t e r í a . 
14841 4-1 _ 
S E V E N D E N 2365 M E T R O S D E T E R R E -
no en la Calzada Luyanó; pronto le pasa-
rá una l ínea t ranv ía . Informan Jesús del 
Monte 182. 
14840̂  *_ 4-1 
S E T V E N D E UNA COMODA T H E R M O S A 
casa á la entrada del Vedado, y en la calla 
de la L ínea . Informa el Ldo. Mario Díaz , 
Empedrado 5 de 9 á 10 a . m. 6 Línea, es-
quina á I Vedado. 14807 8-1 
S O L A R E S E t y V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel io 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
14804 10-lOc 
M A R I A M A O 
Se venden dos magníf icos solares de eB-
quina. calles de Campa y San Celestino; l i -
bres de toda gravamen y A*2 y 8 cuadras 
de los carros e léctr icos y F . C . de Maria-
nao; Precio $850 y $650 U . S. A . C y . I n -
forman Monte número 11. Depós i to de ta-
bacos y cigarros de L a Escepc ión de la 
Sra . Viuda de Gener. 14803 6-1 
C r é d i t o 
S A L Ü Ü JST. 3 9 . - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n , ] 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b i e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e u m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a d o y í l p l a z o í J 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 3003 13 
L I N E A D E L L U Y A N O 
T de Concha, entre estas dos l íneas se 
venden terrenos en las calles de Municipio, 
Pérez, Rodríguez , Luco, Justicia, etc. etc. 
Sin g r a v á m e n e s y con agua. Informes Amar 
gura 48. 14821 4-1 
GUANABACOA Se vende en $1,500 la 
espaciosa casa calle de Santo Domingo nú-
mero ¿2. Tiene baño é inodoro. Trato di-
recto. Informes 6 parr. verla de 4 á 6 p. m. 
14721 8-29 
C A ^ A S E N V E N T A 
Villegas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
tina $5,600; Maloja $4.500; Revillagigedo 
$5.000; Salud $18.000. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 146S1 10-29 
E N $ 0 , 0 0 0 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconoce,»- $C.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . E . Mar-
tínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
14680 10-29S_ 
V E N D O U N S O L A R ENT L A VIBO"RA E N 
la Calzada cerca del paradero, seis en A l -
decoa. tres esquinas con uno anexo cada una, 
y cinco pól izas de E l Guardian de la Serie 
H, para fábricar: tiene treinta meses, se 
dan muy baratas. Antonio F . Blanco, Mer-
caderes número 30. 
1467ft 8-29 
C E D O UN L O C A L con contrato por dos 
años por una módica rega l ía y liquido los 
út i les y existencias del café B R I S A S del TO-
R R E O N ; casa para familia y barato en al-
quiler; todas las contribuciones al día, en 
el mismo. Marina número 1, informarán á 
todas horas. 14628 8-27 
£ 1 N E G O C I O 
Por tener uno de sus dueños que ir á E s -
paña por un asunto de familia se vende un 
Café, ó se admite un socio al cual se dejará 
gerente de dicho negocio sí así lo desea y 
es apto para ello. Informarán en Monte nú-
mero 45 Vidriera de tabacos. 
14551 8-25 
CO L O C A L 
Para a lmacén casi á la calle de la Ma-
ralla, se traspasará sin regal ía, con todas 
sus e s tanter ías y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán con detalles, en Misión 8, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p. m. 
14486 1 15-24S 
V E N T A D E U N L I T O R A L CON 25 M E -
tros de frente al mar: se da barato. Dirigir-
se á A . P . Apartado número 70. 
14394 15-223 
S E V E N D E 
Un chalet con 800 metros de terreno en 
la Avenida de Estrada Pí.lma número 12, en 
$9.000 m. a. Razón en Prado 34 altos. 
14329 15-20S 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E UN P R E C I O S O T I L B U R I N U E -
VO con respaldo y asiento de muelles. Infor-
marán Obrapla número 87. 
14883 8-2 
S E V E N D E N UN F A M I L I A R D E MUY 
poco uso y zuncho de goma, un faetón mo-
derno de vuelta entera propio para un mé-
dico ó cobrador, chico y de zuncho goma, in-
formarán San Rafael 150, á todas horas. 
14737 4-30 
A U T O M O V I L e léctr ico COLUMBIA. GAS-
ta una insignificancia; no necesita chauffeur 
ni se descompone. Aguila 78 Habana. 
14643 8-27 
C A R R I T O ó C A R R E T I L L A : S E V E N D E 
barata, sirve para ser llevada á mano 0 
fuerza animal; se puede ver Bernal 5 y 7. 
14649 8-27 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruejes como Du-
quesas, Mylords, Familiares Faeto-
nes, Traps Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta' cash 
los recibe j los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
TaUer de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
14647 8-27 
25 temosos c a t e t e 
V E I N T I C I N C O hermosos caballos l l egarán 
en el vapor del Sábado, Octubre 3, proceden-
tes de Nueva Orleans. Son J O Y A S en su cla-
se, sanos y buenos. Pueden verse é inspec-
cionarse en mis caballerizas que se encuen-
tran como bien lo sabe V d . , en las calles 
de Concha y Ensenada, Jesús del Monte. Los 
caballos son maestros de tiro y MUY B A R A -
TOS, teniendo en consideración clase y es-
pecie. S I E T E y OCHO C U A R T A S . No com-
pre V d . en otra parte hasta que haya visto 
é s t o s . Te lé fono 6150. F R E D W O L F E . 
C . 3245 7-2 
S E V E N D E N V A R I A S MULAS, UNA PA-
reja de gusto, dos caballos de tiro y cuatro 
carretones modernos de cuatro ruedas, los 
dos caballos se cambian por uno de monta. 
Virtudes número 89. 14756 8-30 
CE M B I S S í rams. 
p i n m ! m s s 
Se acaban de recibir una gran partida de 
sillas de Viena de la más fina y fuerte. Se 
detallan muy baratas y también se ralizan 
infinidad de muebles y joyas de todas clases 
en Angeles 5. Cándido. 14765 5-S0 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á plazos. Hs.y toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83. frerste al Parque del Cristo. Habana. 
13527 78.4g 
SNIid m OE PRESÍ 
L A Z I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L CAMPO 1>E M A t t T E 
fie Gaspar Yillaríoo y Loinpania 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zi l ia , Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C . 3244 26-200 
S E V E N D E N ; U n Juego de comedor no-
gal, un juego de sala con su espejo, un 
Mcaparate de espejo y un lavabo, un pia-
no y varios muebles más . Carlos I I I 209. 
14714 8-29 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
za* sueltas más barato que nadie, especia-
lidad C:Í juegos de cuarto y en muebles á 
rusta del comprador. Lealtad 103 entre 
Ncpiuno v. Ser. Miguel. 
1 « 7 6 22-233 
CAMISAS B U E N A S 
A preczos razonables o: E l Pasaje zn 
lueta 33. entra Tenistus Rey y Obrapia. 
C. 3000 l a 
U H f f l i S W l l S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , camisas I 
barras, pistones etc., de bronce, para po'.l 
zos, r íos y todos servicios. Calderas y moto^l 
res de vapor: las mejores romanas y báscu^íl 
las de todas clases para estabecimientos, l n , ' | 
genios etc. , tubería, fluses, planchas para « 
tánques y d e m á s accesorios. Basterrechea 1 
Hermanos, Te lé fono 156, Apartado 321. T«^í| 
l égrafo "Frambaste"; L a m p a r i l l a 9. 
14494 78,-lOc. 9 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > a . x i c i y } 
E l motor mejor y más barato para#ex« I 
traer el agua de los pozos y elevarla 4: I 
cualquier altura. E n venta por Francisco * 
P. Amat y corap. Cuba n ú m e r o 60. Habana, I 
C. 29&8 1S I 
C A L D E R A D E N A Y E R 
Se vende una caldera N U E V A , 9«cciont | 
inexplosible "Systeme de Nayer** de 110 ca-, 
ballos de fuerza, completa, con sus repues-
tos correspondientes; fluses de 4 pulgada» 
de d iámetro por 22 pies de largo y tros 
pases de fuegos. Para informes dirigirse 
á P . Boulanger, Calle Habana 65 y medio, 
Apartado 649, Habana. 14674 16-2681 
MAQUINARIA E N V E N T A 
3 Calderas sistema Loco-movil de 80 caba^l 
l íos. id. 60. Id . 30. 
Una Máquina de moler Inglesa de balaaV 
cín, trapiche 6" guijo, maza mayor 12 y m^í 
dia, cañera y bagacera 12 doble engrano,,' 
16 Defecadoras de 600 Galonea con stf 
plataforma de hierro acerado y todos suq 
aeccesorios. 
1 Doble efecto completo stetema Relio, 
placas d bronce y fluses de cobre,. —4 
Tramo portát i l de acero. 
Carriles de uso. ' 
•' Guinches vapor. m 
Informarán M E R C A D E R E S 40. J o s é Seo*, 
ne. — Habana. 14535 26-243. 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. O A V I O S O N 
L a s más sencillas, las m á s eficaces y laa 
más e conómicas para alimentar Calderas Ge-, 
neradoras de Vapor y para todos los usos in-'-
dustriales y Agr í co la s . E n uso en l a I s la de 
Cuba hace m á s de treinta a ñ o s . E n venta 
por F . P. Amat y C. Cuba n ú m e r o 60. Habana' 
C. 2998 1S 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C E N T A N -
ques de hierro acerado y corriente. Chime-
neas de todas medidas. Antiguo del Veda-
do, primera cuadra. Los hay desde 30 pipas 
que los da á cualquier precio. P a r a comodi-
dad del comprador, depós i to I n f a n t a 67 y, 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto y Muga* 
13677 26-8S 
i parí lo? Anuncios Franceses son Ifis 
• 18, rué de 'a Granse-Bate^ére, PARIS • 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Éiásüco. sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, «U-. — Eiija&e el sello del 
mTentor, tmpreit* sobre cada sutpensorto 
UE QONIDEC ^ ^ r E N S o ^ 
soonos X < r í 
Bentíagista f DÉP03Í 
IS.r.Etienns-Marcsl 
Primer Interrogatorio 
¿ Padece Ud. Dolores rtf* 
mátlcos, Dolores en los ríño-
nes, Gota, Mal de piedra. 
Ciática, Lumbago, Ñeural-
gias, Dolores de Cabeza, Va-
hídos, Zumbidos de oídos, En-
fermedades nerviosas. Neu-
rastenia, Diabetes, Ooíoret 
de estómago. Estreñimiento, 
Albúmina, Obesidad, Doloret 
de oientre, Almorranas, Va-
rices, Flebitis, A fecclones del 
cdtls. Oranos de acné en 
la cara ? Todos estos ma-
lestares provienen de una 
eafermodad llamada Axtri-
tismo debida a la decaden-
cia de los órganos del cuer-
po humano. 
¿ Quiere Ud. aliviarse, curarse ? pida TId. es 
todas las farmacias el verdadero URIQUESOk 
RAVENET, Só, me Vanean, PARIS, que ataca i 
la raíz del mal. Alivia y cura siempre. 
Depósitos y »8nta en La Habana: DROGUERIA SAHRA| 
B°' MANUEL JOBNS0N y en todas buenas Farreaclaí. 
es radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por d 
P E S Q U 1 U R A N I A D 0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R D I A B É T I C O 
El VINO URANIADO PESQUI & 
fuerza y vigor; calma la sed é impida 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor: PESQUI en BordeaBÍ 
y en todas farmacias. 
jjjfl Rodelo de la botella deT TeraeuRfi 
E L I X I R T O N Í C O 
ANTIFLEMATICOI 
d e l D R G U I L L I É 
Desde haco mas de noventa) 
años, el . E L I X I R del D ' 
G U I L L I E es empleado v,on 
éxitp contra las enfermedades 
Hígado, del KstoniajTO, 
Gota, Remnatlsoios, Fie-
bres Palúdicas y FernH 
closas, la Disenteria, «M 
Grippe 6 Influenza, '-s 
enfermedades del Cutis y >M 
Lombrices Intestinales. 
Es uso de los medicamen-
toe mae ecouómiecs como 
Purgativo y Depurativo, esjí 
el mejor remedio costra iodasi C 
las eofermedades ocasiona-jj 
das por la Bilis y Us Flemas-;! 
Depósito GeDeral: 
/ •> , ,» 
renclle-Samt 
FARMACIAS TODAS 
liuprenlu y Eat iycot ip la 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
_i . Teniente Rey y P r a d « 
